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A S O X l i V I I . Vjíá»nes 3 0 de A b r i l d© Santa C a t a l i n a de S e n » , TÍrgeu!. B T U M E E O 101. 
TELEGRAMiS POR EL CáBlB, 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DIARIO D E LA MARINA 
A i . DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
L ó n d r e s , 28 efe a b r i l á las 
7 de la noche. 
E l m o r c a d o de a z ú c a r de r e m ó l a -
c h a h a r e g i d o c o n a c t i v a d e m a n d a , 
y l o s p r e c i o s h a n a u b i l o . 
N m v a Yf'Tk a b r i l 2 ñ . á 
las 7 ^ 40 ws de la noche 
E l m e r c a d o d e a z u c a r e n e s t e p u e r -
to e s t á s u m a m e n t e p e s a d o , á c o n s e -
c u e n c i a d é l a s h u e l g a s . 
T B X . E C 5 J 2 A M A S B U M O T * 
Zóndres , 29 de ab r i l 4 l a s ) 
7 de la m a ñ a n a s 
M r . D e l v a n n i s , P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o de M i n i s t r e s de G - r e c i » , h a 
d e c l a r a d o q u e e l G o b i e r n o n o h a b i a 
p r o m e t i d o e l d e s a r m e , s i n o á c o n -
d i c i ó n de q u e s u s r e c l a m a c i o n e s 
s e r í a n p r o n t o a r r e g l a d a s ; a ñ a d i e n -
do q u e O r « c i a d e c l a r & r i a l a g u e r r a 
s o l a m e n t e c u a n d o l a e s c u a d r a de 
l a s p o t e n c i a s h u b i e s e e c h a d o á p i -
q u e l a e s c u a d r a h e l é n i c a ó b o m b a r -
d e a d o l o s p u e x t o s g r i e g o s . 
E n todo e l p a í s p r e v a l e c e e l e s p í -
r i t u b e l i c o s o . 
T o l a s l a s e m b a j a d a s , c o n e x c e p -
c i ó n de l a f r a n c e s a y l a r u s a , e s t á n 
c u s t o d i a d a s p o r f u e r z a s d e l e j é r -
c i to . 
Nuevi r -York 29 de abr i l , á las ? 
9 «/ 4 w?s d é l a m a ñ a n a . S 
V a r i o s d u e ñ o s de r e f i n e r í a s d e 
a z ú c a r h a n a c o r d a d o h a c e r a l g u n a s 
c o n c e s i o n e s ; p e r o s e n i « g a n á r e c o -
n o c e r l a u n i ó n de l o s h u e l g u i s t a s . 
E s t o s i n s i s t e n e n s u s p r e t e n s i o -
n e s y d e a q u í e l q u e n o h a y a c o n v e -
nio . 
L a s r e f i n e r í a s t r a b s j a n m u y l i m i -
t a d a m e n t e , y s u s p r o p i e t a r i o s d i -
c e n que e s t á n d i s p u e s t o s á e s r p l o a r 
n u e v a gente e n s u s t r a b a j o s . 
Madr id , 29 de abr i l , á las } 
11 de la m a ñ a n a \ 
L a p o l i c í a r o d e ó u n a c a a a e n C i u -
d a d R e a l , d e t e n i e n d o á 1 3 c o n s p i -
r a d o r e s q u e h a b í a e n e l l a . 
E l j e f e de l o s m i a m o s , a p a l l i d a d o 
E g e a , h i z o r e s i s t e n c i a y f d é m u e r -
to. 
U n i n d i v i d u o fie l a p o l i c í ' X r e s u l t ó 
h e r i d o . 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e s e h a 
e n c o n t r a d o e n l o s b o l s i l l o s á i&gea, 
u n a l i s t a de l a s p e z s o n a s c o m p l i -
c a d a s e n l a c o n s p i r a c i ó n . 
E l p r o y e c t o c o n s i s t í a e n apode-
r a r s e de l a C á r c e l , p o n e r e n l i b e r -
t a d á l o s p r e s o s , s a q u e a r l o s B a n -
c o s , e t : , y d e s p u é s r e a l i z a r u n a 
C a m p a ñ a r e p u b l i c a n a . 
M a d n d , 5?9 f'e abril, a l a i 
1 de la tarde s 
H a n s u r g i d o a l g u n a s d U e n s i o n e s 
e n e l s e n o d e l G a b i n e t e , á c a u s a 
d e q u e e l s e ñ o r C a m a c h o , m i -
n i s t r o de H a c i e n d a , i n s i s t e e n i n -
t r o d u c i r e n l o s p r e s u p u e s t o s g r a n -
d e s e c o n o m í a * ? . 
S e t e m e q u e p o r c o n n e c u e n c i a de 
e s t o s d i s g u s t o s s u i j a u n a c r i s i s m i -
n i s t e r i a l . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S , 
L ó n d r e s , 29 de abr i l , á las í 
7 d é l a noche. S 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a e s t a d o p e s a d o . 
N O T I C I A S COMBHC-I .a . l . iSüS 
N u e v a Y o r h , a b r i l 2 8 , d las 53-é 
de l a tarde.. 
Onza» «swafiolas, & $15-05. 
Uescnonto impul comercial, UO dfv.. i ú 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóudros, 60 d|v. (banqueros) 
6 $4-87 5̂  cte» 
Idem sobn' París, tíO div. (banqueros) £ 6 
{Vancos cis. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
496. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, & I2(i?6 ex- in íerés . 
Centríragus a. 10, pol. 06, fl 6% 
Centrífugiis, costo v flot«, 8^. 
Begnlar á buen refino, h l i & 6Já-
Azúcar do mJol, ^ 4 & 4% 
E l memido pesado y los precios noniiualcs. 
Mieles nueva», a V.)}.¿ 
Manteca (WUcox) en tercerolas, & fi%. 
L ó n d r e s , a b r i l 2 S . 
Azrtcar de remolacha, 13i9. 
ázdcar centrífuga, pol. 06, & 15[3. 
Idem regular rellno, & 14. 
Consolliliulos, á 100 15116 ex- lnterés . 
Cuatro por ciento español, 57%. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i a , a b r i l 2 8 . 
Renta, 8 por 100, 81 flr. 75cfs.ex-lutor(58-
fiM Uti&aramas qua mi tecsdvK, con a f v t 
(fio a i a r t t c u l o S I d é l a Jü«¡f (le P f ^ o v ^ 
C O T I Z A C i a ^ T B S D £ L A B O L 8 A 
el d í a 29 ds ab r i l de 1886. 
<a> X I O y ^bríd & 238^ por 100 5 
cierra de 238 ft 238 
]>or 100 & j*v *U* 
FISKüOH F U B U O O S . 
Un.tA 8 p g Interés y nao de 
Amorüjükokm snuiu 
Idem, Idom y don Idom 
Idem de tnualldHdüa 
BUirttoa blpotenarlna 
Boni*i del Tenoio de Puorto-
Bonoa del Ayiintaci<.ento_ 
AOOXOHKS. 
BAHOO Espft&ol da 1» do 
Gubfc 6 á 0 pg P. oro. 
BMIOO Industrial — 
Banco y Gompxni» de Alraa-
oenea do Ke^la y del Oomer-
ólo — . . . 21 d 20p8 D ero 
OompAfiÍA do Ai^.^oones de 
Pepóai to de 13 un ta Oatall-
Bftnoo Acr looü 
O lija de Aiorroa, Desonentoe 
y Depóflltos de la Habnn». . . . . 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rlo dé la Isla de Cuba— 
Impresa de Fomento y Nave-
4 70J 
T l i ' i 
p8 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
VBNTAS D B T A I . O R B S H O T . 
52 adeionns y ua cupón de $40 del Banco del Homer- ! 
oio, & 21 p § D oro O. 
12 aocioties del Banco Espaüol, al 4} p g P. oro C. f 
20 acciones del ferrocarril de Cárdenas y Júoaro, á 19 ' 
p g P. oro, á pedir hasta fin de mayo. 
10 Bodones del forroonrril del Oeste, al 82 p g D. 
oro á períir b'sta fia de uiavo. 
£0 acciones de 1» Compañía de Almacenos de Depósito 
de la Hf.b. na, 6 61 p g 1>. oro C. 
f.ü aooinnos do la mi«m« Emprosa, á CO p g D. oro C. 
10 ancloiina del Banco EspafW, á 6 pg P uro C. 
10 acoiomw del mismo Banco A f> Ve P oro ('. 
2» acciones de la Compofiía Espafiola de Alumbrado de 
Gas, » 63 p g D. oro O. 
•¿•i Matonea «im forrooiirril df.l Oeste, (1821 t>gD. oro O. 
28 acciones del Ferrocarril Urbaio, & 24i p g D. oro, 
á pedir hhsia i l n de majo. 
BESOKEe C O B K E D O B B S K O V A K I O H 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Koberto Reinleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José M«nnel Alnz. 
. . Andrés Munteca. 
. . Eedorloo del Prado. 
; Da- io González del Valle. 
. . Castoi Llama y Agnirre. 
. . Bisrnardino liamos. 
. . Andrós L^pez Mn&OE. 
. . Emilio Lápez Hazon. 
. . Pedio Matllla, 
. . Miguel Rnoa. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bemis. 
]intael Antuña. 
DBHÜKDIIvIITEB AUXILIASES. 
D. Dolmiro Vieytes.—D. Eloy Belllni y Pino.—D. Sal-
vador Eern^ndo»;.—D. Jcsé Vida l Esteve.—D. Antonio 
MeJ Ir; a y NúDaz. 
DOTA.—L<>s domáa oeSores Corredores Votarlos que 
traba.|an en frutos y cambien, están también autoriza-
dos para operar en la aaprwlicba Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DKL 
C O L E G I O D E C O E H E D O E L S . 
C A M B I O S . 
KSPAÍTA. 
I N G L A T E I 1 K A . . . 
2 á 5 p g P B. p. f y o. 
20 4 2ri p g P. 60 div. 
E' l tAlíOIA . 
A L E M A N I A . 
íIHTADOS-tf NIDOS. . 




& (¡i pg P. 60 div. 
6 7 p g P. 3 div. 
4 45 p g P. 60 drv. 
i á 5J pg P. 3 div. 
85 i 9i pj 
9J á 10 p | 
; p . 60 d i r . 
: p . s d i v . 
g á 3 meses, y 10 pg 
' 6 6 meses, oro y 
I I H E R C A D O N A C I O N A L . AZÚCARBB. 
I Blanco, troné» de Derosue y J 10| ̂  r8. oro ^ o b , . BlUleuz. bnjo A retiU a r — > 1 Idem, Idem, Idem, Idem bueno h i j 4 W rs. oro arrob». a superior . . . . . . . . . . . . . > * 
Idem. Idem, idum, Idem florete. ¡ 12i r a oro arroba. 
Coguobo, inferior á regalar, i 
ntiu.6ro8 á 9 ( T H.) í 
Idem bueno á superior, núsne- í m 6 7 oro arroba. 
ro 10 A l l , Idem-»™ ? a / rs. oro arroo». 
Qu.jbwdo inferior i regular, ? 7, & ,,1 r!, o™ nrroba 
iiúiooio 12 i l 14, Idem j ' í fi «i W; OTO faroD». 
Idem biK'Eo iiúiu. 15 & 10 td. S8J ft.8} rs. oro arroba. S f ^ i 0 ^ ™ Vo4* 11 IH" 0* I " re- oro ^ o b a . 'oein norete, ntim. JQ A 20id.. 
ÜÍEKSCADO E X T I t A N J E K O . 
CKNTBtFUGAS DB GUABAFO. 
Polarlzaoion 94 & «'/. De <r g A 63 rs. oro arroba según 
envase y númeio. 
AJÚCAU DE HIKL. 
Polariration 16 á 00. V p i O / . C á i l?ii6 reales oro 
arroba segon enrsfiey ntimero. 
AZÚCAR HABCABABO. 
O'-mnn á resalar refino. Polarización 86 á 00. De 
4 81I6 i 4 13(16 te. oro arrota. 
CONCBNTKADO 
Sin operaciones. 
« i B ^ D R S ' í C O a K E O O X E a l DB S E M I N A . 
D E CAMBIOS.—D. Meliten Lrtpfz ruorvo. 
HE FBUTOS.—1). Knperio ItnrrlBgtgoilia y don 
Ai.Ionio Medina > .Ni.üi z, anzlllsr de ci t i e: or. 
Es copla.—EnbtE» '-9 do t b n l déUM.—J?Ol el Bla 
di o. «1 idinnto. h'litié itnhiaas 
«Mi'«Jt«ii»Mi»-M-in-aasUjmow» 
faolon del Sur. 
Primer a a Compaüla de Vapo-
rea de la Bahía 
OompaDia do Almacenes de 
Hacendados 
Oompufil» de Almacenes de 
Depósito de la Habana — . . 
Oompafiía Espafiola de Alam-
brado de Gas 
Oompafila Cabana de A l u m -
brado de Gas 
OompaBla Espa&ola de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Oompafila da Gas de 
la Habana — . . 
Oompafila de Camlnoa de Hle-
rro del» Habana -TT-" 
OompaOia de Caminos de Hie-
rro de Matanzas £ Sabani-
OompaSia de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
OwnpalUa de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegoa i V i l l a -
clara , 
Oompafila de Caminos de Hie -
rro do Sagua la Grande 
Oompafila do Caminos de Hie-
rro de Oaibarlen & Sanoti-
Sp l r l tu s . .— . . . . . . . . 
Oompafila del Ferrocarril d d 
Oíste 
Oompafila de Camlnoa de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
i Matanzas 
OampaEla del Ferrcotrril U r -
Fsrrooarril del Cobre 
Fsirooarril de Cuba 
Bsfineri» de Cárdenas 
lácenlo "Central Bedenolon". 
fO á 69 p g D oro. 
63 0 62pg Doro 
¿ 85 
á 23 










M i 0fédlto í«r t i to i i* l Hlpo-
•Moario de 'a 1¿Í?. de Cab» . . 
OWalas jjipoteoaria^ al (I p g 
Inceréi anusi— 
Ideo de les Almacenes de San-
U OataUna con el 6 p g In-
t « M imaa l . - . ^^ 
& es 
« 88 
C O M A N D A N C I A OEJfEJIAl , D E M A R I N A 
D E L A P O S ' P A D E l t í ) DB L A H 4 B A N A . 
INí íCi t l íPCJON M A R I T I M A . 
En el tíUlmo v+po.-iorroo llegado do la Penlniiula se 
ha reoIbUo a £ j a l «••• sigal ntn: 
Eterno. BM—£1 Se. Ministro Aft Vlarlna dice con esta 
focha al P.iislúento del (Jentro l'éocteo facultativo lo 
que sigue: Ex jmo. 8r —O.do el diotámen do ose C-ntro 
Téonieo F i 'Qltp.tlvo wm luot.vo de I t f icpoaloiun ¿el 
Prexidente do la jar la de la Ifiivilna mercante d 11)1 do 
eneio último, manifestando la uorvenieuoia de que xe 
modlliqaea algíinn» <!e laa bases que faeron aprobadas 
por Bja l drdeu de 17 '\r diolembre anterior iiobre Ingre-
so en el '".'norpo de Práctico» y servicio d« practinage 
eunfarme á lo une hnbl» sido propns<>t] por dicha «Tan-
ta en 29 de enero de 1885. consignado en dicha ex.po-
sloion lat fuadamentes en que te apoja MI pretensión 
V muy partionlarmunte p ir lo que respecto ft 1» croa-
olou o» los ptáoticos llamados "titulares." y de confar-
mi lad C(n el »(n-'r.lo d1! Consejo de G.bUrno de la 
Marina K. M. la.Kolü-lli-g^nte < | . D g ) hftteniÁo á 
b ou aoceder ¿ique ê lutru.inzoa 1 aigani^n varlaotones 
en las b.-.u-h estableculan p ira la reKlamentaolnu d^l 
servicio de Práctio^s y prRcüo»j"8 para todos los puoc-
tes del litoral qu-facr:n í.pi-ebíd,w por Beal 6rdeii tíe 
17 da ditteoibie del afio ú t.mo, q-sodando en sa oonse-
eacncl» rsdattidos en la f.irua que ce expresa 6 
Otntinaaoiou: 
I f En todos los paeitos, babi&s y fondoaderos qne 
sa ín pui.toa hAbiiitadcs p t ra el octneroio marítimo, n£-
biá ef huflíMito efimerod* prúctl.o» que presten el ser-
vicio á 1>.'S •ntiadaa, salld>«8 ó mevimientos que necesi-
ten if.s b'-qiifs. or.ycs ind v)daoH ttep'nderán dliecta-
míi tndoJa autoridad de M^riiift de la loi-alldad, on 
cnanto se r. llora ¡l dicho so^vi io de su prefet ion. 
2? DuiiumViif ro on ci.da localidad S'rá Umii-ado y 
con re aeion a la i nt-Oftiidades de la miemn. Ea los 
pu«it<fl en que el número (le prácticos no esté deterrei-
naüo por E. O anterior a !¿ pnhlicaolon de este Be-
glaiiento lo íUuiá lu Junta qne so se&ala pn el artionlo 
17 llamada & funcular las tat i f is y Tf g'iemontDa eepo 
o'flles «'eoo*!» pnertc. 
8f Además dnlDsp'Aidcos dentimero d^ cadipner-
to, los habrá " t i tú la les" que eélo as onupatán d4pres-
tar servicl" en el buque en nue navegnsn, de dotación 
sin que este noaibramlonto Wo cé do;e( bu para ocupar 
pl»z* de práctico de número. 
4f Et Inf'iesrt para <u r ir pl.za reglamentaria de 
pr*eU «i d.i puerto sorá por oposi«lnu. 
Bí L.i rp l i c ión á quo se r<«üi;ro el arilou'o anterior, 
t i lia d4 var üjur precisamente en las Capltanits de 
Puartodoadeooorrau le.» vacantes, qu') deberán annn-
(ilai'ne oon en rnus de nntirdpn"laa en el "Ejlet l ' - OfloiiU" 
déla re-p'ctlva provincia y á fin do cada trimestre, 
para l< s XituJaies 
0? P a i r l n B;I'1 itar del Capitán del Puerto el ex i 
meu para Práotio^s, los Pilotos, Patronos ó Individaus 
'lo mar insjriptoi, oaya edad se hullo comprendida en-
tre los 30 y b<' MI .: debiendo acompafiiir & su instunola 
iosslgiii 11 te<) au mmnntos: 
0 ) El tita o profesional ó U oéaula de inaorlpelon. 
(b) C-rrillaxlo de tp l i tud flsioa ... ;• 1 dese-upsfiar el 
(jareo que (>o:icita txpe.ti<lo por el MéóiüOilH Marinado 
la Coan.ndmiiiiy donde le haya ó en su difejTopor el 
qaedeaUa» «1 Capitua del Paoit i 
(r) Copla logaVz* ;• . m partid* de ^.tnti(.mo. 
(d) (;IHÍ lijado de buena vo.aduuta t^padidopo? la 
anruriria'i íood. 
7f E l TrlbnriHl p ú a Jnfgar la idoueldal de lo» opn 
alUiiej se donipoiidrA del Capitán del puerto, Prís iden 
t j , y oomo VonAliifl, el Piáctloo major y en un defecto 
«I másauli;;uo uno de ios r ú uoro.i, dos oupitaae» d i 
reconocida práotlo* en la looalidatl yon su defacto dos 
piitronea y un A> adauto de la Capitanía dei Puerto que 
aotnr.rft (ii-iDO Sei rotarlo con vnz y voto; á falta do A 
yudanto ejercerá tomo SocrstPilo nno de loo Ceplta-
ues. 
Las matarlas sobre quo versarán Ir.s oposiciones 
aerin lu» hi^nient^s: 
(*) Sobro teda elaae do manlobrns tanto en buqaeu 
de vela como en los de y>ipor. 
(b) Sobie icstrnoeioncs .do les Ino^s de loa baques 
y ao los partlcu'.isr^s dsl pnerl.o y RUS condieionts. 
(0) Sobre (Kinov'l'iiiet't io do lohbsj'on, mareas, boyas, 
bnlizas, et.filaclon' s. corrientes 5 fe desdi ios de la lo 
nulidad y de 1.1 N cnatiiu iniiiedltbUs, fuera ee puntas y 
bajos en la « x t ' n ' í c n que su (iinnidore rece.'nift, 
una y otra dlr. ooion. 
(d) (pobro ios tieuiiios, vientos reinantes y medio* 
con qro tienen amarri-r-e los bnqae" <n esd» caso 
(•-) Conuolmlentti da las fiases frauc«-Has é Inglesas 
de mus U'o m la oitri"d<» y nalijuíf) lo» buques tonia 
das de bis 1 Gi i lM del Pl oto" en vario» idioma». 
Li s pat.roiu . é Ijmmlpto* s i r á coi>dic:on irdispenra' 
ble qUS ü»\an leer, t scr ib l ry l a i cnatt o reglas de laa-
1 nibética: ) eru f>e le» ex< epm.rá <ie 0*11.» oei dloluneR 
y dei oonocldiier to de Ina 1 ::•<••. fiasces&s é Inglesan, 
oii»o de u" p» Hi tarse niniunoqne as leuna. 
Oí El l ' r ' r i le-teoQ v i^ t* dtl resn ladn de las opoet 
oionuu foni uin-á a correípendie te propn-sta nr.lper 
soual. con uireglo á ¡a inayor mimt do conon mlintos 
qne do ins expresadas materias hayan aurcdila lo ios 
(ipositor^s. 
Ba gaaldad do clrcunetacolBS serán preferidos los 
J'i o'o» á los KhtnnM * y efltes á Irs Indivíduis do marl-
nevta qno h . i i i n ütt v.no XE la Armtda. 
Kií L I J prí-pnostas BO olí V imn á los Capltane.» G.r-
neralrs de ltH Depai^me^tos 0 Cjmaadanclas Geueia-
les deloi< Apostanorea (mraoa apiubaclon y expsilicicn 
del ooirexpondieiite ncnibrHmi'<i to. 
Les oertiüoadoi» do Piáctiooi Ti.u'.area los € jped i rá al 
Comandante do Murir a do cudu localidad en vista de) 
at ta d^i txSiuou practicado. 
L . pésima favor.-c.lil.i en el nombramiento de Práct i -
co d,i t r tmíro, no 1 odrá i-ln eajbarga i j rcer libremette 
su Ohr¿u hanta desp-ins r'e haberlo prjotioado, dr.rsute 
dos mosea en'on ñii da cualquier otro Plást ico de 
númnro de lalucaud..d 
ir.1 Nid io podrá pilotear baque alguno sin tener el 
nombramiento correspondiente bajo las penas qne se-
fitlb el reglamento, ni ningún Práctico podiá ex'usar-
so do prestar el servicio quo le oarresponda al 1 o Ur HUS 
uxilios e^ bpqno cna'qnitra ft niótos de mediar cir-
cunstancias muy 1 Ktraurdlnaiiiis do viento y mar que 
loiiepidtn. b Jo las penas y responsabilidades que es-
tablnee í l líglLm- uio. 
32'.1 Ningun Practico puide fx:mirsedelaervlolosin 
permiso y de faltar á una revlstK sin causa jas tiSoada, 
será dado de baja, instruyéndose el oportuno excO' 
dienta, en ámbos casos, para proponer al Capitán Ge-
neral del Departamento ó Oomandancia General del A 
posUdero en separai ion dd eerviolo, t i procede. 
1W El bervlofo de practicaje será obligatorio en to-
is los puertos espaGolee, para los bnqnes one excedan 
del número d« toneladas que en radapoerto lije la Junta 
espioial de reglamento y tarifas que eedosijua en 
ar t l iu lo 17. 
14'.L SJ f:x ;optiUn de io dispuesto en la base anterior 
po l rán entrar libromentsen tedia loa puertos espaBo-
s sin ut llizar los servidos de los Prácticos ni pagar 
der.icbo« de pt acticaie de entrad» ó salida 
(a) Todos los tuques ospafioles que hacen navega 
m perióilica entre alguno 6 slgnnos délos nueroos de 
•pafij, conloa de Earopa, Africa, CubadPuerio-Bl 
oo, siempre que en su dotación de Capitán, Piloto < 
Contramaestre exiota a'guno con certificado de Práctico 
Tíí'.Zar del paoito ospafiol en qne se habla de tomar 
Práutlco de número, y no haya estado ausente de dicho 
Pneito más de SO días. 
(b) lodos los bnqaes españoles que se dedican á la 
navegación de cabotaje entre puertos (spafioles cnal 
quiera que sea sa tonelaje. 
15'.' i m ios puertos ar t iñcia lesy en aquellos que por 
US circunstancias que reinan necesiten ainarrarse en 
andanee ó de popa y prca sin qoedar libremente & la 
gira, todos los buqnos eepaSoiet. de más de 50 tsnoladas 
y loa extranjerr s una v e d e n t r o del puerto y llegados 
al fundeadero, t end r ín que tomár práctico para ser co-
locados y amarrados en ol sitio qne se les designe para 
sus operaciones mercantiles 6 recorridas, según el car-
gamento qufl condczsan y las instrncclones de la Capí 
tañí a para el movimiento del p in i to . 
L4 Janta especial do reglamento y tarifas de cada 
saerto y particularmente de las de Bia con d i f irectes 
'nnddadcros distantes unos de otros, determinarán los 
pantos donde hayan de tomarse dichas Práotleos, para 
a colocación y amarre do los baqnts con arreglo al fon-
deadero á que vengan destinados. 
10? E l Catiltan de buque que no hf g i nao de P rác t i -
co para su • u' rada 6 salida en los puertos, será respon-
sable ríe las averías que pueda cansar por ignorancia 6 
malioia sin r.erjaicio de las penas á que se naga acree-
dor por la Oraenanza 6 Reglamento del Puerto.—¡En 
dictiy caso eatí» es, on ol de avería, el Capitán 6 P rác t i -
co 30 podrá ^er roiidonado, nin ser oído en .inicia, pu-
Del fallo qne recaiga en e) pnotto en ene pe origine 6 
sustancie el sinleatio, dsfi i ó falta, po í r á alzarse anta 
la aaterllad auperier del Departamento ó Apretadero 
respectivj en el preciso término de tres días á contar 
del de 1» notifieacina, conforme se propone para las su-
marias p< r choque é coiisinn. 
E l bnqui, esrleúir. su propietario, será reapoosable 
de la a' eria que origine el capitán, de ser éste insol-
vente. 
D.ohop1azo ss iá ImprorrngaVe y pasado el cual can-
saré ejecutoria el fallo del Tnbunal. 
17? L i s tariTas de practicaje y nmarraje de rada 
pan-te, asi como el B- glamento especial que haya de 
regir en él serán fórmnlndí s uo¿ una Jnnta oompaesta 
del 1 lapitm del pu rta. Presidente. 
P r ío t l o mayor on los puertos donde lo hubiere. 
Dos v>r4otl<K s de número. 
Das Capitanes de reuonecida competen ,1a en la looa-
UdHd. 
Das armadores ó navieros y 
Wcs consifinatarioa. 
Loados Capitanes y los dos Prácticos, Eerán flegidos 
en votí.clcn c r í lna r la «•ntre lo» de sus rshpeotivas da-
s^s, en reunión co" vooada por el Capitán dsl Puerto con 
l i d i a s de 8nt|'-ip»cion, mediante anunció en el "Bi le t in 
Oficial'' ó periódicos de la localidad, on que se »< fular» 
local dia y hora - n qne debe efeotunree. 
Dichos Capitanee deben ser e'egidoa de entre los en 
ejercicio, v a ser \>Í slble, de los que no pertenezcan ó 
estén eaipleadcs en lat casas ó empresas ya represen-
^tad»» en la misma Junta local por naviero ó consig-
natorto. 
Los dos Armalores ó Navieros serán designados p'ír 
la Juntado los de en '.inse, v de no haberla, por la do 
Agricultor» Tndastria y Comercio, si exlntiese en. la 
loiiftlidad; á faita de esta al Capitán de puerto convoca-
rá á tudr.a lo» de la loe.lldad á ui.a Junta, en que ae ele-
girá áloe qne han de firmar parte de la ya mencionada 
Beg emontos y Tf.rifas 
El mismo procef;imiento se adoptará para la des'gaa-
oion de ios (JonsignMtüriOH. 
Las tarifas y reglamentos debldamants aprobados en 
votación por la n fárida Junta, ss plantearán desde 1 ue-
go con oar&ntcr de provUliinaios hasta que recaiga la 
aprobación del Capitán General del Depa',tam6ntoó Oo-
mamísnte Genera! del Apn»tadero, y est is autoridades, 
en <nno de anda consulta' án al Gobierno la reselueion 
q n i procoda. 
Coa ^ez cprobadoR el Rejlamento y tarifas, la Junta 
cesa m ea rnislon especial sin perjuicio de sor oonsu!-
t.idaa por el Capitán del Puerto cuando lo estime oon-
veniente, t obre las dudas que padleren ocurrir en la 
aplicación de las menciónalas tarifas y reglamen-
tos. 
Aprobadas las tarifas y reglamentos, no podrán su-
fr ir alteraciones Onrante 5 año», pero pasados éstos, po-
drán mediñoarse por petición escrita, en ouyo caso el Ca-
pitán de puerto convocará á Junta para su revitíon con 
'as mismas formalidades anteriores, con plazo de un 
mes y las tarifas y reglamentos revisados regirán por 
otros 6 años 
18Í A l redactar los Reglamentos y tarifas, se con-
signará claramente el sitio en qne los Práctioos deben 
abordar alo* buques sagun las exigencias de la locali-
dad, y aquel ea que termine su comielon¡ oon objeto de 
evitar reclamaciones, defloienoias ea el servicio 6 impo-
sición de penas á los infractores. 
19? En el Reglamento se oon^gnarán las atribucio-
nes y responHabilidadea de loa Prácticos y Capitanes, 
el distintivo de las embarcaciones de aquellos, los do-
cumentos qne hnn de llevar consigo los Prácticos para 
ser reconocidos como tales, y pn uniforme. 
A lnlRino secón tiznarán las penas peenniatias ó dis-
ciplinarias en que puedan incurrir por faltas en el ser-
vicio, a t i los Practicas como los Capitanes. 
D1SPOSIOIOHB3 A D I C I O N A L E S 
J.? Lso vaciantes qae va; sn ofuniendo en t i númfro 
roelamentsrio de Pra< ticos, se cnbr i r ín en nrimer té r -
mino, por los Que la publicación de este 31 «glamento 
tengun derechas de pr< feren .ia adquiridon. aíeinpreqne 
reúnan todas las coi dudones del a r t 69 y reau.toa 
aprobados en el c-xámen qre determina el 8 
Debelo la pnblieaolon de estas baíes no se otorgarán 
nuevos derrcboa de preferencia, debiendo cubrirse por 
r'garosa cponloion todas l«s vacantes qne resnlt n des • 
pu^s que hiyansido sstiefechos los exprésalos dere 
ches ad'(uirldos, en la forma que so proviene, todo sin 
porjnloio dolo qne determina la base 0? pá ra los que en 
el cx4tnen reúnan iguales oircunatanoiaa 
2f No obstante enanto se oreceplúa en este Regla-
mento avoffiodado á l a orgat ir.aeion que con más ó mé 
nos diferencia tipae el servicio do practicaje, en ios 
puertos del litoral de la Península, leoonooiéndose 
ventajosa la libre con, arrenuia qne entre los práotícoe 
de número cx'ste 861o en el puerto de Bilbao, no snfrirá 
alt^raeion di . ho servilla por lo qneret-peoto áes tu par-
ticniar i-n el < xpre ía io puerto, v por el oontrano, sopro-
cai-»rú sin lesionar derechos adquiridos, i r orepwHndo 
oportunamente RUorg^nizafiín en elr ts tode la Penín-
su1», en el sentido de libre ccuoarrencla oon las raodifl 
ciclones qne aconseje la prioti>ia segqlda ep el ide BU 
bao y en tanto no ea crea oonvenierte en ab^olnto, el 
libre practiosje —Lo qnedn Real órden eifpreso á V E . 
para sa conocimiento v el de osa Corporación de su 
digna pT< slde'K i» —Y de la prooia Real órden cemurd-
cada t or el rtlVrido 8r. Mini«t''o lo traslado á V. H. 
rvara sn oonnormiento y de nás fines. Dios goa de á V . 
E . ma li?s afii'S.—M-^dril, 11 da marza do IR1-6—El 
Director. FKrenoio Montólo"—Sr. Comandante Gene-
r»! del Apostadero de lu Habana. 
y cump'ier.do orn lo düpuos to por S. E I . se publica 
para conc cimiento de qulei.e' «onoierna. 
Habü na. A b r i l : y l e 188tj.—El Jefe del Negoniado, Juan 
B. SolUmo. 8-27 
COMANDANCIA G E N E R A L DU M A R I N A D E L 
APfJMPADEiKO D i . L A HABANA. 
SECRETA KÍA,—EHCCIOK 3» 
Par» un asunto q u i ;e interesa, se serr i rá presentarse 
en esta Si-cietaría on horas h&Mles, el Individuo don 
Francisco Boy. 
Habana, 26 de Abr i l de 1886.—El sooretaiio, José 4f«wía 
Atííray?. 3-28 
Administración Principal dp Hacienda 
Pfibtica do la Provincia de la Habana 
Con f .whs 8 del actual, el Fx mo. 8r, Jateudente Ge-
neral de Hacieada, h» bebido a ílcn declarar cesante al 
In»pector de la contribuuion Induatrial de la f sla, don 
Félix I Cebalxs: loque se hace público para ocnoci-
m ecto gsnerel. 
Habana, 28 de abril de 1P86,—A. Carvajal, 
3-SO 
Administración general 
de Rentas Eistaiioada».--Loterías. 
AVISO A L P Ü R L I C O . 
E l vlérnes 30 del corrieuta mes, á laa do^o en punte 
do su mafiana, después do an ccatco genorsJ y escrupu-
loso exámen, se introducirán en sus respectivos globos 
las 2,00 ) bolas que con laa • 81 qne re extrajeron en el 
anterior «oneo. y laa ]4,Si7 que existen en el mismo 
g'obo. completan Ion :7.000 númeies da que consta el 
sortoo ordinario númoro 1,213. 
A la vez se introduoiran las 473 bolas de loo pi'emloe 
oorrespondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones forman el total de 434 premios. 
E l sábado í". del (ntranto mes, á las siete en ponto de 
la mafiana, so verificará el SOI-'ÚSO. 
Durante los emeo primeros días hábiles contados desde 
ol de la colebraoion del referido sortéo, podran pasar á 
esta Admiplstraclon los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,214; en Ipluíoligenoia de que pasado 
dioho término so dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general inteligencia. 
Habana, 2> de abril de 1886. E l AdralnistraidOT ge-
neral. 01 Mvrout» d» . . ...IU. 
Ailminlfitracion general 
de Restas Rstancadas.--Loterías. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dial? del entrante mes, sedará principio á la 
renta de los 17,000 billetoe de qne se compone el sorteo 
ordinario número 1,214 que se ha de celebrar á laa 7 de 
la mafiana del dia 15 da mayo del presente afio, distr i-
bnyéndoso ol 75 por 100 de su valor total en 1» forma 
siguiente: 
OCPOBXX 
RÚUSRO 03 rUBMIOB. DX LOE rKEMtOB 
1 de 1 
1 te''Í]mZ^.\'.'Z^\\'~l\\'^.". 
10 de Xjm • 
4r.3 do 5P0 , . . 
9 sprovmscionea de ;.: o pesos 
para la daoana d- i primer premio 
2 Id de á 500 id para el número 










% 510 0U0 
entero Í40: el medio Í20i 
(18 i proiaios 
Precio de los bllletos.—El 
y ni cuadragésimo 91 
Lo que se avisa al púMic:; para general Ititeltgencia.— 
Habana P6 de abril de 18fC.—El Admlnlatrjidor O--
neral. * l M»*'i'iÁt J» •»«î »'>i« 
G U A H D I A C I V I L DE L A I S L A DE C l B í . 
COMANDANCIA DE LA J U R I S D I C C I O N 
DE LA 114DAMA. 
ANUNOIO. 
DfbiMido verifloarao la venta T>or d'secho de un ca-
ballo di 1 fondo de R' morta de S.'es Oilciaies de eAta 
Comandancia, e1 día 30 de lea oO'-rient'B. se hace público 
por nind o de o»te anujcl i p<ra ifnn lo» Sr< s que deseen 
tomarua^tj en la s-baati, s« . i.<.i en eat» casa-
oaattol. Bidasooaln 50. t i eltodo di» y hora do laa e cho 
de su man wa—Habana 20 de Abr i l de 18£6 —El 1er. 
Jefe aool'lental, JoU Par/í-ri/ Soler. 
C SU fr2S 
Oomandanoüi mütt.ir de monna de la prr.vincia y capi-
tana del puerto de to fiabatlO,—Oonbdan Fiscal 
DONMANUB,. QOM Í̂LEZ Y GUTIÉREKZ, teníante de 
infantería de marii.a 1 flerai en coiulsion de otta Co-
man dáñela. 
Por esta mi segunda oer*a de edb to y ptegon. oito^ 
llamo v oniplaxo en cs'.a Fia.ta'ia. al indlvlino Sarrnel 
Caatelica, tripulante que fué del vapor csrnñol l ue-to 
Riei, para que en el término de lez dias se presente á 
dar sus descaigas en la sumaria que le sigo por deser-
ción. 
Habana, 2fl de abril da 1831 —B! Fieoal, Mar.ml Oon 
t&te: .,r-2H 
<7i jjiai (/«•'•cta de mar"1» df la pro>vcUí de la Habana — 
DON ANTONIO ALONGÓ r EODKÍUUEZ DU SAN JUSTO 
teniente di* navi ) do la Armada y flscai en comiñLn 
de esta Comandanola 
Por esta mi primera y única carta de'cdicto y pregón, 
cito, ilamo y emplazo en uno de las facultades qne me 
conccd'n las nrd zurzas á los aue tengan eoncoimlento 
del robe verifl talo en do» de Ñortembre del año azto' 
rinr, eu ¡a goleta ./di en Lxi'no., como también de Ion de 
enmentos personales da ios individuos que formaban la 
dotaoli'-n del referido baqno; patrón José Barcia P;fielro, 
compsñero José (jnrba lar y Tomá-i B-tnii enlaietel i 
geno:a do que los dichos lio^umentes no tienen ya vale 
alguno 
Lo que se publica p-va general conocimiento en los 
diarios oficiales por el térmico de quince días. 
Habana, 23 de A b r i l de 188G.—El Fiscal, Antonio AZon 
so. 3 28 
P ü l G l t T O i m L A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Dia 28: 
Do Cárdenas en G horas, vap. amer Colorado, espitan 
Daniels, tous. 2,022: con azúcar de t ránei toá Hidal-
go v Cp. 
——DeB ircelnna en 49 dias, boa. esp. Habana, capitán 
Olagnihel, t r ip. 15, tons. C50: oon carga general á J. 
Balcells y Cp. 
Canarias y escalas en 41 dias, berg. esp. Moro 7, ca-
pitán Cabrera, tr ip. 19 tons. 271: con carga general 
Nueva York en 4i dias vap. amer. Saratoga. cap. 
Curtís, t r ip. 60, tons. 1692, con carga general, á H i -
dalgo y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Para Matanzas 'oca. esp. Baguio, cap. Zarazua. 
-Delatvare ber. amer. O. U. Sawenay, cap Robinson. 
•Matanzas y Dala-ware boa. esp. María, cap. Calle. 
•Vlgo y eiealas vap. esp. San Francisco, capitán 
Márquez. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amor. Maasotte, capitán 
Me. Ksy. 
Barcelona y escalas vap. esp. Ponoe de Lton, capi-
tán 0-"8. 
SALIERON 
Para T A M P A y CAVO HUESO en el vapor americano 
Mascottit 
Srps D. Juan Santos Fernandez, Sra. y 1 nlBa—'000-
n-oMaitln 6 hija—Mariano Dasmet—-E. M . B^Ie— 
Francisca Hile:- Henry S. Halnes, Sra. h'ja y criada— 
A i t h u r A Arcilhe—Fí-anclsco A. Moran y Sra.—Thc-
mae F . KisJ^w-k!—.Teaquln Sánchez—Adolphe Jch«m. 
—Luiaa Céspedes—José Vivó—Agustín del Prado—En-
oaroacion ArañeJ—Pablo Puaen te i—José Penloh t— 
Andrés FtmAud- z - G-'orge Do Fora—Alberto. J'. Díaz. 
Para VIGO, 1 -ORUSTA GIJON y SANTAÍTDEK en 
el vap esp Han Francáco: 
Brea. D. Oonato Ftíru*ndez—Antonio A?uirre y 1 n i -
ño—José Campo—^e^erino Sánchez—Matías García— 
Cindli ioFernández—Vioaato V;iiéés — J o - é Peiasz— 
.Tütin -ínarez—Manuel Estevanós—José Gayola, Sra. v 2 
h jas—Manuel García—Antonio Blanco—Bernardo Ro-
d ígaez - S intiago Entevanés—Alvaro P6 ez—Boniíiulo 
Blanco—José Peral—Jnan Alonso—Manuel Martínez— 
Jocó Alv»rets—Ludo García-Celedonio Menéndsz—Pe-
dro Fen áudez—Antonio Tego—Antonio Arias—Manuel 
Gar. ía—Finctuo-o Oben—Ramón González--Mannel 
Cos ta les - José Alvarez—Alejandro Alvarez—T. Ca&lzo. 
—Manuel Gat érroz — Manuel Mecóndez é hijo—3QÍ6 
Fernández—F»aat ino López—José García—Dlonicio 
V^ga—Antonio Oasonneva,—Francisco M . Pérez—José 
Marslnez-Scivando García—Aniceto Verdera—Marce-
lino O-arcí»—Rosendo Vega—María S. González—Ma-
nuel L6pez—Toa :M Horas—Basilio García—Felipe V I -
liar—8ev-ro Femiíndez - Francisco Snáre»—Pedro Ma-
néndez—Hiiíiido G-ontalez—Eduardo Menéndez—Ma-
nuel B.ira ú i s z - J o ó Alvarez—Antonio Aniñe—Ma-
cuei Saáf< z - Cármen Gar 1» y 3 hijos—Tomás Lópes— 
Fran01c00Pérez—Tusé Sa. r.iz—Migael Dooo—JiSéBo-
rreiro-Munnol Kodrlguez-J. Garcí i—P Agrá—J. A . 
I io i ra-Jui^é Sánchez, Sr.a. é h-jo—José A . Mari&o — 
Miguel P-z.is—A onso VioltOB—Ramón Domínguez— 
Manad Alonso-Joaqaiu Pe&a—Felipe Echevarría— 
Mu í» Marnorrena y ¿ hijos—Pedro Vena—Francisco 
San P-Jiiro y seflora—Cármen Nognés—Rosendo Costa-
les—Felipe Gaona y 2 hijos—Emilio Eiioes—José Fi r -
nández -Juana Gime—«amen T i atancos—Santiago T - -
J e r a - M a r í a íio la A R;.sa«—Angel Bivero—F irnando 
Keetrahatf.—J01 é Cara 10—F.orenclo Sa.irez—Félix Se-
írul m hura. 1 hijos y 2 henaanas-Manuel González— 
Fiaooisoj OrdeOa-Miuuel Alvarez—Antonio Galán— 
Peilio G'im.,z- Teleafuio Malrid—Lázaro Fernández— 
Fran ÍHOO Nuüez - Joan A v«r. z—Antonio»lampo- Ma-
m e Martínez—Joeé AlvarrZ-Aji tooio Qointana—Ra-
món Cuervo—Jo. quln FernAndei—E.ías L . Muñ. z— 
Máx ruó Porta'—Manuel Rodríguez—Antonio Méndez 
—Ramón A. Bolrii tnoz-Manuel FreHdes-Francisco 
Inoiau—Pedro J. Menéndez—Manual Díaz—Manuel 
Ig'esian--fosé Cuervo—Antonio Garría—Manuel Cés-
pedes, señora y 2 hlios—Estanislao Tapio—Franoisno 
B^y—Juan L ó p e z - J a r m Gerbo—Ramón Gómez—Ma-
nuel Gómez—Baltfisitr Revneita—Fortanato Jompria— 
Juan Alv<rez—Máximo Maitlnez—Vicente Maldi—Sa-
tarlo Urgoliia—Claodlii Aldasoro—Andrés Bol'e—An-
tonio Bereljo—Santos Bal lena-Plácido Victorero—Joa-
quín F - rnández—Manuel Otero—Manuel Estevez— 
Jasn M Mendaifia—Victoriano Becaman—Francisco 
Oastro—Salcstlmo P é r e z - F a u s t i n o Menéndez—José 
PiSeiro—José Alonso—Juan Vigo—Isidoro Fernandez 
ó hijo—Juan López—José ü. Eodrlgaez—José Maneo— 
J o e é A deLeira—José do Cal—Juan Viga—Bonifacio 
A v e d o - J o s é Pérez—Enrique Corras—Jeté M . Mar t í -
nez—F amando Anido—Marcelino Horas-Manuel Hur-
melo—Lorenzo Oc?io—Agustín Pazos—Ramón Gcnaá-
lez—ManuelQa'ola—Jullra VUar—Benito Fernandez y 
señora—Lo e oSoüo—Antonio Cuestt—Antonio López 
—Joan FtT. á idiz—Manuel Carallej-Juan A.varez— 
Garvaaio M. Nai a—José Montero—Luis Bodiii;uez— 
Luis M guel—Jluap Kumaguera—Juan Ma^jo—Eieate-
rlo Tuero—Ri.m>m Fernandez—Perfecto Alvarez-Juan 
^artinez—Jo.iquln Miirtinez—Ramón B-.y—Andrés 
Pita—FrsnciiouGuso—Kamou Gómez—Maríá C. López 
Vicettu M. Reas—Ademia, 3 individuos del ejóroito. 
Pa raSoNTA (JECZOE TKNEEUFS, LAS PAI*-
MAS y BAR .ÉLONA, en el vapOi* eípañol lance de 
Leom 
Sres. D. Antonio Martín—Jcsé Role—Antonio Gon-
zllez—Antonio Hernández—Marcos O-cnzaiez—Domin-
go Morales—José de la Gaardia—Nicolás Expósito—A 
M . Rudriguez—Antonio M . Alonso—Juan úonialez— 
Ai-tonioGonzilez—José Estevez—Antonio H-ruandex 
—Antomo R. I:—Isidro Altonao—Domingo Pimentel— 
Joaó Hoinán i i t z -Ramón Roítriguez—Domingo Veira— 
Agaetiu G . n z a t t z - J o ^ é l a b t , teüjra é hijo—Cláudla 
Hernández—tieriiiii'dltia Rlpo. l—José lljberc—Felipe 
i-breu-FelipeCatmanate—Antonio U. Bosquete—Pe-
dro Hernáaooz-Paueaeio González—Isidro Dávüa— 
Felipe Pimtntel— Franúsco Roqueta--Francisco R. 
González —Aguei iu Pojol, 8t fiera y 2 hijos—Felipe Oon-
zal.-z—Antom.. Bjniio—KelipeG. l 'óctz—José Coma y 
. 1 fi M a—11 neuavónt nra Illa—>Jlriaci) Toledo—J a'.»n Lag j 
sefioia ó hjo—ÍTilgencia Du<U'5—Andrés Torlgiilo— 
Franeiscu B. (.;atirera—Rafael Btnno—Autoulo M. Gar-
LÍO-.I H ruán.iez—José holrigaez—Tomás Acovedo 
—ttztquiei F . 111—BfiU.iuio Cunte—Sebastian Hernán-
dez ó hijo—Gumeiaindo Ma;qu z, sefUaa é hijo'd— 
J a « p a fcioler—Ajitomo Mesa— Dámaso Hen/audez 
—l'o.ro Llanea—Juné Uurcía—-Domingo González 
Antoi.io Ailfousu—Ccistébai i l . . f :o i—José Aitousc— 
JuauAlfonte—Tomás Rourtgatz—Diego Pérez, seliura 
é míos -Au to i io Velhzqutjz-Antcu o Mül.na—Fri-n, ia--
co Mitanua- Fianoieco ue Cárdenas—Antonio Hernán-
<iez—áantaago lleru«naez—Uignel V . Abrea—Joné Ro-
dií^uez J^oe Paditiu—Igua-Mu D.-lgido—Raimundo P é 
rttí.—Augusto Fcrct—Fon a B riia^-ieoasilan LOpta— 
Potro Aionse—Francia o Rodríguez 6 h.Jo—Fr«aiiisoo 
Pidret—Jone HoiuintttrZ—Francia je S x z » , s.jliora ó h jo 
—Jutó Aienuivja y eenora—Juan C.uz-Mauuel Peiez 
—Federico Soáiez—Joaé Reyes-Ai ton loAb^—Anto-
nio Poieaa-Juan A Haranjo—MturiuloUaHtillo—Justo 
Giróla—AutoBln Gui-idi*—AgaaiinlTüuzalez - S.-ntlfgo 
González—AntonioM^iinuz, s..Iior» éhyos-J . - sufa V i -
lia—Francisoo Tuno—Jesé ^-Ciistij.—Antonio 1- .-.r.es— 
Juan ÍÍUVMI'-. - ]••;••< ...-^fc-.-J .c'iuw Cj. ¿_ :/M.»iiapi 
Aivaruüu— v'iüciito Pérez -Kmliio Unta—CeloslU;Q Gun-
rá.oí—Uáma/o Mellan—Antonio Rodríguez—Joié Aue-
veeo—Juan A Tejera—Domingo MoKher—Giegoiio 
Díaz—José Castro—Je. ó Z iiaoia—José Cal i-S iüusii ui 
Ferrer - Vicente Guerra—Toaiáa Cantellaiios—Juan L u -
mezo—Basilio PerdOiao—Juan D u r a n - J o s é Pérez—Be-
uigco Alonso—Francisiio Armae—Miguel G u t i é n e z -
Demingi) FeDies—Franoiaoo P é r e z - J o s é TrujiUo—Lau-
rrano Xnijii:.)—Lvimiogo de la Ciaz iSonzaiez—AJiWt-lo 
Rodiláuuz—J-.-té 1̂. González—p .seb.o fljlgalo-^Crlá-
tobal Kayelo—Fianoltico G»rcía- -Miguel cel CastiLo— 
Jo.jó do la Gtuz l ié -F¡auoisoo Cano—Manuol Ca^o— 
Miguel Cono—Ure^ono J E 'eario- Jnaa A. Captu o y 
eenuia—Juap S a á i e z - J a a n García Juau Luis -Fer -
nuiico Peres—Gaspar Lms—Jo*^ '..abral—ijoaó M . uojj-
tror»—Antonio González—Andiéj GoiifaUez—íflaoláa 
i/ordero—S^ntago R.dflguoz—Ja:me Morres—¡Sebas-
tian de la Cruz-Jaati B (¿amtitua—Joté F . Díaz—An-
ti,nla Cesto—Mai la AlonioO—Felipe Méndez—Uayetauo 
M.rt íui a—LortnKJ Ravelo—Antonio Díaz-Erano is to 
Díaz—Mebaatlan Peüate—Antonio Hemándtz—Gabriel 
Garfia Bsrnardo Perera-Fra; cisco Gi-nzálcz—Podro 
Ro hl^iioz-íáantiago Pitdroa—Francisco E^poreto—Jo-
sé Ms-ea—Jca'i Uernáudey-i l i inuol González—Anto-
nio Losa, íe&ora é h:J JS—Fiínoiajo ^-.tanufiart—Rimou 
Carballc—Domingo González—Unstúbal Qaintana--
Francisco Gal.ndo—Pedro de Armas—Ambrosio Barrera 
—Juan A. Bañera—RafaelEnnqaez—Joaquín González 
—Antonio Bosatei—Aniooio Hernández—Matías Ma-
r.-eic—Ju»n D tz—Juné M Gdnzaltz—Francisco Oarila 
—fedto Pulg—Lcngiiio Plfiaie—Lúeas Piüa te-Eai i l io 
fi-lmato—Ralinundu Morales—Antonia Magdalena— 
Puaia Gar.jia y un heimano—Juan Harnáudez—Fran-
cisco ^ i-vatez—Mat;o Correa—Amonio Poiera—Manuel 
de J. Carrillo-Pabia Ezeqniol.—Además, 20¿ de proa. 
E N T R A D A S D B CADOVAJíF. 
De Mariel gol. Ció, pat Palmer: esa 1,100 sacos ftiúr 
car y efeutes. 
De Cal abas gol. Eameraida, pat. Joat}; con SQJ saces 
azúcar. 50 < natierolas miel v 0 pipas aguardiente, 
DJ Monillo gol, Fol'z, pat Seranto»: con 67 cuartero-
lai miel y 200 carras de catre 
Da i l : . i . t u gol. Mal ja, pat. Almongaal: con 800 sacos 
carbou. 
De Mintua gol. Margarita, pat Bin-sjan: con 800 sa-
cos carbón. 
De Jaircanltai gol. San José, pat Oainard: con 28 
teiotr-ilas miel y ifeotcs. 
DJ Yagusja,) gal Joven Blanca, pat. Coll: con 7,800 
pié^ do coar'> y luaja^nn. 
D i Babia H^in lagol Francisca, pa!;. L{pez: con 680 
sacoe azúcar. 
De S*nt» Hatía gA. Nnevo Ncptnno, pat, Portella: 
con 700 sacco caí ton 
G Clenfuegcs: Nueva York. 
8 Reina Mercedes: Santander 7 escalas. 
„ 8 Doe: Jamaica y escalas. 
. . U Olty of Pnebiai Bneva-Vor i . 
. . 13 Niágara: Nueva-York. 
. . 13 B . Igleaiast Kingston, Galoe v escalas. 
16 Min-tMir-M «antbr.Toaa r escalas. 
. . 18 City of "Washington.- Nfcw-Yoik. 
Abr i l 80 Magallanes: Ambares y escalas. 
May? 1 NswOrleans: W w . ' ) Y«.( 
4 Manhattan: Voraerns y eBcaias. 
6 Whímey: Nnava Ori.'fms y eeoalws. 
6 g a r a t e a Knevfc-Vtirk. 
8 Alpes: Nueva York. 
8 Dee; Veraornz. 
10 Manuela: Santfaornas y esoalas. 
. . I t Olty of PusbJ»»: VorttTFR y escalas. 
„ 13 Cienf af gns: Nueva Ycnrk. 
. . 18 Cicy of 'Waehingfon: Veraoruz y eaotlas. 
„ 20 Morisra: a*. 'Ruaat v escalan. 
_ 20 Niágara-. Nneva-York. 
G I K O S D E L E T K A 8 . 
iMP. 
108, AOUIAR108 ' 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nneva Orlcans, Veraeraz, Méjino, 
San Jnan do PuPíto-Eloo, LAndrea, Pniria. Burdeos, 
Lyon, Bayona, H&aiburea, Rima. Ñipólo», Milán. Gé-
nova. Marsella, Havre Liile, Nántoft. 8t Quirt in Dte-
ppe. Tonlose, Veneola. Florencia Pa'enno, Tar ín , Me-
slna, 4.., así como sobre todas laa capltaios y pueblos da 
J . BALCELLS 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península Islas 
Baleares y Canarias. 1470 I M - U A 
Tampa jFlorida,! 
Cayo-Hueso. 
TajíH/jíís Sr. H ¿ m i » & BteñimaKi lp L i m e . 
S t i s s i S4>a S o u t í » . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
cotí e m i l * en CÁ YO B U E 8 ( l 
IM» hermosos vapores correos do loa Eatados-Hnldoa 
que componen esta línea, saldrán do oste puerto en el 
orden siguiente: 
M A S C O T A S . . . . Cap. Me. K i y . Miércoles abril 28 
á las 10 de lama&ana. 
MASOOTTE Cap. M i. K i y . Sábado, mayo 19 
á laa 10 de la mafiana. 
n U T C n i ? i 8 0 M . Cap. Br-ker. . . 16 
á las s de la tarde. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mo. Kay. M i é r c o l e s . - 6 
á las 10 de la mafiana. 
W H I T N E Y Cap HUI. Miércoles 5 
á las 5 de la tarde. 
Bn Tampa hac«n conexión oon el South, Florida Ba l l -
iray, (Forrocurrll do 1» Florida,) cuyos trenes estóa en 
ocmbluaolou oon los de las otras Empresas Ajuaricanas 
deforrncarrll, proporoicuando vlaíe por tierra desde 
V i O I P A A ISANFOKD, J A Í K 8 O N V I L L E , NAM 
A O i r S V I N , S A V A N K A H , OHAKLKalVOM, W D U 
UOfCIVOir tVA^HIKCWON, » A L T I 9 I O » E . P H I -
LAOBIÍPHIA , K K W - V í V R K , MíiSTOM, AWJJ*.}*.-
V A . JKVBWA O K L K A N 8 , m O B Í L A , SAN L C I 8 , 
C H I C A G O , D K T R O J T y todasUisoindades importan-
t '» de los EUtados Unidor como también por el rlu San 
Juan, de 8*nfordá Jaokaímvillo y pantos Intermedios. 
Para el vapor IM.VS - O T T E la c*rga ha de quedar en 
las lanchas, a las bíaio de la tarde de los dias anteriores 
6 los de salida La que han de conducir los otros vapor es 
se no ib l rán en et ¡n aulle de Caballsiía hasia las cuatro 
do la tarde doi diu de salida. 
V A P O R 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Viajes sematulea que ompnsarAn & regir el i de febitt-
to próximo. 
S A L I D A . 
Saldrá Ion jTtíivse de cada coaian» i las sala de lt> tar-
d*. del muelle do Lus y IlofearA á Oárdena» y Bagaa los 
vlérnes, 7 & OaibArion loa sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarlnn toodos los domingos á las once de 
la miáaii» oen escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las olnjo de la lardo y llegará í la Ha-
bana 1c» mártsn por la mañana. 
Prosloadepasiijea y fletes los de ooatnmbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
«edeatsachau conoalmientos especialoa para los parade-
ron de Vllíaa, Colorados y Placetas. 
OTK*.—La Arga paro Oárdenas »61o se recibirá el 
di.-» de la ««lid», y junio con ella la de los demás puertos. 
htu*s las dos de 1» tarde del mismo día. 
Sedenpaoha A bordo 6 Informarán O-Rollly 50. 
C O M P A Ñ I l i 
DE ALMáGSNfiS DS REGLI 
Y 
Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Jnn ta Directiva se cita á los seBo-
res aooloni«tta para celebrar Junta General extraordl-
nanael día 12 de mayo próximo á las doce de la mafiana 
en lao i sadnBinoooanede Maroalerssn. 36 oon los 
TT N A V E & A C 1 0 i < r D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de Sau Fraucisco. 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PA R A CAN.*HrAf».—8-tLDRA PARA D I C H A S Is'as, et 2S del presente mes, la velera y sólida berca 
IVíníta; admito carga y paralaros, los on»103 recibirán 
ol hu n trato que tiene aaiedilado su capitán, D. José 
Torrent —La despachan sus consignatarios los Sres. 
Oalban Eios y O?, San San Ignacio 38. 
4302 »?fl 6 d 20 7Ah 
G O L E T A "JOSEFA DE C A B A L A S , " 
patrón Bolrignez. 
Recibe carga á bordo por el muelle de Paula para 
Cletifacgos, Trinidad y M&nzaiiUlo. 
."1027 8-25 
P a r a Ganarla» . 
La muy acredí ta la y velara burea ospafiola V E R -
DAD, al mando de su capitán D. Miguel Susvilla y 
Gonr.alez. saldrá para dl'tbo panto el dia 25 del corrien-
te; admite carga á flete y pasajeros, dando á éstos el es-
merado trato de costumbre. 
Infjrinará dicho se&or oapltui á bordo y en la calle 
de San Ignacio 84.—AntotJo Serpa. 
C 404 2B-1A> 
VAPORES TRáSAmNTICOS 
MARQUES »E CAMPO 
V A P O R 
cap i t án P E R E Z . 
E í t e magnífioo buque ha reurseado aquí 
vo eu viajo & COIOD con la coaúslou cleuti-
tea que Ilev6 hUÍ á visitar laa obras del oa 
s¡ de Písnamá, y S í t b i r á ci u la propia co 
jil*!on, fijamente, e) 30 del actual, eegan 
estaba »^ut i iado , á lás 4 de la tarde para 
Vigo, 
O o r i i f í a , 
Santander y 
Amberes . 
Admite carga 7 pasajeros para todos loe 
puertea á precloe móditioe. 
Para informes dirigiree $ eus ooasigaata-
•IOB Cub* 43. 
J . Calcen» y C* 
Los vaporesD' íTTCHíl ' íHüNy W I U T U E Y siguen 
hasut E V A OULEARS. 
Se admiten pa»ajt>ros y carga, además de los puntos 
arriba mencionadoo, para San Prancisco de California, 
y sa dan papeletas dírentas basta Hong-Kong. China. 
Da más pormenores Impondrán sus oonaígnatarlot, 
Msronderes 33, L A W T O t f H E K S i A N O S . 
<- 4SI a « - s A l . 
NBW-TOEE, fiABliU AHD 
m m MUI STEAMSIP LiNE. 
Los vapores de esta acreditada linea 
Capitán J . DoaJcen. 
ÜKpltnn W . Bettig. 
Manhattan, 
espitan F . A . Btcren». 
Cfepltiai J. I V . EeTxxIds. 
Capitán An£S2g«evl. 
S a l e n d s l a H a b a n a t o d o s l e s s á b a -
d o s á l a s 4 de l a t a r d e y de N e w " 
I T o r k t o d e s l o s j u á v e s á l a s 3 do 
l a feardo. 
X<ia®a s e m a n a l e n t r e H e w - T o r k 
y l a H a b » . » . » . 
Jnéves A b r i l 
Mayo 
3BCsk ! fc>a»ajai 
Sábado Mr.yo 1 
Junio 
can raail stea^osbip Lisiet 
fAHÍA 
DESPACHADOS DE C A B 0 1 A J F . 
Par» CabjDaa g'd Nuevo Hilario, pat. Atocha: con 
efectos 
Para Qjanadlllú gol. San José, pat. Tur: i d . 
l 'ara Bajns g. I (Jnimita. pat. Fuster: id . 
Para Cánlenis gol. AKMfta^ pr t Cueva* id. 
Para Sieira Moleña gol. 2f íghaóia, pat. Barreras; id. 
9«l£rá dlreotamunte ol 
Sábado 1* de mayo á la» 4 de Ift taróe 
i l vaporojtroo americano 
New-OríeanSj 
capitán H A L S E Y 
Adjcüte carga para todas partes y paa^jeros. 
Vtmít [-onaenorea Imt^ondrán sus or.nalenatrj'ní, 
if»R.Lrtx « 6 . mUAiMf> T.W 
I n t í * «7 
BtA^rHATTAW 
CI1PY OF l 'ÜKHLA 
ALVWíl ^ . 
C I T Y OR A L E X A N D R Í A . . . 
M AN H A T T AJÍ 
K E W O U L E A K O ^ . 
a i A H H + T T A K 
•í. 'IW di»* ^ Ü V B L A — 
C I T V OF W A S H I N G T O N , . . . 
Be daa beletM fie viajo por esto» vapore» dlrectarota-
íí á Cádiz, Oibraitir , Barculona y MarHolla, en conexión 
¡os vaporesfcanoosescco salen de New-Vork á me. 
í i idaa de i;ida raen, y i ¡ RVvre per ios vapores (̂ ue Biv 
loa todos les mlúrcoles. 
Be dan pasillos por 1» lineada vapores fras/jcíes, vía 
Bárdeos, east* Madrid, onílOOOuiTency, y hasta. Psr-
onlona en $S5 Onnonoy donde "Hew-Vors:, y por los VA-
pares de la l i tes W H Í T M R STAR, vía Liverpool, hus-
í i Madrid, laclase precio del foircoarril, en Í140 Oa-
rronoy desde NoTf-xorlj. 
Comidas i la oai-M, eervldas en menas pcque&as en los 
vanores iñVvOK P U E B L A , CFífV OF ALBXAJf» 
O í t l A y C I T Y OF WASHIMOTON. 
Todos «ritos vanare», tan bien conocidos, por larapi. 
9M y segarirlod ele sns viajes, tienen excelente» como" 
did»Jvi para pasalaror, aaí como temblón l u nueva» 11-
««rae oolgictt'ee, eu las caales no ue orperiment» moví, 
«lento slgauc, p^ymanrutinndo siempre borlsonttdes. 
L M c*r,)?r.r. ue >.-euib.in en el muelle de Caballería haslfi 
la víspera da) día de la adida y se admite aursn p a n I s -
i'-zttrx*, nata burgo, PvSmea, Ams^rúsim, Bomrdi<jH, 
OÍMT» y Amí>«r«», eos pogMOnÜMBtM directos. 
*S» eHeí'ifr.Kv't.-l!. 9t>*fVS* >? Ü5. 
ixrDAT .no v CP. 
I i i . 12 6 A 
C a p i t á n S a a v o d r a . 
Saldrá deBalaband todos los sábados por la t a rde 
después de la Uogada del tren extraordl arlo, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
LosmártoaAlas tres do la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Colonia, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los sefinrea pasajeros encontrarán on tren 
extraorninario que los conduzca 4 San Felipe, á fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor G e n e r a l Lersnndl i , 
C a p i t á n G t a t i e r r e z . 
Saldrá de Bataband los Jnóves por la tarde después de 
¡allegada del tren, coa destino á Ooloma, Colon, Punta 
de Cutas, Bailen y Cortés. 
KETORIfOi 
Los domingos Alas nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á laa once, de Pauta do Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lUnos en Bata-
banó, donde los seQores pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzna á la Habana, en la misma forma quo á 
los del vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O M E N -
TO, será dedicado á la conducción do los sefiores pasa-
leros del vapor L K R S Ü N D l , desde Colon y Coloma al 
bujo de la misma y vico-versa. 
•i&.cf.'VT'eirtexa.ol e t n . 
1? Lfcs períronns que se dirijan á Vuelta-Abato, se 
proveerán en el despioho de VUlanuova de loo billetee 
de pasajes, en combinación con áiabas compafiías, pa-
gando loa de ferrocarril y buques, y por lo cnal obtienen 
el beneflolo dol rebuja del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los.jnéves y sábados respectivamente en el tren 
que oon deetlno á Matanzas sale de Vlllanueva á las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto ol extraordinario 
que los conducirá á Batabanó. 
2» Se advierte á los sofiores pasajeros qne vengan de 
Vnolta-Abi\|o se provean á bordo del billete de pasaje 
dsl ferrocarril, para que disfrutan leí beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
ano dobon despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
fie de qne paedun venir á lu H»bana á la par quo ellos. 
3* Las cargas destinadas á Punta de Carina, BaUen 
y Corté», deberán retaltirse al Depósito do Villanneva 
loa lúnos y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
yjuévea. 
La cargas do efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebojo de 25 por X00 do ferrocarril al 561 
centavos oro. 
Las iwaas de tabaco que pagan al ferrocarril SJ reales 
oro. cobrará la BmprcnrlU} cts. 
Los precloe de pasaje y demás son lo» que marca la 
tarifa mformada. 
Sí Los vapores se despachan on ol escritorio hasta 
la» dos de lu tarde, y la correspondencia y dinero se re-
ciba hasta la una K l dinero devenga J por 100 para fie-
tes y gastos. 81 los seliores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Eoiprena, abanarán el } por 100 
oon las condiciones expresadas qne constan en dichos 
recibos. 
La impresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
m&osn?8 las cantidades que le entreguen. 
6* Para facilitar las reniisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y consignatarios, la 
Krauresa tiene ostabl-iclda ana agenda en el depósito 
do VUianaeva oon oiite solo obieto, y por 1» otwí debe 
despacharea toda la carga. 
Hal. irm S de «etóembro d i 1H85.—KL DnwaTOB. 
i » «IM 1 0 
optün.io. ó no, p>rian PMS orí palones ds dtoho Cóiigo,-
y segando, para tratar de la moción presentada en la se-
gunda sesión da la Janta General ordinaria de 28 de 
febrero futlmo. á fia de ooivurt ir las aocianea actuales 
do á doscientos pesos, ea equivalente de á quinientos; 
y so advierta que para tom%r acier to ê  preciso la aais-
tancla de las cuatro q alnta partea da la j aosianes de que 
se compone ol capital sosia'. 
Hjoana. 29 ie abril de I8Í8.—Arturo Amblard: 
C-539 l^-SOAb 
C O M P A Ñ I A 
ANONIMA DS FfiRROGiRRILES 
de Caibarien & Sanoti-Spíritus. 
Por dispasicion del 8r. Presidente y acuerdo da la D i -
rectiva se cita á los sefiores aculonistis para las juntas 
generales, ordinaria y ex»;raordlnar a que tendrán efecto 
el dia U del próximo mes do mayo á laa doce y dos do la 
tarde rsspectivimente, oon obj i t » d j lar c u ^ t i » en la 
primer» oon el informe presant-ido por la comisión de 
glosa, y de que eierciton en la eegund* los s-.fi iras so-
cios el derecho que les otorgi el art. 159 leí nuivo Códi-
go de Comercio, de poier somiterse á «as preicripclo-
n»s. ó cuntlnuar rig óndose por sa B^glamento conforme 
dlnnoce el RealDiureto d« '8 de enero de este afio 
Uibana 27 de abril de 1886.—ai Sejratario »f«nu«í A . 
FAtnero. C .'29 10 29 
Oompañía anóoima de Ferrocarriles 
de Caibarien á Sanoti Spiritus. 
La Junta Directiva en sesión de hoy acordó: quo se 
roñarla entre los Sres. aoolonlstas un seis por ciento en 
oro, por cuenta de las utilidades del o o r r l e a » afio. y que 
se abra el pago del mencionado diridendo el dia 15 do 
mayo pi óximo en la Contaduría de la Kmpresa, Amar-
gura 13, y el 20 del mismo mes en la Administráfiou del 
camino en Caibarien. 
Lo qne se anuncia en cumplimiento de lo acordado pa-
ra conocimiento do los Bres. a jcionlsías; advirtiéndoles 
que las liquidaciones serán hechas á favor do los que 
figuren e mo sócioa en esta fecha. 
Habana, 27 de abril do 1888.—El Secretario, M . A Ro-
mern Cn 52« u?S% 10-79d 
Comisión de Acreedores y Accionistas 
de la Compañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Catalina. 
Habiendo solicitado algunos Sres. tenedore* cteobli-
hoy se hallan t n poder de esta Com siou, un número de 
«colones de dirho Central Redención, y que loa sefiores 
solicitantes deben hacer ol can ge de ostas, ánt^s del d ía 
19 del entrante Mayo; oon el bien entendido, que de las 
acoiones del Central Redención, cubierto qne esté et 
cutio, de las que esta Comisión tiene en t n poder, tantc 
ñor los qne de anteriormente las tienen solicitado, como 
e los SPÜS. que hasta la ref irida fa^ha las aoliolten, se 
prosed^rá el traspaso de estas á proratso. 
Habana y A b r i l 27 do 188« —El Vocal-Secretario, R a . 
mon ftqrcia Rnn. C f'Sl l-28a 4 -29,1 
Venduta Pfibiíiia. Jaiiioial y de Hacienda 
deM Montero. "-Jastiz número 7. 
H A B A N A . 
E" viernes 3a del ootriento de 8 á 9 de la mafiana, se 
ha, ue rematar en la Plaza de Armas na cabillo ameri-
cano, maestro de t i r o — i f . jSíontero, 
5137 3 27 
Compañía de Almacenes de Depóáito 
de la Habana. 
Habiéndose presentado en esta Diraocion ol accionis-
ta dolafxf ingaldaOomnaüí i do Almacenes yBanco da 
S*n José, D Baudilio B .niéa. manifestandohabórsale 
extraviado el título n. 150 por cn>tro aoc'onns de su 
propiedad niwiadas con loj números 2 Í70—2.505—2.821 
y 2,022, con el objeto de qne sa le exprita un certificado 
de las q m le adecúen de Almacenen d i Depósito de la 
Habana. Kl 8r. Presl 'euta ha tañido á bien dUponer 
aue se hagan laspablicaclonea por el término d>i quinos 
dias, para qua si hay augur a persona que pong » reparo 
pueda acudir A estas ofl. inas da once á tras y de no se 
extenderá el oertifiuado que pide, quedando comple-
tamente annlado el anterior. 
Habana, 27 de abril de 11186.—El Secretarlo. Fernxnáo 
de fJastro.—En copla. si63 1 6 28 
Compañía de Almacenes do Depósito 
de Santa Catalina. 
De órden del Exomo. Sr. Presidente, y para deliberar 
si ei«ts Compsfiia segairá rigiéndose por su Reglamento 
ó por el nuevo '"ótliío de oomerolo, so cita á IOÍ Sres. 
acuiouio^ai á Junta Geueial extraordinaria qaa deberá 
tener efecto en la morada del Exorno, at. Presidente 
c»lle deCnba n. 5, v las docs del dia ^0 del corriente Eu 
la misma Jnnta s > t ra tará do laraiifiowion délos acuer-
dos tomados en la antorior Janta General respocto al 
provecto de reforma del Rnglameuto. 
Habana. 19 de »bril de 1886 —ElSaoretarlo acoidenta!, 
liíá<c¡mo du linuchet y Mendioe, 
On 518 g 22 
S O C X B D A D B S T B M P R B S A S . 
v áforas~oojui£08 
«ÜQXÍKH CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
ParaCoiufia Amb-rts y etoaUs vap. tsp. Magallanes, 
cap. Pé . t z : por J Balcells y Cp. 
MontevidM) berg. esp. Nueva Villa de Xossa, capi-
t>n Puig: por Albertí, Carbó y Cp 
Tenerife barca esp. Aurora, cap Bosvilla, por Mar-
tmet. Menenrlez y Cp 
Canarias boa. enp. Verdad, cap Sosville: por Anto-
nio 8.-ipa. 
- D t l Br t skwa tT beigantln amor. Jokn H. Cre ín-
don. o»p fierec: por n i talgo v Cp. 
D i B eskwitter (vía ' aii>»riec) b:». sueca Java, 
c«p. AVuift; por Pinnoke, hijo y r'p. 
Del Bo.-iktViier gol. amer. Graue Davis, capitón 
Dye i :porR P Santa María. 
"ataras bsa. CMP Trínita cap. Torr6I8: Por Ca -
bau Rio y • )p. * ' 
Dm Brtwkwater berg esp. Aüca , cap. Riera! por 
HLd»igo >. Cp. 
Del Break-water gol. amer. • birles Morford, capi-
tán Bud l t i : p.r Hidalgo y Cp. 
— Sueva York boá. tsp. Eugiínia, cap. Caí bí por J. 
Cornil é hijt', 
— Nueva Yoi k vap. amer. Colorado, cap. Danl ik: por 
Buiálco y Cp. 
B r Q t ' B S Qt/'E SE H * N DESPAt D A D O 
Para Matanzas b a. esp. Baquio, cap. Zanoaza: por C. 
G Ssenz y Cp.: eu lastre. 
Puerto Eioo y tecalas vap. eep. P^Raiea, capitán 
Gürdon: por M . Calvo y Cotnp.: cou 3.t03 tabacos, 
8d,«57 O'.je llUM oiga'ros y efeocos 
Viao. Santander, Liverpool y ('ecalad vap. esp. Es-
paüol. í ap G.iiuochea. por J . M . Avondaflo y Cp.: 
cou 2.102 ca.ia*, 4 £91 sacos, 40 bojoyes, 1,605 estu-
ohes y 1 42' ba^n oa uzúoar; 5,500 tabacos, 2,590 oa-
Jeliliaa r.igttnb»; I ¿ k lu.. picadura; 1,226 id. cera ama-
rilis; 357J pipa» a^uurdicnte y tf»<.tOi. 
Barcelona y t-xtr .njerobo». esp. Conaueio, capi-
tán Jovcr, per J. Giueiés y ^ con 3,000 sacos azú-
c.r 
Jacfe'onville g ietain^. Souvonlr, cap, Mo. F a i l i -
te, por Lv.vt..u y J^n j t ; en Injorip. 
B t ' Q F E S QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nneva Vork vap. amer. New Orleans, cap. Halaey: 
por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O DE L A C A R G A B E B U Q Ü E S 
DESPACHADOS. 
Azúcar caían—».. . . . . . . . - . 
Azúcar bocoyes.... 
AsUcar sacos .~c*>...tM.. 
Azúcar estuches—. 
Idem barriles 
Tabacos to rc idos—. . 
Ot^wros ca ic t l l l a san . . . 
Pinadnrs kilos 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . 











I Y IV 
I L V A P O B 
CIÜTÍA» DE CADIZ 
cap i tón D . J*. sé Venero. 
Saldrá para PEOQRESO y VERACROZ el fO de 
abril, á las dooe del dia, llevando U oorroapondcncla 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
tos pasaponee se entregarán al recibir los blilctea de 
PZBtjO. 
Las póltsas de carga se firmarán poi los oonslgnat»' 
ios ántei ds correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus oonaignaUrlos, 
K . CALVO V COMP», Ofioiot n? 38 . 
In . 10 A 27 
B L V A P O R 
•CATALUÑA, 
eapltaa D . Francisco S g b i ' i . 
Saldrá para P H E R I O RICO y SANTANDER el 5 
de mayo Ucrando la eorrespondeaoln póbltca •• ds of •c. 
Admita pasaierca vara diches uuertoa y carga para 
Pa<;rto-Rl-o Santander, Cá<iiz y Barcelona. 
Tabaco para Paerto-Elso y Santander. 
W i pas'^^rtes oe entregrurán u NOlUt 'os billetes de 
La» péli»M dé o&r»» «e flnuarán pvt loe uonsignata-
'iu»íntesdeooTrsnns, sis c iyo icíiuisvlíc «erán nulas. 
SccilMcarga* borde iiMta el día 8 
Ds m¿a p»ñfc-»r,iúrai Impüu.'.iAíi S'JJ cuaei^aaífcru.e 
« n« i .vo v tio^y OSOJMIÍ M. 
I . « I l » W A 
h i m m m ^ m m 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapore* del LIOTD NOUTB-AUSMAU de la 
MALA IMPERIAL entre NHKVA-VOüK. riOUTHAM-
TON y BRttM KN. que hacun la travesía en el co'U) in -
tervalo de OOHO DIAS entre N U E V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los WIÉBCOLKS de N H K v A - Y O ^ K dejando sus 
pasajeros en tnénos de ocho días en SOUTHAMPTON, 
on donde los trenes del ferrocarril conducen los pf.sije-
ros á LONDRES, 
La comida on estos vapores ea tnnv exquisita y abun-
dante, y equivale á 1» de las raejoree fondas de Kurtf.a. 
Un e* mes de HA70 próximo, los vr-pnres de rápida 
marcha de esta línea, comenzaran á nacer escala en 
OHKRBOtTftG (FRANCIA), de modo que los pasajero» 
llagarán á PARIS i! entro de OCHO DÍAS. 
Desde el afio 1S37, más de 1 300 ,000 pasajeros han 
he <ho felizmente el pasaje del Atlántico t n lus v:>;<or6S 
del LLOTD NOBTB- AUEMAM. 
Para más informes, sírvanse dirigirse á 
O E I i K I C H S A CO.. a Bowling Grean, Nueva-York 
M TÜf. if>4_S M«A 
¥ 4 B O B l Í d Ó O S T I S B O S . 
V A P O B 
ea^itetn D . Aa. tr .n io de U n i b a s o . 
r ÍAJí E * SEIKAH AI .KS DK LA HABANA A l ^ A í l i ñ 
R O f í ^ A , KSO D L A M i l O , t ü S CA rBVXjTO V 
M A L A S AKWAS X V l C B - V K & S A . 
Sablrá de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
¡legará hMta lina Cayutano los domiuges, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Re.n.'cm'á tm¡U EÍD BUnco (donde pernoctará.) los 
mümbti dias l&nca •¿:ir U tarde, y á Bahía Hunda los 
mlrtea á Us 10 de U mnriana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe caiva á Pit .m.Um R E D U C I D O S loa Jnéves, 
viémes y sábados, al cestado del vapor, por el muelle 
de Lus, abruündose ens Üotes i bordo ai «ntrogarsa fir 
TÚ.UÍ.0 por el cb^iCui loa cnuucímientos. 
Tanibien f i pagan á burdo loe pasees. De más por-
menores tatonMé »" "nn»ign»t»irio, Merced 13. 
OdKSiS DB TOCA. 
I n » 1_» 
S O C I E D A D 
DI 
SOCORROS M U T U O S D E CONSUMOS 
EJERCITO Y h m m . 
Do órdon de 8r. Preaidento se olla á los 8' ñores socios 
par* que por sí ó por medlixlsri-prosontauion concurran 
i-l lúues 3 de mayo, á las caktro de la tarde, ai local ocu-
pado por loi a maines de la SooieJad, con objoto de 
c^lt;brar)a Junto general que prévlamente se h» anun-
ciado y quo por falta de asistoncla po ha podido tfeo-
toarse, i-n la intelieenol i de que por ser esta la tercera 
oiiuvoostoiia so cnnfttliuirá y cetáu válidos lo» acne:-
dns do la misma, cnAlqnlera qne sea el número do asis-
tentes fegun previene el art. 42 del Reglamento 
Habana 29 d i abril do ISÍÜ —El SscretarK Juan Je-
r ¿ ' Varona. Cn. 843 »9-80—43>>0 
VAPOR 
José RB RodrigmeZe 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminada* lan ampllaoreparanlotiusque s ihan hecho 
en este nuevo y < óinud.r vapor, renueva sus viales d< s.te 
el 30 del corriiirte esliendo de e-ito pa.írto todos los 
viérnes é lai ocho de la noihe ( i n lugar do los ..- , 
como venía efectnándiVc), para 
R i o Bianoo», Berracos , San 
Cayetano y B i m a s . 
regresando los máttos al medio dio. 
A precios rodunidMn r«cibe carga por «1 muelle de Luz 
doado el miérnnies, siendo ludispeneabló ol pago de ílite 
á la entrega de loa nouuciinientus firmados y los past>Jiis 
áates de la sadda del vapor, 
forrea pondeueta y em.areos hasta la hora de salila 
Para inforoics dirigirse á HAN I G N A C I O 84 . 
Cn t'i5 7H-1«A 
E M P R E S A D E V A P O R E S E S P A D O L E S 
CORREOS B E LAIü A1RTILLAS 
y 
T R A S P O R T E S M I L 1 T A K 3 B S 
D E 
V A P O R 
MANÜBLITA Y 
Capitán D . Jo&í M" VAOA. 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L DÍA 2 8 DS A B R I L 
Asúcar cajas 135 
«cuca r saoon ,~ ..^m^.. l . i O i 
Azúcar barriles ™ so 
XaDaco •miMuio . 
Tabacos torcidos — 








¡HOVIMIENTi» ÜK PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK, en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D. José Camellaa—J. JoHan—S. Printz—Juan 
Mata—San Yam—A. Viotorero—G. Schutnann. 
De OANARTAS ea el berg. esp. Morey. 
Sres D. Matías Rjdrícruez—Domingo G. Hernández . 
Miguel G. Aoos ta—José Acoa ta—Ju l i án Aoosta— 
Faustino y Cándido Aonata—Pranclaoo Remedios—Po-
hnsrpo L Aoosta—José Camacho— Qalntero Bodiiguez. 
( dietido nnanbrar defei)8.:r á cualquier ofidsl de Ta I Manuel Slartin—Zacarías Qalntero—Joeé García—San-
• Artua-i». Piloto. Abogado ó Procuraapr, según exprese ? tiago Mart n—Dionisio Aoosta -Sa'ustlano D . Capote-
Al empezar el flnmsrlo, • Miguel Oamacho—Antonio Cabrerft-Julian Gómez. 
L O M A D E V I V E R E S . 
Ventas efectaadas el 29 de abril de 1886. 
f00 c. jabón Rocamora $ ' | o. 
200 cajas higos—, 7J ra. caja. 
1600 B. ttrroz nemiUa-. ^ ^ . ^ f\ rs. arr. 
100 sacos cafó Puerto-Rico.— «iSJqt í . 
SO a. frijolea n e g r o s . — 8 r s arr. 
300 s. harina amancana .. __ $11| s. 
15 o. t^niii.-, , , $14 q t l . 
2i,() cajas bacalao . . . . . Rdo. 
M O V I M I E N T O 
DÍÉ 
V A F O S E S D B T H A V S & I A . 
S E E S P E R A N . 
4 Manhattan: Nueva York. 
4 Whitney: Nneva Orleans y escala*. 
5 NavaiTo: Liverpool. 
S Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
C Alpes: Vorsoruü y esosOao: 
LSniSA D S TAPOBSSS C O R R E O S D K A C S R O 
D B 4 , 150 T O N E L A D A S , 
Eirrna 
M Y E S F O O I t , 
O O H E S C A L A S E S 
P B O & R E S O , H A B A N A , C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
V A P O K B B . C A F I L A « E S . 
Luciano Ojinaga. 
Tiburoio de Larraliaga. 
Manuel G-. de la Mata. 
* A M A C L I P A S . . . . 
O A X A C A 
arexu « 
VaaACBUK Agust ín Guthell y Of 
L I V B B F O O L — . Barisg Bro ten y Oí 
1ISAi.Hyi Ata ílftrrfí'.k—i OOBÜHA 
BANT&tfPXB 
Mar tan de G ar ríoartss 
Ajagel del Valle. 
Oficios "súmele 10. 
E»t6 hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 
dia 6 de mayo, á las cinco de la tarde, para los de 
'me v i ta» . 
F i o . Padre . 





CONSí G W A T A K I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
leueiDo Padre.—ar. D. Oabriei Pailron, 
Gibara.—Sres. Silva, Roariguez y Cp. 
Mayar!.—Sres Gran y Sobrino. 
Ba-fcoa —Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo —Srea. J- Baono y Cp. 
Cuba — Sres. L , Ros v Cp. 
Se deíoachan por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
P8DRON9 Ü 6 , P I i A £ A lífi L C Z . 
t n. 8 A l 28 
V A P O R 
capxtan A r t u r o Sienes. 
Este rácido vapor saldrá ds este puerto el dia 10 
de mayo á las cinco de la tarde para los de 
m u m i m c o , 
Eita CompaCÍ» celebrará J u n t i G'neral da accionis-
tas en la Oíloina de Kew York (09 Wall Slreet) ol dia 19 
de Junio pté^imo, a las llidei día oon ol lia de d e ' i b m r 
y votar acerca de uu Oon^enio que se presentará á los 
Accionistas sobre í)onsi)llds''ion do la I I A V A N A G A S 
K I K H T C O . y laSPA .«ÍIsn A M E R I C A N L I N n i I T 
& Pf! W E H CO. , b»jo lasbaais de la ley de 28 de Mayo 
de 1884 que antoriz» la Consolidación du las f orporaola-
nos manefautureras; cuya Jnnta no pudo celebrarse el 
20 del oorr ente, como etitoba anunciailo. 
Lo qne de órden dul Sr. Presldent»! de Consejo de A d -
rolnistracloa en esta riudad, se hace saber á loa Aoolo-
nlstas roiiidentes nn la miima. 
Habana, Abr i l 29 de WC—íVaíianco R. Ecay, gooro-
tari.-<. O 645 5..3n 
C o m p a ñ í a del f e r r o c a n r í l e n t r e 
CleDfaegrosy Vi l lac laTa. 
S E C R E T A R I A . 
De érdon del Sr. Presidente se convoca i loa señorea 
accionistas á junta general qae t sndrá efacto á las dooe 
del d'a 10 de msyo préilmo entrante on la casa calle do 
San Ignacio n? 56, á fin de que en ella se «nteren del in-
firme de la comisión de glosa de las cuentas correspon-
dientes al afio económico ^ eneldo i n 31 de octubre ú l t i -
mo; y tsmblen «e les convoca áj<inta general extraordl-
nnria qne habrá de 06lebrar*e el mismo dia 10 de mayo, 
terminada que sea la de glosa de las cuentas, para qne 
h •,rl(M\'' o uso loa seDores sonloa del derecho que les oon-
o e l c l a r t . 1E9 del nuevo C é u g o de Comercio, acuerden 
si la Compañía na de 80gu<r rigiéndose por su Regla-
mento, 6 quieren someterso á las prouurlpoiones del nue-
vo Código. 
Habana abril 21 da 1886.—El secretirio, .Mareta'. Oal-
vet. C O U 13-22 AI 
Booiedad de Kstudios EcoEóaaioos. 
Esa oorporacion tiene establecida su oficina on Is 
calle do Cuba nóm. 78. 4822 26-li»Ab 
Banco Industrial. 
Por d'sposiclon da la Directiva ae convoca á janta ge-
neral extraordinaria de accionistas para el l l i de mayo 
próx'mn, a las do ro do! dia cn la casa da esto Banco, 
cali-A de la Amargura númern 8. aon el objeto de qne ne 
acuerde el esta (lOcieiHd ha de continuar nglóndoae ñor 
sun eRtntatas á somolovee á las proscripciones del Cií-
digo de Coaierclo qae regirá des^o 19 de aquel mes. 
Habana, 27 de abi 11 do 1880—Pedro Qoniáles Llóren-
te. SjoretAtlo. I 1S 10-30 




© f i a n t á u a m o , 
Onba, 
P u e r t o - P l a t a , 
Pou^e, 
MayaguesB, 
A guadi l la , 
P u e r t o - K i c o y 
Sauthomas , 
I ^ ^ N O T A . — A l retorno este vapor ha rá escala en 
Pori,-f.u-Prince (Haití.) 
OTRA.—Las polizis para la carga de t ravesía , sólo se 
admiten hasta el dia anterio t al do sn salida. 
COSSEGNATAKIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodríguez y C í 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sre». J Bueno y Cp. 
nuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Pote-au-Princc—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Síes. Ginebra Hermanos. 
Ponoe—Sres. Pastor, Marquéz y C p . 
Mayagüez.—Sres Patxot v Cp. 
Agaadiila.—Sres-Amolí J n l i á y C p . 
Puerto Rico.—Sres. Iriarta, Hno. de Caraoena y Cp. 
Bauüiomas.—Sres. W . Broddsred y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A , . — 8 A M 
P X D R O «9 30 , PLAJEA D B L Ü Z . 
Xn. 8 
1 l o c a de l T r o n c o . 
4pelloiou de varios sefiores vlaleros residentes en 
Marlanao. esta Adminlstriclon ha diapuesto que duran-
te lu próx'tna temporaria queempesara el 16 de mayo, 
el óiüdio tren saldrá de Marianao á las l í do la noche y 
de Concha á la» dooe de la noche quedando suprimidos 
'OÍ trenes da JO no^b» de Miriauoo y do 11 noche de 
Cencha. 
R a m a l á l a P l a y a . 
Desde el dia \5 do mayo correrán los ttenos de la Pla-
j a á tolas horas, sMleudo 
E l p r i m e r o . 
I )»Marianao (Sami). fi-Zi mt&ana. 
De Concha.^ 6 14. 
E l ú l t i m o . 
DeConoha 10-ro noo.he. 
D jMi r i anao (8amá). 10 33 id . 
Do la Playa desdo las 6-45 mafiana hasta laa 10-45 
noi'ho, 
NOTA - E l tren qne sale de la Playa á las 9 y 45 no-
che seguirá eoiamente hasta Mtr i tnao (paradero de 
Bitná,) 
En la Administración da la Empresa se expenderán 
abono* do 30 viajes redondos en I f olass incluyendo bafio 
reservado ü los precios slgulcnter: 
Da Connha $ ' « 0 1 oro. 
Del Tubpan y Cetro. 15- . i d . 
Pe PamiUis y Ceiba. 13-75 Id . 
l ) . i Qjemados y Samá 7-50 i d . 
Los abonos sulo son vá idos por la f jeha de la tempo-
rada on que se 1 xmdan. 
Cou.ha y abril 30 de 1888 — Jc/in A . ífo. Z«acfl, El A d -
mttilMtrailor. C 532 16-29 A l 
W O C a K l > * , D O E S í í ( l í & H a « 8 MCTUOW D E N T t t A . 
SRA. D E L A S M E R C E D E S - S E C R E T A R I A . 
Pur acuerdo de la Junta Directiva desde esta fecha 
deja de Jog vr esta sooleiad de sus fondos y para sus fon-
dos el vigésimo de billete .suscrito n9 5,777. Lo que se 
publica por este medio para conocimiento de los stfiores 
socios. Habana 26 da abril de 1881—El secretario i n -
terino, Jo*tí de la Concepción Qoniolez y Rivero. 
5107 4-28 
Ferrocarril del Oeste. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Con motivo do las flaatas que se celebrarán en 0} pue-
blo de la Salud los dias 25, 20, 27, 28 y 29 dei oorrieato, se 
ha dispuesto que el tren espeoial de vl«| iros que pernoc-
ta onRincoiilo verifique esos diss en Güira, llegando all 
á las 0 y 40 de la tardo y saliendo á l a s 6 y SO de la maña-
na del dia siguiente, para estar cn Crintina á las 6 y 57 
como de costumbre.—Habana 8 de abril de 1886.—El A d -
ministrador general, J . ÜT. Odourdo. 
4779 12-17 
EMPEBSá DS FüiMTO 
Y 
NA V E O A C I O N D E I J S U R . 
Según acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, ae citan á loa Sres. Aociontsias para la 
extraordinaria, quo ha de tener efecto el lúues 3 del 
mes de maso próximo, á la una del dia, en la casa Es-
critorio de la misma, para tratar de las reformas de laa 
Bases v Reglamento de la Compa&ía propuestas de con-
formidad con lo qne preceptúa el articule 22 de la Escr i -
tura Social. 
Habana 29 de Marso do 1886 —El secretario contados, 
T<ymd)t Camacho. 1 684 3U-l<d.U» 
A V I S O S . 
Círculo Militar 
D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a i i a . 
E l Exorno. Sr General Presidente ha dispuesto queso 
canvoqae á todos los Soes Socios oara la janea general 
qne, onn arreglo al articnln 31 del Reglamento, deba ce-
lebrarse á la una del doming ) 2 de mayo entrante en los 
salones del Círculo. 
S B recomienda la más puntual asistencia, porque en 
dicha ¡unta «e procederá á la elección de var.os ergee 
de la Directiva hoy vacantes, y «e t ra ta rá al propio 
tiempo de una importanta variación en el Reglamento 
qne, on concepto de aqnelli, lleva oott&igo anmuutn de 
vlralidad er. ol Clnulo y slmplificaoion ds sus cnentas. 
Habaoa 22de abril de 18^6.—El eesretario, Fer-aanAa 
Dominici* C 519 7 2! 
Batallen cazadores de Bailen n. 1, 
Debiendo precederse por este cuorpo á la adquisición 
do setecientas corresjis completos é iguales en un todo 
al modelo que existe ea la jauta ue vestaarlo en la Ha-
bana habiendo uno igaal en el almacén de este batallón 
que se pondrá de manifiesto á cuantos deseca verlo, se 
hace publico por medio del presente anuncio, para qno 
llegando á couo?.lmteut} de todas las p^rsnnss q i e de-
seen hacer proposiciones para la in-iioada nonsti-uccion, 
i resentsnelcorreepondlente tipo sellado y pll^g) de ron-
diolones oerrado en la oficina del Detall del cuerpo, sita 
on el cuartel de Santa Cristina, (Versa'les), áa tes de las 
ocho de la mafiana del dia treinta ds los oorrientes, q ie 
tendtá lugar la junta económica qno deba decidir eu el 
asunto, tuniendo entendido que sar i de cuenta del 
conttructir ol ioiports de laoondueclon hasta el alma-
cén del ba'allon, el del presente anuncio y el del m^dlo 
por i lento que debe satisfacer á la Hacienda según d i t -
pnsiclonea vigentes, v qne la conatruicion no tendrfi 
efecto hasta q u i obtenga la superior aprobación a! 
acuerdo de la jnnta. 
Mutinzas 19 do abril de 18S6—Bl capitán oomlslonft. 
do, Ram' n Proseo. 4988 g-22 
M. E . de Rivas & C0 
5 5 E x c h a n g e P lace . 
M I L L S B U I L D I S G , 
N S W - Y O R K . 
Unica casa española establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en oualqulora c l i -
sa de valore* de Ion K. Unldna. itllM «ms —Km» 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENPUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D E ESTA C O M P A M A E N 31 D E M A R Z O D E 1886. 
Accionistas de la nueva emisión 
Tesorería 
Administración 
Raneo Industrial, ídem 
Caja de Ahorros, idem 
CRÉDITOS VAHÍOS. < ̂ ^ X ^ t r . ^ ! ' . : 
Facturas por clasificar—.... 
I Varios deudores . . . . . . . 
(.Cuenta de cambios 
PROPIEDADKS . . . 
GASTOS . . . . 
f Construcción de l ínea. 
.< Ramal a Cartagena . . . 
(Cuenta de patrocinados..— . . . . . 
C Ramal preyecíd? d e P a l m i r a á l a Agiiica 
, v Depósito de abastecimiento...... 
























$2.292.546i74i $ 3.030 61i 
102:75 $ 132.728 804$ 
a.534.23e'49i $ 35.929 i 5 i 
C A P I T A I , -
PONDO D E R E S E R V A . . . . . ¡Dividendos activos atrasados Idem idem último n9 35 Oontnbucion para el Estado Varios acreedores 
Cuenta de cambios 
GANANCIAS Y PÉBDIDAS. { ^ D ^ 8 ^ R ^ ™ R 
B!LLr.T>"-i. BUXETSB 
.211.930 










-4» 84 2GÜ.34* 10 
t2.534.286:49|« 85.929 
S. E. ó O.—Hatans ?8 de abril de 1893—Fl G9nt*4or, Baarntc 4Í I d u t í i — V t ? BnS—El Vioe-Pretideo 
f i a n ü'Nüahtsn, O n. W 
H A B A S Í A -
J U É V E S ^9 D E A B R I L D E 1886. 
Desqullitrio social y sus cansas. 
E n loa Estados-Unidos, como en Enropa , 
con la ampl iac ión de las ciencias á las ar-
tes; con la organ izac ión de grandes empre-
sas y ccn el establecimiento de colosales 
fábricas destinadas á producir en escala 
Inmensa articnlos en cuya elaboración á 
mano 6 con aparatos sencillos, se ocupa 
ban hace pocos a ñ o s , en poblaciones gran-
des como en las de vecindario reducido un 
crecido número de p e q u e ñ o s fabricantes y 
menestrales, ha acudido á las grandes olu 
dadea un Inmenso n ú m e r o de habitantes 
de las aldeas, vil las y poblaciones de 
tercero y cuarto órden . Por esto vemos en 
Europa , y aún en los Estados-Unidos, que 
en pocos años ha triplicado el n ú m e r o de 
habitantes de algunas grandes poblaciones, 
mléntras que la totalidad de les de la na 
eion ha tenido un aumento mucho m é n o s 
considerable. Puede decirse, que, única 
mente los trabajadores dedicados a l cultivo 
de la tierra y á la exp lo tac ión de las minas 
y los que ejerc ían oñeios para servir á mi-
neros y labradores se quedaban en las a l -
deas y vil las de corto vecindario. T como 
hay oficios y trabajos de fábrica que se 
aprenden fás i lmente , los j ó v e n e s , hijos de 
labradores y mineros deseosos de vivir en 
las grandes poblaciones y de ganar en las 
fábricas mejor jornal que en los campos, 
han aumentado constantemente el número 
de obreros de todas clases de Industrias en 
las grandes ciudades. 
Hemos visto ya de qué modo en los E s t a -
dos-Unidos, mléntras un buen número de 
hijos de agrioultores ee establecían en las 
grandes ciudades y se dedicaban al comer-
cio, á la industria y á las carreras profesio-
nales, una parte de los emigrantes, en vez 
de trasladarse á les campos y dedicarse á la 
agricultura, la minería y la ganader ía , ee 
quedaban en las ciudades populosas, donde 
por lo regular sacaban mejor partido de su 
trabajo, cuanto era este m á s humilde y m é -
nos delicado. Hablando do las bebidas que 
se expenden en los establecimientos de las 
grandes ciudades de loa Estadca-Unidos, 
dec ía un escritor hace algunos años: "Para 
aaber preparar el iefinito número de bebi-
das que se expenden en estes estableci-
mientos, se necesita un largo aprendlzage: 
un j é v e n capaz de desempeñar bien su car-
go, gana más que lo que tiene de sueldo el 
prefecto de un departamento en Franc ia . 
Son una especie de químlcoe: el número de 
Ingredientes que entran en las bebidas an-
glo-americanas y la rapidez con que maní 
pulan constituyen toda una ciencia. Entre 
ellos hay dandys arruinados, abogados y 
módicos venidoa del Viejo Mundo para ha-
cer fortuna en el Nuevo y que ae dan por 
satisfechos, después de haber ensayado 
otras carreras, ccn venir á parar en mozos 
de caf¿. Pero ántes han tenido que servir 
algunos meses grát is on la trastienda, á fin 
de aprender el ofleio." 
Claro está que no todos los elegantes 
arruinados, abogados, médicos y escritores 
europeos ó hijos del país deb ían darse por 
satisfechos ccn llegar & mozos de café y 
confeccionadores de bebidas, aunque ga • 
nasen buenos sala! ios. Una gran parte de 
los hombres pertenecientes á las mismas 
clases buscaban una posición social en la 
polítioa, en la organización de sociedades 
de obreros y en la propaganda de prin 
cipios económicos y sociales. Desde la ter-
minación de la guerra, separatista en los 
Estados-Unidos, el decquilibrio aoolal f aé 
m á s notable que ántea de empezar la gue-
rra , porque loa í l eos demócratas del Sur 
ántes de 18G1 eran gentes de distintas con 
diciones que los millonarios que después de 
1868 tuvieron en su mano el capital y la 
dirección de los ferrocarriles, bancos, em 
presas y fábricas del pa í s y porque las eos 
tambres de un extremo á otro de la B s p ú 
blica hab ían cambiado por completo. Por 
esto desde aquella fecha los trabajos da pro 
paganda socialista y de la organización del 
trabajo progresaron rápidamente en todos 
los Estados. Y a en 1877 las huelgas de 
los empleados de ferrocarriles y de esta 
blecimlsntoa industriales de los Estados 
Unidos presentaban un carácter de grave 
dad que no h a b í a n previsto ni aún loa hom 
bres m á s desconfiados. 
Desde aquella fecha fueron notables las 
reuniones de las sociedades do obreros. Loe 
programas que presentaban y las reformas 
sociales que pedían se calcaban en los traba-
jos de los socialistas europeos. E n la l ia 
mada Convanoion de Baltimore, celebrada 
en 1877 ya se p id ió la organizac ión del tra 
bajo, la compra y la exp lo tac ión de ferroca 
rriles y te légrafos por el gobierno y nuevas 
leyes sobre crédi to y bancos: puede decirse 
que desde entónces empezaron algunos pu 
bilcietaa á alarmarse con los progresos que 
hac ían las Ideas socialistas en todos los E s 
tados. Pero no se preocupaban todavía del 
desquilibrlo cada día m á s notable que exls 
te all í entre unas clases y otras. Ménos se 
preocupaban si cabe en les Estados Unidos 
de la diferencia que media entre las cos-
tumbres y tradiciones de los pueblos de E u -
ropa y las de los de América . E l kflnjo 
tradicional de individuos, olasas y corpora-
ciones sirvo de dique en Europa á las ideas 
de Igualdad que propagan les regeneradores 
de todas las escuelas: por lo general, los que 
conmueven los pueblos europeoa en nombre 
de la igualdad social suelen verse pronto « -
bandonadoa por las clasea máa numerosas 
y el equilibrio antiguo y natural, aunque 
más ó m é n o s modificado, se restablece por 
ai mismo, gracias á las creencias religloeaa 
á las tradicionea y á la costumbre que tiene 
el pueblo de respetar los grandes nombres 
las corporaciones antiguas y loa hombrea 
considerados como virtuosos y sabios. 
Actualmente en los Eatados-Unidoa como 
en las naciones m á s adelantadas de Europa 
afluyen & las universidades los j ó v e n e s que 
pretenden alcanzar un t í tulo de facultad ó 
profesión sin tener en cuenta que los hom 
bres de carrera facultativa aon demasiado 
numerosos en todas partea. E n los E a t a -
dos-Unidoa ea mucho más fácil que en E u -
ropa el conseguir un t ítulo de doctor en 
Medicina y Farmacia , en Teolog ía y Leyes, 
y en numerosos establecimientos privados 
se expiden titules profesionales. As í ae 
considera allí más fácil que en otros países 
hacerse médico , abogado, ingeniero y pas-
tor protestante, y esto aumenta el desqui-
librlo social de una manera lamentable. 
¿Cómo un jóven que con tanta facilidad 
puede obtener un t ítulo de doctor ha de 
buscar ocupación en el trabajo mecánioof 
¿No cfreca la polít ica, el comercio, la ban-
ca y las empresaa de ferrocartiles un campo 
Inmenso para el que tiene ciertas aspira 
clones? 
Piies bien, se ha notado ya que de aquí 
han venido los desengaños; pero que é s t o s 
no remedian el mal, porque las costumbres 
de la R í p ú b l l c a han cambiado, y del des-
quilibrlo social qus de este cambio de cos-
tumbres ha resultado, procede el socialis-
mo de los Estados-Unidos, cuando ae cre ía 
que allí la propaganda de loa niveladores 
europeos no h a b í a da encontrar eco, por-
que ea muoha la rioa tierra que queda para 
poblar en la república, y son inmensos los 
elementos de riqueza que se explotan y pue-
den explotarse por largos siglos, aunque la 
población aumente en una proporción ma • 
yor que en estos úl t imos años . 
Pero no ae tra ía ya de adelantar por me-
dio del trabajo y da la eoDnomía: el socia-
lismo moderno tiene otras aspiraciones y 
en les Estados-Unidos, gracias al espír i tu 
de Igualdad que ae ven ía desarrollando y 
gracias á los sentimientos que en el pueblo 
han excitado las grandes fortunas, ha au-
mentado considerablemente el número de 
los enemigos de laa Igualdades sociales. 
¿Qaé medidas pueden tomar allí loa legla-
ladorea para restablecer el equilibrio Indis-
pensable entre laa distintas clasea de toda 
aociedai pol í t ica? ¿Se marchará h á d a l a 
igualdad eocial, olvidando que ea impesibie 
ponerla en práct ica , lo mismo en pue-
bloa atrasados que en los m á s adelantados? 
E n Europa, a l ñ a y al cabo como eu otras 
épocas , los deacrganizaderes, cuando el 
desquilibrlo social, debido á la tolerancia 
de los goblemoa, á los errorea de claasa de-
terminadas, á la falta de creencias religio-
sas y al extraordinario afán de goces, lle-
gue á cierto punto, serán dominados por la 
fuerza ¿Podrán h&cer lo mlamo los legisla-
dores y gobernantes d é l o s Estados Unldoi? 
E n el caso de tener que apelar á este medio 
¿podrá la repúbl ica anglo americana prea 
olndlr de numeroeoa ejércitos permanentes? 
E a lo cierto que estas cueationea llaman 
hoy la a tenc ión del mundo civilizado: el 
equilibrio social e s t á amenazado en todaa 
partee, y sobre todo en los Estados Unidos 
donde se suponía que no pel igraría nunca. 
Á e ú o a r de c a ñ a . 
1 8 8 5 - 8 6 . 1SS1 .S5 . 
Cuba 640.000 
Puerto-Blco. . 
Tr in idad 
B a r b a d a s . . . . 
Jamaica 
A n t i g u a . . . . . 
M a r t i n i c a . . . . 
Guadalupe 
L A M U E R T A 
r o a 
V I E S T O S C A S T I L L A D A 
DS 
D . Wrlos de Ochoa y D, Cárlos Frontanra. 
(COHTIHÚA.) 
L a s instrucciones da au t ío , de acuerdo 
con sus propias inspiraciones, le hab ían he-
cho reconocer el peligro de toda tentativa 
de proeelitlsmo sobre la conciencia de Ber-
nardo. 
—No emplees m á s que el ejemplo (le ha-
bía dicho el sáblo Prelado). No trates j a -
más la cuest ión religiosa con tu marido ni 
por medio de reproches, ni de exhortacio-
nes, ni siquiera de alusiones. L e fat igarías 
y le impacientarías ' Hazle ver solamente 
la tranquila dulzura de un hogar cristiano 
en medio de los desórdenes del mundo. 
Hai te conocer, amar y bendecir, á fin de 
que conozca, ame y bendiga un día al Dios 
Todopoderoso que te ha hecho lo que eres, 
n iña querida mía. 
D e s p u é s de haber cumplido la fatigosa 
formalidad de las visitas obligatorias, l a 
señora de Yaudricourt encontró pretexto 
en sus deberes maternales para limitar sus 
relaciones al estrecho círculo de sus parlen-
tes y de los amigos particulares de au ma-
rido. Por lo d e m á s , estaba en casa todo el 
más tiempo que podía, desplegando para 
adornar su casa todas sus virtudes de mu-
Jeroita hacendosa de provincia, y todo su 
gusto ingeoioao de mujer elegante. Su sa-
lón y su gabinete, llenos de flores, hábil y 
misteriosamente colocadas, ofrecían un pe-
Amortiza clon. 
E l dia 30 del actual, en el sitio y hora de 
costumbre, tendrá efecto la s ep tuagés ima 
sexta subasta de veinte y cinco mil pesos 
oro, acnmulándoae eata cantidad á loa 
doscientos veinte y cinco mil pesos que áa 
Jaron de adjudicarse en la anterior, por no 
cubrir loa lioltadorec el tipo seña lado por el 
Gobierno G-eneral, ascendiendo, por lo tan-
to, á doscientos cincuenta mil pesos oro 
dicha subasta. 
L a s proposiciones que ee presenten se 
ajustarán en un todo al pliego de condicio-
nes y modelo publicados en la Gaceta de 27 
de setiembre de 1884, salvo las modi-
ficacicnes acordadas por el Gobierno Ge-
neral, insertas en la de 11 de octubre del 
mismo año. 
Sanidad. 
E n la Gaceta de hoy se publica el siguien-
te aviso acerca de la cuarentena que ee im-
pono en Nueva Orleans á loa buquea que 
lleguen después del 10 de mayo. 
Dice así: 
" E l Sr. Cónsul da E s p a ñ a en Naeva Or-
leans comunica á este Gobierno General, 
con fecha 24 del actual, el telegrama sl-
golents: 
"Desde diez mayo cuarentena cinco diaa 
procedencias Antillas.—Ruego á Y . E . tras-
mita telegrama Puerto-Rioo, cegun órdenea 
reclbidafi." 
Y de órden de S. E . ae publica en la Ga-
ceta Oficial para general conocimiento. 
Habana 26 de abril de 1886. 









Demorara 100.000 96.000 
Reunión 36.000 37.0C0 
Mauricio 105.000 128.000 
J a v a 320.000 380.C00 
Indias Or ienta l ea . . . . 50.000 45.000 
Brasi l 190.000 269.000 
Fil ipinas 220.000 203.400 
Luis lana 110.000 94.500 
P e i ú 40.000 35.000 
Egipto 65.000 40.000 
Total ^ l ib .OOO 2.260.100 
A e ú c a r de remolacha. 
Alemania 800.000 1.154.817 
A u s t r i a - H u n g r í a . . . . 342.500 557.766 
F r a n c i a 290.000 308.4^0 
Rusia 525.000 386.433 
Bé lg i ca . 50.000 88.463 
Otros países . 37.500 50.000 
Total 
Asúoar de caña . 
2.045.000 2.545.889 
2.140.000 2.260.100 
Total general. 4.185.000 4.805.989 
Resulta de estas estimaciones un déficit 
total de 621.000 toneladas. 
E l desmenuzador de oaña inventado por 
Shredder. 
Hemoa recibido el prospecto de este apa-
rato, en el cual consta que en el Ingenio 
M a g n o l i a ae ha obtenido, por término me 
dio, 78,71 de Jago por 100 de caña, ha 
blondo ascendido una vez á 82,39 por 100. 
Tratamos en este momento de conseguir 
árnpilos ponnenorea acerca de este particu-
lar y el los obtenemos, nos apresurarémos á 
oomunlcarloa á nueatroa lectores. 
E l oocotero. 
Para matar loa hongos y otros parásitos 
que pueden ocasionar la muerte de los coco 
teros, sería conveniente ensayar el nao del 
sulfato de cobre en disolución, conteniendo 
3 por 1,000 da agua, que ha producido los 
mejores resultados en el tratamiento del 
müde io , el cual penetra en el t?jldo de laa 
hojaa de la vid, dastruyéndolaa. A este efec 
to, ae usará el sancillo pulverizador inven-
tado por Gaillot, qua permite lanzar por 
medio del aire comprimido, la disolución 
en forma de fiaíslma l luvia. 
E l aparato es fácil de manejar y mtíy po 
00 costoao. 
Mr. G-slllot ea un fabricante de m á q u i n a s 
agrícolas, establecido en Beaune ( C ó í e -
d'or, Franc ia ) . 
Plantas Textiles. 
R A M I É . 
E l cultivo del ramlé ea un asunto que ea-
tá á la órden del d ía en todas partea.—En 
España desde haca muchos añea se demoa 
tró la bondad del clima para su creoimlen 
to y en esto momento se fomenta su e x p í o 
taclon en grande escala.—Ha aqaí lo que 
dice, acerca de este particular, E l D i a r i o d e 
Barcelona: 
" E l Instituto de Fomento del Trabajo 
Naoionel ha publicado un opúsculo que 
contiene la Memoria sobra el Ramio, pre-
sentado á la oomle ioQ de dicha Sociedad y 
del Instituto Agrícola cata lán de San le í 
dro, por el Sr. Vehll , autor da dicho traba-
jo. Sa expresan en la Memorl» laa venta 
jas qae cfreaa el cultivo del Ramio & la 
agricultura española y á la industria. Doa 
cosechas son el término medio da la pro-
ducción de dicha planta. E n las tlerrss 
que laa dan, sa sacan por hec tárea 18,000 
kllógramoa de tallos aeooa, de los qua se 
extrae un 19 por 100 da fibra, que so vende 
á 125 francos lea los 100 kl lógramos , dejan-
do al agricultor un beneficio, por hec tárea 
de terreno, de unas 1,000 pesetas, librea de 
todo gasto é l o t o r é j . P a r a el cultivo y lim-
pieza del ramio no oa necesitan balsas de 
agua, que en los cultivos del lino y del cá-
ñamo perjudican con frecuencia la oalud 
pública. DIca tambian la expresada Me 
moría que tisne triple y cuádruple retis-
tencla á la tracción'sobre el o á ñ s m o , lino, 
seda y a lgodón. 
E n España cultivan ya dicha planta D 
Juan de Dios Tovar. en Mérlda, provinofa 
de Badajoz; D . Baldomcro Mascart, comi-
sarlo róglo de Agricultura; D . Juan Pavos, 
D . Antonio Davant Riera, D . Narciso B a 
taller, D . Antonio Negra, D . Alberto de 
Quintana, D . Ramón Bay, y algan otro pro-
pietario en Torroülla de Montgrí , provincia 
de Gerona. 
D a cuenta también la Memoria de las má-
quinas qua ae han inyoatado para descor-
tezar el ramio, y pablloa al fia laa baaas do 
uaa Sociedad para f imeatsr eu cultivo en 
España, todo lo cual merece aer conocido 
de Ies propietarios agrícolas y de los indua-
trlales." 
Habiendo emigrado & E í p a ñ a , hizo eus 
primeros estudios mllltarsa en la á o a d e m l a 
de logenlerofl, á cuyo cuerpo per tenec ió , 
desempeñando en él varios servloico y co-
mlslonoa científica», y especialmente nax l -
llando loa trabajosgeodéBlc::a y es tad í s t i cos 
de la carta de E s p a ñ a a l actual genera), 
D . Cárlos I b á ñ s z , director del l a a í l t u t o 
geográfico; dirigió despuea la brigada to-
pográfica del cuerpo do Ingenieroa. 
Siendo coronel en 1875, y mandando el 
primer regimiento do ingenieros, d e s p u é s 
de haber renunciado en dlfarente* ocaeio-
nes tan alta dist inción, faé ascendido á b i i 
gadler del ejército por méritoa de guerra, 
á cont inuación de habor oído herido on la 
acc ión de Orla. 
Conoluláaa las operaciones de la guerra 
civil , fué nombrado ayudante de campo de 
S M . el Rey D . Alfonso; después pasó á 
Cuba, siendo nombrado Gobernador militar 
de Santa Clara, y en 1883 ascendió á maris-
cal de campo. Formó parte de la Embaja-
da que fué á la coronación del Czar , y des-
pués pasó al ejército del Norte; y en agosto 
de 1885 fué nombrado Gobernador mllitur 
da Pamplona. 
Estaba condecorado con la gran eruz de 
San Hermenegildo, la del Mérito militar 
roja y las extranjeras del Aguila Negra, 
Aguila Rvj a, Crlato da Portugal y la do 
Santa Ana . 
E r a el general Ibarreta un dlatiaguldo 
militar do reconocida í luatracloa y compe 
tañóla, carácter enérgico é inflexible, áni-
mo esforzado, reuniendo grandes dotes de 
mando, favorecidas por su arrogante pre-
sencia. 
Coincidencia digna de notarse. L a mis-
ma noche del 10 da marzo, on la que reoi 
bió las quemaduras, origen de la enferme-
dad que le ha hecho bajar al sepulcro, era 
aniversario de la muerte da au hermano, 
coronel do Estado Mayor, quo sucumbió en 
el ataqua de Monreal víoMma de una bala 
oarllata. 
Reciba su distinguida fami l ia nuestro 
sentido pésame . 
Producción nnlversal de azúcar en la 
zaíra de 1885-86. 
Según las estimaciones de Mr. L l c h t , he 
he aquí la producción universal de azúcar 
en la zafra de 1885-86, comparada con la 
anterior 1884-85: 
Si Sr. Barón de la Barre. 
Hemos tenido el guato da recibir la viaita 
de este nuestro antlgso 7 distinguido ami-
go, nombrado primer secretario de la I j e -
gacion de E s p a ñ a on Méjico, y que hablen-
do llegado en el vapor-correo Ciudad de 
C á d i e , sigue viaje para Yerscrnz mañana , 
v i érnes , á medio dia. 
E l Sr. Barón de la Barre pertenece á la 
carrera diplomát ica haca muchos años, ha-
biendo figurado como secretarlo en las E m -
bajadas de San Peteraburgo, Roma y otraa, 
y en la misma de Méjico hace catorce años . 
Fe l i z viaje. 9 m ^ 
Donat ivo . 
E l D r . D . Juan G . Yil larraz», Presidente 
de la Sociedad Protectora de Animales y 
Plantaa, que tiene & su cargo el sosteni-
miento del Asilo de Mendigos, nos comuni-
ca que la persona (cuyo nombre oculta) quo 
donó hace pocoa meses $500 billetes para 
el sostenimiento de dicho asilo, le ha en-
tregado hoy $200 en la misma espacie y 
con igual objeto. 
netrante atractivo de amable retiro y en-
cantadora intimidad. E u eatas exquisitas 
combinaciones, que todos los d ía s dedicaba 
horas enteras á perfeccionar, se había , hay 
qua confesarlo, separado cruelmente de la 
severidad del estilo L u i s X I Y ; pero era 
preciso, ante todo, complacer á eu marido 
dueño; y acomodarse á sus debilidades. 
Como correctivo á estas delicadezas, en que 
ae podía hallar algo de molicie, Alieta ha-
bía ido colocando respetuosamente, entre 
bustos romanos, los libros de eu padre, traí-
dos de Yaravil le . Su anhelo era leer fre-
cuentemente aqnellos viejos libros amados, 
con su j ó v e n marido muy amado. 
E s Inútil añadir que la hab i tac ión del se-
ñor de Yaudricourt reservaba á este caba-
llero sorpresas y atenciones á que no le te -
n ían acostumbrado sus criados. Muy cui-
dadoso de BU persona, pero enteramente 
desprovisto de órden en todo lo d e m á s , co-
mo la mayor parte de los hombres dignos 
de este nombre, amaba el órden, sin em-
bargo, siempre que no tuviera él que ocu-
parse en disponerlo y conservarlo. E r a , 
pues, para él una satisfacción muy viva y 
muy nueva verle reinar en ana habitaciones 
con una perfección refinada, y no tomar un 
pañuelo ó un par de guantes sin respirar el 
auave perfume que laa hadas introducían 
secretamente en sus armarios. 
Entra todas las seducciones que la j ó v e n 
Yizcondaea empleaba para aficionar á su 
marido a l hogar, aquella con que m é n o s 
contaba, y con la que máe debía haber con-
tado, era ella misma. No solamente era 
boalta; pero BU belleza de niña grave y s é -
ria, BU andar gracioso, su frente de una pu-
reza luminosa, su mirada p roían da, que te-
nía resplandores de esmeralda, le daban 
una espacie de encanto muy original y muy 
E l general Ib arreta. 
H a fallecido en Pamplona, á loa sesenta 
y tres añoa de edad, el mariscal de campo 
D . Juan Manuel Ibarreta, Gobernador mi-
litar de aquella plaza. 
Su muerte ha sido producida por una fie 
bre adinámica , desarrollada á consecuencia 
de las quemaduras que sufrió en el incandlo 
de la farmacia de la calle de la Estafeta la 
madrugada del 10 del pasado. 
E l general Ibarreta nac ió en Sombrerete 
(Méjico) el 11 de febrero de 1823, y perte-
necía á una distinguida familia de las que 
poblaban las antiguas posesiones hispsno-
¿merloftnas. 
particular. Alganoa meses de vida pari-
siense hab ían elevado & la perfección eu 
buen gusto natural, y en sus trajes y en su 
tocado se a d v e r t í a esa elegancia pura, apa-
cible y correcta, que puede enseñar á las 
personas que lo ignoran, en lo que consiete 
la dist inción. Alieta era, en fin, como ya 
sabe el lector, un carácter sér iamente for-
mado, un poco exclusivo quizá, pero en el 
que no h a b í a ni un á tomo de vanidad. 
E l Yizconde no era insensible á todos es-
tos delicados atractivos; pero lo que le a-
margaba un poco el guato, era que adivi-
naba perfectamente la diplomacia de su 
mujer. Parec ía le su ¡mujer Infinitamen-
te honrada, y graciosa espiritual; pero 
no por eso dejaba de conocer que ten-
día á retenerle en la jaula para apri-
alonarle poquito á poco, y enseñarlo á 
cantar los airea que ella prefería. Sonreía-
so pensando esto, y, pres tándose á seguir 
la diplomacia de au dulce compañera con la 
buena voluntad de un hombre todavía ena-
morado y naturalmente generoso, no pen-
saba llevar BU complacencia hasta el aban-
dono de su libertad de acción y do pensa-
miento. A pesar de la justicia que hac ía á 
los méritoa de Alieta, ve ía con secreto eno 
jo que ae encerraba indefinidamente en sus 
debares maternales, suatrayéndose caal 
completamente á los encantes de la vida 
parisiense, y ais lándose , en fia, en una es-
pecie de Tebaida. Estimaba, sin duda, la 
Intimidad de BU mujer, loa rasgos de sainge 
nlo y los recursos de su convcrsacloa; pero no 
por eso dej&ba de hallarse un poco moleato 
en au compañía , por una razón fácil de com-
prender. Hay muy pocoa asuntos de con-
versación, y acaso no hay ninguno, en que, 
por un lado ó por otro, no eurja la cuest ión 
religiosa, la cual, en realidad, e s tá en el 
Decretos de Marina. 
M a t e r i a l fiotante. 
E l precario eatado en que se hallaba, ro 
conocido por todos, hac ía necesaria una 
claeificaoion de los buques que podrían con 
tlnnar prestando sarvlclo en los puertos, y 
da loa que han da deaapareoor da lan listas 
de la Armada para au en^j a n a d ó n ó des 
guace. 
A l efecto, el Ministro de Marías ha pues 
to á la firma de S M. el oportuno decreto, 
publicado en la Gaceta, en que se aprueba 
la referida cla-ilflcaclon. 
Es tán comprendldoa en el primer estado, 
ó sea para ser utilizados como hospitales, 
pontones, escuelas, depós i tos de marinería , 
ó para la defonsa de puertas, las fragatas 
Almansa , Navas de Tolosa, Cdrmen, Con 
cepcion, Lea l tad , A s l ú r i a s y Blanca , oons 
truldaa desdo 1853 al 65; el monitor P u i g 
c e r d á , la batería flotante Duyue de Tetuan, 
laa corbataa Tornado y V i l l a de Bi lbao, y 
las goletaa An imosa y D i a n a . 
Loa buques cuya enajanadón ó desguace 
ae dl-jpone, son: la fragata M é n d e s N ú ñ e e 
(botada en 1861); loa vaporea Isabel l a Ga 
tól ica, Vulcano y BaeAn; laa corbataa M a 
t í a A f r i c a , Vencedora, Consuelo, Sarda 
L u c í a , Santa F i lomena , Céres , Concordia, 
Sirena y L i g e r a ; loa pailebots Bubalcaba y 
Blanco, y cuatro cañoneros de l a escuadra 
de Cuba, y 12 do la do Fillpinaa, 
Eatas b&Jaa en ©1 material flotante se cu 
brirán con ios buques ficíualmenta en cona 
truccion on los arsenales de la Pen ínsu la y 
con los slgulentoG que so conetruyen ó cu 
yca proyectas han sido aprobadoe: 
Acorazado da primera claaa Pelayo, L a 
Saíno Franolo; crucero de primera clase, 
de acaro, Be ina Segente, Sros. ThomBon, 
laglaterrn; doa cruceros del tipo dol Be ina 
Rigente, Ferrol y Cartagena; dos de terco 
ra ciaao. I s l a de Cuba ó I s l a s F i l i p i n a s , 
Inglaterra; uno del tipo I s l a üc Cuba, Cá 
diz; seis cañoneros torpod&ros guarda ooe-
tas del tipo Elcano, Cádiz, Ferrol y Carta 
gena; torpodüro da alta mar Destructor , 
Inglaterra; á o s torpederoa do segunda ola 
se, tipo F a l k a parfecoionado, Sres. Yarrow; 
doa torpederoa do esganda clase, Thorny 
oreff, y BhU lanchas cañoneraa guarda-oo í 
taa que so eonatruhán por lo industria par 
tlculur española . 
D í t a d o x e s de los buques 
E l 10 d d sotual empezó á publicar la 
Gaceta el reglamento aprobado por S. M 
fijando la dotación de loa buques armudoa 
Jastlfioa el general Baránger esto imper 
tanta reforma en la radical tras forma don 
que en la época prenento ha sufrido el arfi 
naval. 
' 'Si en d anfclguo uavío de l ínea—dice el 
preámbulo—bastaba un oficial por bater ía 
pora regir debldomante los fiervldoa artí-
lleroa, hoy, qae el calibre, requieren por eu 
perfección at-ino'ou esmerada y especial 
precisa destinar á la íii-tillería mayor n ú 
mero da oficiales y clases que el á n t e s «afl 
c i í ü í e para la raaruiadon del total earvloíc 
de esta índole . Y ca quo aquellos navíoa 
glorlceos é Inolvidables, cnysa cubiertas 
tantao veces ee mancharon con la ardorosa 
sangre española , tenían b a t e r í a o r e d a d d a a , 
en la-: quf, aglomoradoa bajo la vista da un 
sólo hombre, h a b í a mnUiünd de cañones de 
tosca estrnoturn, fácil manejo y rudimon 
taría predelot-; ca que la fuerza humana, 
de la que dependía la rapldc-z del tiro, era 
más neoeearla que la Intellgenda artillora 
an buques que generalmente se bs t ían á 
tiro da pistola y con oBoaaa velocidad, m l é n -
tras que hoy el aislamiento do Isa piezas, 
la prodelon del tiro, el perfaodonamieato 
de laa alzas, proyectiles, m o n t í j e s , pó lvo 
raa, y cnanto, en fin, deben manejar los 
alrviontoa, laa grandes velccidades y los 
certoa momentoa aprovaühnbles , aon eir-
ooaatsndaa aufldentes á Justificar la aten-
don esmerada quo redoma semejante ser-
vicio, y la Iluotracion y oomnotencia del 
peraonal que deba cubrirlo.? 
Asimismo el torpedo, arma nueva, ro 
quiere un peraonal idjóneo, y el t imón háce 
tranformado en máquina principal ís imo, de 
ia qae ponde á cada momento la aalvaclou 
ó pérdida del baque, ya que el solo retardo 
de algunos cegnndos en U-ü eyoluclonea 
puado hacer Inevitable el choque do un 
torpedo ó arlóte enemigo, ú ocaaionor d 
fracaso de las armas propias. 
C? S5 © I «S A H ^ A S« 
E n los e x á m e n e s do pilotos, verificados 
en el dio de ayer en lo Comandando Gane-
ral do Marine, tian eldo aprobados para 
optar á loa plazas de primerea, loaeegandoa 
D. Ciríaco Luzarrago y Olovarrote, D- Juan 
J o s é Ortega, D . Sabastian Bonet, D . Ama-
dor Mnglca, D . J o s é María Ormaechea, 
D . Timoteo G-orlooehea, D . Jocó Ant lg y 
D, Pablo Mareal y Galpl. 
— H a sido admitida la renuncia da sa 
empleojal alférez do Yoluntorloa D , Pablo 
Marnri. 
— U n telegrama expedido por el gober 
nador de Va lenda participa que el jefa de 
la comandancia de carabineros de aquella 
provincia encontró en el punto denominado 
"Caso del Roy," situado en la orilla del 
mar, una botella h e r m é t i c a m e n t e cerrada 
qua contenía un papel escrito con lápiz, y 
que textualmente dedo: 
" E l vapor Santa M a r í a , de Santander, 
os faé á pique en al Cabo de Buena Espe-
ranza el 12 de febrero, y no sa sa lvó nadie 
de á bordo. Y o he podido escribir esto co-
bre el egaa .—El capi tán , Cristóbal L l t r a n . 
—Adloe, hasta el otro mundo." 
—Dice un periódico do Clenfaogoa que 
fondo de todo. Esto no so toma en ci ntl-
deracion en una sociedad como la nuestra, 
compuesta generalmente de Indiferentes ó do 
excést looe; pero cuando uno de estea se eií-
caentra con un catól ico ferviente, y le hable 
da arta, ó da denoie, ó de literatura, ó de 
polít ica, ha de sentir á cada momento cier-
to embarazo, temiendo llegar á la cuest ión 
de fe, y herir acntlmlentoa que quiere res-
patar. As í era cómo el señor de Yaudr i -
baart y su mujer, ora en saa conversaciones 
ínt imas , ó en BUS lecturas juntos, en el cara 
blo de ana ímproaíones en el teatro y en los 
museos, sent ían siempre el embarazo de esa 
cuest ión prohibida. 
£ 1 Yizconde, como se recordará, cuando 
era pretendiente de la señorita de Courte-
heuss, ae había llaonjoado dí> lograr que l a 
estancia on Paría modificaría muy pronto 
los exoaaoa de piedad da osa majar, y que 
rebajaría oonalderabiemento lo que podr ía 
llamarse la demas ío do BUS virtudes, dejan-
do únic«menta á 1c dalce Alieta las neoeaa-
rías . Pero si se obstinaba en vivir en Par í s 
en au originalidad salvaje, ún icamente ocu-
pada en Dios, su marido y su hija, era cosa 
de desesperarse. E l señor de Yaudricourt 
comprendía , como hombre de honor, que 
sería una ftlta de delicadeza de BU paite 
estimular á BU mujer á la vida supei^cial y 
disipada del mundo, y, sin embargo, si po 
día honradamente separarla un poco de au 
excesiva austeridad, parecíalo quo ella 
groar ía mucho y él también . Una noche, 
mieotraa, deapu^s de comer, femaba au ha 
baño en la biblioteca, creyó conveniente, 
Mn intondon da pervertir á au mojar, pro-
ponerle Ir á ver, on na teatro do onajto ór-
den del boulevurd, uno comadla titula L o s 
seis mujeres de Mol lenchar t , qua e n t ó n c e s 
obtenía un gran éx i to , y de lo cual so re-
t í demlcgo últ imo capturó la Guardia C i -
vil de Camaronea ai bandido conocido con 
el nombra de " E l Pato," que pertenec ió á 
lo partida de Filomeno Sarduy, y ae em-
barcó ccn é i t e para lo Pen ínsu la l a d a l -
tando Sarduy y sus d a m á i compañeros , 
" E l PftUi" volvió á cota isla estableciendo 
aua reslea en Camarones. A los pocos días 
principió á pedir dinero con amenazas, á 
loa hacendados. 
Enterado la Guardia Civi l lo redajo á 
pvisicn. Dsepuea de prosa logró deeatarse y 
echó á hnir, v iéndose la Guardia Civi l en 
la neoasidod de hacerle fuego y una bala 
lo hirió on el brazo. Uno pareja le condujo 
á la Cárcel de aquella dudad en el mlamo 
día de su captura. 
—Dicen de Denla que una importante 
casa inglesa se propone exportar en grande 
esaoia la sardina qua tanto abunda en laa 
aguas de aquella ooata. 
A l efecto se han hecho ya las pruebas 
paro la conservación de dicho pescado, con 
éx i to , al parecer, completamente eatlefao 
torio. 
— L a Reina YIctoria ha dispuesto que t i 
aniversario de su reinado no sa celebre 
hasta cumplir los cincuenta años de au ad-
venimiento al Trono, qae será el 20 de Ju 
nio de 1887. 
—Dice el D i a r i o de V i l l m w v a que den 
tro de pocos diaa figurará en d Museo de 
aquella villa, gradas á au fandador, Don 
Yíoíor Balaguer, un recuerdo histórico, 
conslatento en lo plumo de que se sirvió el 
difanto Monarca 1). Alfonso X I I paro fir-
mar por úl t ima vez, ántoa de fallecer, y que 
figurará al lado del devodonorio en que re 
zabo su madre D* Iiabol I I , que desde la 
inatoladon del Museo figura en uno de sus 
vitrinas, por haberlo aquella señora rega-
lado á Yíofcor Balaguer con eate objeto. 
— E n la bueno eocledad frar-ceao y ento • 
doa partes ba sido recibido con hondo ean-
tlmiento d acuerdo delMnnldpio de Parla 
sobre la cxpnlaioc de laa Hermanao de la 
Caridad, quo con tonto celo como abnoga 
cien venían prestando sus humatiifirtrioe 
aervIdoB en el Hospital de Niños . L » Im 
placable y s i s temát ico persecución que ejer 
ce el Avantamionto da Parla contra loa las 
tltutoa de Caridad catól ica oa duramente 
censurada por todaa las pareonaa piadosaa 
y sún por muchas indifarentea á laa cuca 
tionea da religión y de polítioa. 
—Ananoio un colega que cuando monse 
ñor Rampoi l» , que tantea eeivldos tiene 
prestados á la Santa Sedo on España , y qua 
tan miiraoldaa s lm^atíoe disfruta en Ma-
drid, pase á Romiu lespues da BU próximo 
elavadon á la dignidad cardenalicia, le sus-
tituirá en la nunciatura da España monte 
ñor Galimbarti. 
— E a ol batal lón da Yoluntarloa de Pinar 
d d Río ao hon concedido los siguientes em 
pleoe: de tenientes, D . Manuel Ll inas U r 
qulaga y D . Simón Boatlllo López , y de al 
féraces, D . Vicenta Aleo S i a o h o ü y D . A -
gaetlo Fernández García. 
—So haconoaSido el retiro con neo de 
uniformo á loa tenientes de Yolunfiarioa D 
Angel Moiill&a Calderón, D . Celestino Ma 
rrero Hernández , D . Domingo Rodríguez 
Y&naa, D, Frauoteco Noguaraa Fraga , don 
Francisco Fernández loclan y D . Jal lan 
Germán Torres, y or.pltan D . Lula Amador 
Yszquoz. 
— D d 1? ol 15 de mayo se verificará en 
B^reelcna una E x p o a í d c n de florea, ea cu-
yo programa figuran vegetales VÍVOB, flores 
y plantas cortadas formando ramoa y co 
lecciones, ortos é induntrias apllcablea á la 
hortlcultnra, nubUcadonca inconográficas 
de plantas y florea, planeo de parques y 
jardines, de invernaderos y cobortizoo, va 
Boe, macetas y Jarrones y teda otra enpede 
qua por lo belleza ó el atractivo de saa oua 
l ídades puedan figurar en lo Expos ldcn 
dignamante. 
- S e g ú n un periódico de Y a l e n d a , el c é -
lebre Dr . Ferrán o o n t l t ú i en Tortooa sua 
trabajan cieatificos sobre el bacil lus v i r g u -
la , y aegnn opinión da peroonas competen 
taa, han da llamar mucho la atención ó In 
flalr grandemonto cu l a clonlficaclon admi-
tida sobro loa vegeíftlea cr lptogámleca. 
—Sa organiza en Barcelona una perogri 
nación á la T i e r r a Santa, que s a i d í á en el 
vapor P a l m a , dlrectamenta para J » f f a . 
—RsEolndonen del Ministerio do l a Gue 
r r s recibidas en l a Capitanía Ganara!, por 
d vapor-correo O i u i a d de Cád iz : 
Diapanlendo regreso á la Pen ínsu la dol 
módico 1? p. Alfredo G o r d o . 
, Concadlendo retiro provisional á loa to 
nlemtes don Eduardo Y a y a r , don Baldome-
ro Torrea Lagunas y D . dementa González 
Peña . 
Concediendo un aua da licencio para 
esta lala y Eetodoa Unidos al coronel dun 
Enrique González y cuatro meÉM da 11c en 
ola poro esta isla ol capi tón D . J a a n D U z 
Fernándflz 
Manifestando uc ser pcaible destinar á 
©ato ejército ol alférez don Daniel Poves 
Rojaa. 
befiíi-niraado lo edidtado par el coman 
danta doa Joeé Cuest» , y nna Inatanolo del 
capi tán de mlllelas don Nicanor Farnáu 
dez. 
Ddarminnndo la forma ea qae han de 
llevar á efecto el depós i to que han de vo-
rificir loa voinntarloa que bogan neo de l i 
cénala por cualquier conoopto. 
Concediendo prórroga de licencio al ca 
Ciitñu don José Parejo; retiro á loa tanleu-
tes coronel ta doa Anícn» Sdor Montea y 
don Antonio Mart ínez D ó n a t e ; dea a ñ o s 
máfl do aap&rnumerario ol tanionta D . A n • 
tonto Csrr.erc; regreso é la Pen ínsu la ol 
ofld&l 1? de admlnlstradoa militar don 
Franciáoo G a r d a y ol 2? prefeeor veterina 
rio don Joan L5pez ó InvaUdaoion da nota 
deorgouto 1? don Earique Ca l Martin. 
Dieponleudo qae loa oaboa y soldadoe 
que sirven an loa depósi tos do bfcndera y 
embarque para Ultramar cean induldoa en 
loa br-nefidoa de lo Real Orden del 23 da 
janla ú l t imo. 
Disponiendo queda enauspenso el regre 
ño á la Península de loa capitones da artí 
Hería, don Antonio Loriga y don Manuel 
Topi» . 
Conoediendo tres meses de prórrog i de 
embarque ol teniente don Frondaco L ó p e z 
Colero. 
Ddtermlr.P.ndo loa mecas qua h a de co-
brar d sueldo reg lomeníor io el m é d i c o 1? 
D. Jofió Alforaoho. 
DlcponionOio que lo viuda del comandan-
ta D . J c a n Lópaz Sanen perciba por eetas 
c&Jaa loa dos pogna da toca. 
Conoediondo pensión á la viuda del ca 
pitan D . Fermín Bsoumud-
Negando al teniente coronal ce cabillo 
ría. don Julio Martín lo qua aollcltobo rea-
pacto á lo deducc ión da tiempo en eu an-
tigiiedad-
Autorizundo á cata capi tanía general p a -
ra qua establezca un» escuelo taller. 
Concediendo, relitfi" al tañíante coronel 
don Emilio Serrano y pace á eata e j é r c i t o 
al Ri fé res D . Prancisco Villonuava. 
Concediendo dos mesas de prórrego do 
licencia ol alférez don L a i a Porrua y al 
capitán den Ramón Ramos Cid . 
Claaificcndo varias gradas ol sargento 
Bonifacio Yl l la irea l . 
Concediendo traslado de pensión á la 
viada del capi tán D . Yalentin Górnaa; In-
validación de notaa a l teniente de guardia 
civil don Juan Mart ínez mitad de abano de 
ptC'Sjo A la Penínsu la á l a esposa y rado-
oea do armada á loa hijoa del capi tán D . 
Juan P é r e z L u i s y regreso á la Pen ínsu la 
al tañíante D . Francisco Arredondo B a -
rrero. 
Dtfipsnlendo qua ©1 comandante don J o s é 
Jiqn&tot confiltú-) preataudo s-r-rvidoa en 
lo comíeion liquidadora de cuerpos diauel-
teíj y que se pongo en pofieeion del empleo 
dacargonto 1? al 2? da la brigada sanitaria 
pacían en lús oalcnes nmoboa fiases crigi 
aKloe y gradoaas. 
—Porque, en fin, mi querida Alieta (de-
cía Bernardo), oras vaalmente demasiado 
ex traño á los OSBIJO da esto mando. L o 
mayor parle de loa soltaros so cosan hoy 
pduelpalmanta para poder Ir á F ó l i e a - B e r -
gere: ¿a nn oxceao, no lo niego; ¿pero no das 
tu en otro exceso ouondo te fignraa que to-
rta taatro quo no oa el teatro Francés ó lo 
Ópera oa uu logar do perdición? 
— ¿ L a s seis mvjsres de M o l l e n c h a r t f . . . . 
- p r e g u n t ó Alieta, muy pensativa. 
— E R O ee; Las&eis mujeres No es pre-
cisamente esa comedia el Cid 6 B r i t á n i -
co ; aerá nna f a r s a . . . . ; pero ¿y qaóf 
Conaaitemcs tus cráculoa. T e n la bondad 
do darme el segundo tomo de Moliere, don-
de es tá lo Cr i t i ca de la Escuela de la? M u 
jeres Leo ea la e p a t ó l a dedicatorio á 
Ana de Austiio eatas palabras, que poro • 
cen dirigidas á la mismís ima Beñoro vlzson-
deia de Yandilcourt:—"Ma congratulo de 
poder aún obtener el honor da divertir á 
Y M , que demueatrs ton práot icamente 
qua la verdadero devoción no es contrario 
!»isa honeataa di^eralonee, y no desdeña 
reír aon la misma boco con que ton f«rvo-
roeomente reza á D i o s . " - ¿ Q [ i ó dlcea do 
esto, querida mía? 
— N < puedo negar nado á Moliere ni á tí 
(reapontíió Jovialmente lo Ylzcondeaa). 
Vi»moa á ver £a¿? seis m u j í r e s de Mel len -
chür t -
Cada dglo ttene ou manera da divertir y 
duenlrs^i. E l x v n tenia una mañero un 
Ooco grocta'a, Ingéaua, á lo sntigoo, pero 
fraí-.r.a, s&no, Ir.ofrfnidva, á mañero do Moile-
ra. Naeaqro H ig lo , má^ adelintado y refino 
do, ^uttfft do abpliar eu los chistes del 
toi.-AO, y aúa d d libro, cierto husmlilo de 
Ricardo Guerrero Berroape y regreso á la 
Ponínsuia al cap i tán de art i l ler ía don Ser-
vando D'Ozonville y al teniente don J u a n 
Eres F e m á n d e r . 
- E n la Admlnlstradon L o c a l de Adua-
nas de eata paerto ss han reoaudrido d 
d í s s 27 da abril, por d8?echo9 aronoels-
iloe: 
E n ero $ 27,189 10 
Eaplafe $ 263 71 
E n billoto? $ 3,453 12 
Idem por Impuesto»: 
E n o r o . . . 5?, 1,064 55 
de Cuba y Puerto-Rico, el Sr. Gamaso h a I vo tac ión . Mr. Brfght dice que laa ocndl-
crsido llegado el momento da someter á l a | eionaa de cempra Impuestas á los irlandeses 
C O K E S O IST A C I O N A L . 
Por d vapor amaiiaono Sxratoga recibi-
mos hoy periódicos da Madrid con fechas 
hoata el 11 del actual, ó sea tres d ía s m á s 
recientes que los que t e n í a m o s por el vapor-
correo. H é aquí ana principolea noticias: 
D e l 9. 
£ 1 te légrafo no ha dicho todav ía que sea 
un hecho la adjudicodon de la resa de ero, 
hecho por Su Santidad á la Reina Regente 
de Eapañs ; pero lo L i b e r t é , redbldo hoy, 
osegura con mucho gusto nusetro, que la 
noticio es positivo, y qua ese acto pruebo 
laa buenos ralsdonaa del Gobierno español 
con el Yoticano, a^í como que d liberalis-
mo del Sr. Sagoata no querrá ponerse en 
aontradlcdon con las arraigad na creencias 
españolas . 
- S e g ú n parece, d Sr. Romero Robledo 
ha demorado su viaja hasta el miércoles , 
pues el lúnes , deapuas del escrutinio, ae ve-
rificarán los rounlonea de los círculos i z -
quierdietoa y de lo calle de Cedaceros. 
Sa desmiento el propósito da abondonor 
lo e lecc ión do senadores y de dirigir docu-
mento polít ico alguno á aua ccrreligiona-
}íoa. 
E n cnanto ol regraeo del Sr. Romero, na -
do ee soba de alerto, pues nuca • Í guran 
quo no hallará en Madrid pora lo apertura 
da laa Cámoraa, y otros que dejará pesar 
la primero leglaloturo, á fin de no adquirir 
compromisos y estar ea diapo&idon do to-
mar el pulso á los suceses. 
— D a todos loa Directores gonerales de 
las armas y de todos lea qua tienen mando, 
uno solo se ha dado por sentido de refcultaa 
de un acto del ssñor Mlniatro da la G u e -
rra . 
. Eata, que se propona introducir reformes 
importantes, quiso aaber partiaulormante 
lo opinión do varios omigoa, y los reunió on 
su deepaoho poro ontarorloa da lo qua en d 
arma de Infantería sa propone hscar y es-
cuchar aua obsarvadonea. 
S 'gun parece, ee ío ha digustado ol D i -
reotor da Adminiatracion y Sanidad Mili-
tar, General Salamanoo, y ha formulado cu 
dimisión 
— S e g ú n telegrama recibido en el Minis-
terio de Estado, á los don de la madrugada 
da hoy ho fallecido en Parlo el cónsul de 
£ 3 p a ñ i , D . A g u s t í n Rodríguez . 
íngreaado en la carrero en 1861, prestó 
Importantea aarvidos denompeñando con 
sulodos en el extremo Oriento, y durante 
BU permanencia on Par ís se h a b í a captado 
las d m p a t í a s da lo numerosa colonia eapa-
ñola-
— L a s nuevao notldaa electoroles recibi-
dla hoy de laa provincias no alteran BUO-
ttncialmente loa esta díst icas que se hon he-
cho cobro el número de repregentantea que 
tendrá codo partido on el nuevo Con-
gre ío . 
L-a narración da loa inddeates que hon 
oaurrido en loa diatriton dgae d í n d o el 
pasto único da loa oonversadone?; pero 
predeo es ooiifesar qae d calor sa vo tem-
plando, y que laa iraa de los primaros mo-
mentos ae amanso por ahora. 
— E n cuanto termine el período e l í c tora l 
se hará ano pequeña combinación de aecre-
tarice da Emb&jods. 
—Sa Indina poro mayor general de lo es-
cuadra do ioDtrucdoa el oopitan da novio 
D. Santiago Aloi'.ño y Cordero, en relevo 
dal (b* igual clase D . Alejandro Churrnca. 
B o l s í n . — E n el do anoche ee ha cotizado 
el cuatro parpótao, á 5915 fia de mes. 
D e l 10. 
L h comidon encargada do reorganizar 
un Congreso marcantil nocional, cuya cela-
br&cion snundadapara ostabre ú l t imo se 
suspendió por la exloteacla d d cólera, ha 
acordado qua aa inaugura el 17 da moyo 
próxima. 
E n él se d iscut irán uu proyecto da orga 
nizadon de las oleses mercantiles é ludan 
trioles de España, y olganca tamas qua com 
prendan las cuaetionea m á s importantes eu 
relación con loa iutarcaaa de dichao daeea. 
Pireco qne enviarán saa rapresantantea 
todas isa aoclodolaa oomordalea da pro 
vlnoioí, que coa loa nombradoa por los gre-
mios de eata capital y por olgaaaa sorpora 
doñea , coreo la Sadedod Española de Gao 
grf.fío Comercial, lo Asodadon pora lo ra 
formade toa arancales deaduanaa, la Eco 
nómlca Matrioensa y otras, han de contri-
buir á que aa organicen de í la l t lvamentc laa 
olasas meroantllea é induetriales da naestre 
pala. 
— E a !as elecciones de Bañadores por Za 
ragoza pareco quo ee presenta condida ío d 
teniente general Sr. Csalí l lo. • 
—Alganoa par.'óalcoa da la nrreha anogu 
rabsn que, á c.iteooaesd* de uno conferen-
cio celebrada ayer entra loa genoralos Jove 
Uar y Salamsnoa, hsbia retirado ei>to últi-
mo la dlmi&lou qna tenía pro ícntoda. 
E a opodoion á asta noliclo d.-uv.-j en ó i -
ganos dieaica donde aa con'.-con con alga 
na < x&otltudlos asuntan mili tarau, qna et ga 
cerat Salotaonco no habla desie í ldo de sa 
propósito, y qaa del diegnsto por él maní 
fastr-do p a r í i d p a b a a olgunoF otrea genera-
le», xvxo da loa cuda?!, qae Amblen ha eldo 
mlniatro de lo Guerra, lo hublo hacho pro-
conte en nna carta dirígldí ial general Jovu 
llar. 
— E l írcblerno tiaae el propósito, negan 
hemos oído an dreaios mlnlaterlalee, da que 
aann elegidos paro la comisión da aoiss ¡as 
máa aaraciorlzados indivííiuoa da la mayo 
ría, y doqaa catón repreaontadoa en aqua 
lia todaa l»Qopcsidonos, para que, sin par-
dalldadca ni pradoaee polít icas, procedan 
con todo rigor en d e x á m o n da lea actoa. 
Existe además el p r o v é a t e da qua el trl-
baoal de actas gravea termine an cometido 
en la primera !egldatar¿j, cayo duradoa ae 
oalcui». que esrá haota fabrero 6 marzo del 
t ñ o próximo. 
— E l Coaaejo da ministros da ayer se de-
dicó al exámen y aprobación do vorloa im 
portantes nroyectos de lea miníatroa de Fo-
mento y Ultremar-
E ! Sr. Montero RI03 presentó un eítr.do 
completo da ¡a ínccñanzo oficial, entregado 
hov á laa d lputadoue» y ayootomiantca. 
L a experiane'o y el resultado da las aato-
dístloaa acredita que bien ees por lo aitua-
cíon goaeraimaote precaria da dlahas cor-
poraelonss, ó por otras dronnatonclaa de di 
ver.!a índola. Ira onsañanza oficial, y pr ind 
palmante la primaria, lójoa da adquirir la 
cxtensloa qua raclaaia lo calfcoro, PO en-
cuentro ea vidfalo deeadecds, habiendo 
prevlnojaa donda hay numarogas pueblos 
s in e&cueloB. 
Para poner remedio á esta mal, el Sr. 
Montero Rioa propone quo ee encargue el 
Estado dal eeatenimlcnto da la primera y 
aegunda enseñanza , para lo cual ae hará 
cargo da loa reoargoa del 5 por 100 aobre 
loa contribudonea qua vienen oobrondo loa 
ayunta mían tos y diputadonca con destino á 
las oteodones de Inatrnsdcn pública. 
E l proyecto d d ministro da Pcmsnto, que 
as muy completo y razonado, mereció la 
aaánlme aprobación de ens compañeros . 
P / ó x l m o y a d momanto ea que han da 
prefeeofiarse 4 laa Cámaraa loa presupueetos 
ddiberadon dol Consejo les proyectos que 
hft tiempo viene estudiando respecto del es-
tado económico de la gran Autillo y de las 
reformen que ea preol ío llavar á Puerto-
Rico y también á F i l íp i cas . 
Reladoaadoa diohcc proyectos con lo ne-
cesidad imperioaa do atender á la Deudo 
d d Tesoro de Caba , nca psrese plausible la 
reservo que aobro ellos guardoron los mi -
nistros; pero da sus i n d í o a d o n e a ea deduce 
qua d Sr . Gomazo se propone preacntor un 
pl&n completo de medidas económicas y ad-
ministrativas qua han de dirigiraa á unifi-
car y garantir la Deuda de aquella I s la , á 
reforzar au preanpueato de ingresos y á or-
ganizar la adminis trac ión y Ira servidos 
públ icos . 
Parece quo ou los euceeivon Cansejos se 
seguirá trotando de estos asuntos. 
—A. juzgar por la actividad que el Minia-
tro d e H c d a n d a Imprime á la r e d a c c i ó n de 
los presupuestos, e l Gobierno so propone 
que en esto primara legld atura, nna v e z 
constituido el Congreso y discutido el Men-
saje, loa sesiones se consagran exclusiva-
manta á las cusatlones da Hacienda. 
Y aún aaí, l a legislatura BC h a b r á do pro-
longar hasta loa ú l t imos dios d o Julio, por 
que, abiortaa las soBloneo ol 10 da majo , no 
ea probable que el Congraso puado conati-
tulrca ántea del 25, y habiendo numerosa 
fdange republicano, los debatea del Mansa-
)a sa prolongarán basto mediados d e junio. 
SI poro entóncea lo oomieion de precupues-
toa tuviera expedito su trabajo, qua no es 
probable, no sa n e e s d t o r á m é n o s de mas y 
medio d e d iscus ión para loa presupuestos, 
alganoa de cuyos copítuloa hoa da ser dis-
cutidos con pas ión . 
L o primera dificultad enacitodo por las 
repabllcoDoa será lo dal juramento. 
—Hoy se ha pacato á ia firma da S. M. 
un importante Real decreto de Ultramar, 
por el que sa dioton varios dlapoaldonea de 
interés para regularizar en la isla de Cuba 
el psgo da las obligedanes da la primera 
enseñanza , que antea ea ve i l f i c»ban con 
gran Irregularidad. 
— S M. lo Ralna Regenta firmó ayer los 
algulantea decrete: 
Reformando el cuerpo do Ingenieros de 
camlnoa, canales y puertos. 
Reformando los divisiones h idro lóg icas . 
Creondo laa Cámaras da eomorclo. 
— B o l s í n . — E n d d e anoahe se ho cotiza-
do el cuatro perpé íuo , á 58 95 fia de mee. 
Oporodoneo, 
D e l 11. 
Sigue alando objeto da comentorloa e n los 
círculoa mliltores y pol í t icos la d imis ión del 
general Salamanca, lo cual será sometida 
ai primer Conado d e MinlBtroa que se cele 
bre, para qua el Gobierno resuelva. 
Subre eate osunto, y coa objato de A p r e -
ciar laa razones que la motivan, ce l ebró 
aysr varias cenferendas con cus comp&ñe-
roa de armas el general Salamanca. 
E l director de A d m i n i s t r a c i ó n Militar no 
oculta que el haber p r o í d n d i d o d e oír lo 
opinión d e les genéralos qua estando Iden-
tlficadoa en pol í t i ca con el partido liberal se 
enenentrfin al fronta d e las armaa ó Institu-
tos, los coloca e n una actitud poco airosa, 
cuando ellos son los qae Eostienaa lo nece-
sidad da grandee y oonvónlontoa reformas 
en el ejéralto. 
— L a Correspondencia tiene la seguridad 
d e que todos laa faerzas po l í t i cas d e epoei 
don, monárquicas y republicanas, preaen 
tarán candidatos á la senadur ía , y que ha 
brá !a mi?ma e m p a ñ a d o lucha e n aigunoa 
provincias, que la ocurrida en muchos dis-
tritoa 
— D a loa datca hasta onoohe conocidos 
resulta qua el Sr . P í h a tañido máa de 
27,000 votos para su candidatura por acu-
mulación 
— L a prensa clgua dieautiando la futuro 
presidanda del Coagreao. Loa part í darlos 
del Sr. Mártos cróen qua presidiando el Se -
nado una parsona da la cigaifi^aciou m á s 
conservadora do ia eitaaolon, e s tar ía bien 
e a el Congraso otra da tendandaa m á s avan 
sodas, con el fin de que oa las eventualida-
des d d porvenir tuviera la Corona criterio 
para eat»ger , eegun m l ibérrima prerroga-
tiva. 
— E l te légrof» anuncia quo d nuavo E m -
bajador de E s p a ñ a e n el Yftticano faé r o d -
bidu oyer rolamnamente par Su Santidad. 
Sirgan nobidaa da E l I m p z i c i a l , l a cara-
monla se ce lebró eu la sola dol Trono d d 
Vatioano en la forma acostumbrada. 
Despuea da presentadas sus credendale: 
por d Sr. Grclzard, . ret iróse la corta ponti-
fi:;!», quedando solos L í o a X I I I y el nuavo 
embajada). 
E l cdoqulo privado entro ol P a p a y d 
raprasentante da E s p a ñ a h o i í d o ba^txnta 
largo. 
—Consta que L a I b e r i a rc-coaocj qae loa 
70 diputadle conservadorea daetaa E O con 
por merced dal Goblarco, eiao por sua pro-
pi&a faersas 
— S e g ú n telegrama da R s m a qua publica 
E l Ttmes, el Embajador E ? p i 6 o l carca d e 
la S i c t a Soda ha cslebradouna oonfarenda 
ron roonee ñor Jaccblni acerca da la poiít í 
sa qae ss propone seguir con la Ig leda el 
Gobierno acíuí i i , y el SP. Grolsard h a ase 
garado a lmidatro da Estado da Su Santi-
dad quo el Gabinete quo preside el Sr . S t -
goeta obaervará Igual coadu-iSr. qua el d a 
que fué jefa el Sr . Cánovas d d Caatlllo. 
E l embajador de E s p a ñ a ha el lo port&dcr 
de uno corto autógrafo de lo R d c a Rtgen 
to para d Santo Padre 
— L M excemuníonea e n el osmpo oarl is t» 
o o n t i c ú m bsj í d pontlflaodo dol Sr . Nava-
rro Yiiioslada. 
E l pedódloo á quien le toco el tarno de 
díeoutoria&clcn ee á L a Verdad, y eu d i 
ctor, el Sr. F e r n á n d e z de Yeloseo, uno d í 
'os j í f e s m í B caraetorlzados de lo comunión 
tradídonalieSo. 
Ayer faUeeló ea eata corto eí 8r. don 
A i t o d o U b o í h , msgietrada del Tr ibunal 
Supremo, persona may oprodada per au 
iluetradea y por ¡a» bellas prondos da su 
carácter. 
— E l estado da ca^ud del tealenta gene-
r c l Sr. Lemery, marqués de B a r c j s , oonti 
i ,úa dardo g r a v í d m o . 
Yivomenta dosaamoa cu alivio. 
—Bols ín .—Sn el da unaahe ne cot izó el 
cuatro parpótuo, á 58'80 al o o a í a d o y 58'90 
flo de mes. 
íiOdrtla&J'j avanzado. Madama do Sevignó, 
qaa no se reootaba do reír, aa hubiera qne-
dtsdo an poco fría probablemente viendo la 
reprimen taclon da L a s seis mujeres de Mo-
llenchart. L a señoro do Yaudriaourt, odu 
c a d í v o a d oaei ea el ml-sma madlo qua lo 
llnatre Marquesa, expar imentó cierta Im-
predf-n da hielo, y oomo nao n i ñ a bien na 
oído á qolfm se ' trosloda da pronto á un 
mundo Inferior y eqaívooo, estuvo á punto 
da oohaviso á llorar. Procuró, sin embargo, 
sonreír psre dar guato á su morldo, pero 
co lo cona^galó, y comprendió el Ylzaonde 
qae eata primero prueba de amandpodon 
había aldo un frsoaeo. 
E n el tranaoureo del ml«mo año, d señor 
do Yaudricourt creyó haber deaoublerto 
ana ccadon máa propiciado arrancar da su 
mujer ai excesivo rigodamo y despertar en 
eüa la iiíljlon & lo vida d d mundo, que lo 
haUftbfi siempre rebelde Hubo, como 
siempre, h ü d s el fin d d invlaroo, en lo a l ta 
sociedad da Paría, mnohas fiaatas crgani 
z.jdas con objeto caritativo, y en partlaulor 
un gran bdla sa al Trooodero, con ooom-
P'aña^Santo de uno da esaa Jcsrmesses en 
que díailoguldoa y baüaa vendedoras sa 
ponen al fronte do tiendas y puestos donde 
39 vende á buoa oreólo icfialdad de coaas. 
E l Yizconde do Yaudrloonrfi, que era muy 
obritfttivo, tenio costumbre de tomar ano 
pxite activo en estoa fiestag, en laa que ha 
Uabn per dicho la ocaaion máa propia de 
ocr ogi-adabia á loa pobres, á loa damos y á 
Bl mfomo. L e p a r o d ó q u e al objeto emi 
nentemíiníe loabla y caal religioso da eatae 
a^lónidi.Hdea niundanan, d e b i ó ser en ex 
creoK' pirntáitoo é tu austero eepoca y des 
7*0; oer f-aTOi-amenta todos sua oecrúpulos. 
Y, n i co secuencia, le suplicó qae oceptoee 
los fu aciones da dama patrocinadora y ven-
INLATJEBRá..—Liverpcol, 19 de fi&í-M.-La 
Cámaro da Comercio de esta tíatíod eoad 
:úft ana l a v e E t l g a c i o n é s cobro d nonfraglo 
del vapor O n g m . L í a dealarodonaa r e d 
bldoa h&sto ohoro nu aon m á s Importantes 
que Ise pubiieodsa yo. U n hombro da v ig ía 
l í ce haber visto el buque que des fondó ol 
Oregon. U n contramaeatre daolsra qaa es 
t a b a encima o a b l f r í o en oi' momento d d 
d íoqua y que v ió bien I» goleta qce embia 
ció ¡.I vapor. U a fogonero dloo quo una de 
a llaves d d coleutador no f o n d í m n b a y 
que no se pudo abrir, á pesar do I04 eafaer 
ice que hlderon ena eorspuieroa y el ma-
quinlsto. Sin embarga, es probable que la 
iavest ígoc ion dará alguna ^la» acerca de 
aquel drsaatra. 
D u b l i n , 18 de a b r i l . — E n uno cesión da 
omndatotloa y labradores, celebrada hoy 
en Klldyasrfc, ea ha callfioado d proyecto 
de ley sgroria da medida ccmpletamsnte 
favoroblo á lea propíetarlca de tierras. Sa 
ha votado un oonerdo para invitar á los di 
potados pornd l í f i ta sá que combatan d pro-
yecto en el Pfirlamanto. 
1/ndres, 19 de abr i l .—Se d a d a esto tar-
de en loa corredoras do la Cámürji de Dlpu-
tadee, que veinticinco diputados escoceres 
radicales votarán contra el pro;acto de ley 
agraria de Mr. Oiadstone, y qaa varice 
ocroa se Rb8tead;í¿.n da tomar parte en lo 
son intolerables, y RO supone que aconseja 
á Mr . Glodetone qua sí d proyecto de au-
t o n o m í a no ee adoptado sino por nna pe-
q u e ñ a m a y o r í a haga nn llamamiento al 
pa í s , disolviendo el Parlamento. 
L e s adversarios de M r . Gladktone, MM. 
Chombarlain, Treve lyan, Morley, Goschen, 
L r d Hartington, L o r d Spencer y el duque 
de Argyle, emplearon las vacadonea de 
Pascua pora levantar la opinión pública 
contra laa propoaiciones del primer minis-
tro. Loa jefes del partido conservador ae 
m a n t e n d r á n inactivos, porque quieren que 
loa whigs marchen á la cabeza del movi-
miento. Será L o r d Hrrtlngton y no Mr. 
Braud , quien presentará l a m o c i ó n contra 
la discus ión del proyecto de a u t o n o m í a en 
segunda lectura. 
L ó n d r e s , 20 de a&ril .—Acaba de publl-
carso nna carta, en la que Mr. Chamberlaln 
expona la diferencia que media entre su 
plan de federac ión Inglesa y la po l í t i ca de 
a u t o n o m í a de Mr. Gladstone. ü n ministro 
responsable por eí solo, dice Mr . Chamber-
laln, puedo elaborar un plan de federación. 
E n seguida es necesario saber si en E s c o d a , 
en Gales y en Inglaterra se desea 1* des-
centra l i zac ión . Y o soy partidario de las 
asambleas proviacialea como las de los E s -
tados-Unidos y del C a n a d á , y de nn P a r l a -
mento imperial, a l cual sean sometidas to-
das los cuestiones financieras y de interés 
general. S i el p a í s de Gales y la E s c o d a 
no quieren ejaa legislaturas, esto no es un 
motivo que Impida ensayarlas en Ir landa . 
E n nna reunión de l a opos ic ión l iberal de 
Lóadree , ee ha aprobado una moc ión , m a -
nifestando lo esperanza de que Mr . Glads -
tone c o n s e g u i r á tranquillfar la Ir landa p i -
diendo la segunda lectura del proyecto de 
autonomía: l a modon do Sir John Lubbock, 
declarando que la ins ta lac ión de un P a r l a -
mento on D u b l í n y el proyecto de ley agra-
rio ser ían parjudicialea a l Reino, h a sido 
deeachada por una gran m a y o r í a . 
M e e . Bornett, acusada de haber envene-
nado á su marido, e s t á enferma desde que 
f a é puesta en libertad. Muchas personas de 
diatincion la aconsejan que ee case, y e l 
E d o . Dyson (pastor protestante y su amigo) 
tiene la in tenc ión de estudiar derecho. 
E l abata L i s z t (el gran pianista) h a calido 
hoy de L ó n d r e s para el Continente. U n 
g e n t í o imr.enso ha venido á saludarle en l a 
eat idon. 
L o a molinos de Bradenylop han sido hoy 
doitruidos par un Incendio. L a s p é r d i d a s 
se calculan en $250,000. L a C o m p a ñ í a t i tu-
lada L n n d Developement Associa t ion n? 0 
Great Winchester Street, e s t á eo quiebra. 
Su paalvo ee coleula en 500,000 pesos. 
L ó n d r e s , 21 de a b r ü . — L a Comldon de l a 
Cámara da Comercio de Liverpool h a con-
tinuado las investigaciones acerca del nau-
frsgio d d Otegon. L o a oficiales y marineros 
d e d a r a n haber hecho grandes eefaertos 
para cerrar l a v í a de agua con colchones; 
pero qua no pudieron conseguirlo. E l abo-
gado de loa propietarias del vapor h a pedi-
do á la oomis loñ nn veredicto, declarando 
que la sumerdon del buque f a é debida á 
que lo llave da lo c á m a r a del calentador no 
estaba cerrado. E l abogado de la Cámara 
de Comer do ha declara do que lo dicho por 
los testigos disipaba todos los falsoe ramo-
res propalados eobra el naufragis del vapor, 
demoa trando qua el Oregon ee f a é á pique 
d i rs^ultos de un choque con nna goleta. 
F a l t a feólo averiguar, h a dicho el abogado 
de la C á m a r a de Comercio, d á bordo del 
buque hubo folta de vigilancia. M a ñ a n a se 
dará la sentencia. 
L ó n d r e s , 21 de a&riZ.—Lea pintores in -
gleses h&n ¿ a v i a d o cuadroa á l a e x p o s i c i ó n 
ao Ber l ín . F r a i c i a no h a querido enviar 
un só lo cuadro: los d e m á s paisas de E u r o p a 
c e t s r é o al l í representados por cuatrocientas 
obra» do pinturas. 
D u b l i n , 22 de a b r i l . — V n sheriff 6 enear-
g?do de lo ejecución de las leyes, acompa-
ñ a d o da un doatacomanto de po l i c ía a r m a -
da, quiso proceder ayer tarde al desalojo 
de alganoa arrendatarios cerca de L ' s tcwe l , 
condado da K s i r y . A l momento las eam-
psn&s tocaren lo mismo que las trompetas, 
y portidas numerosas de paisanos farioeoi 
corrieron hác la el lugar, y el magistrado, 
por de pronto, j u z g ó orudente suspender la 
ó p e r o d e n . E l fiheriff h a r á nna nueva ten-
t o ü v a , ccn d auxilio de l a autoridad mi l i -
tar pora efectuar d desalojo de los arren -
datarios en falto. Durante l a lucha de 
paisanos y policía, un fancionario h a rec i -
bido una h í r i d a de puñal . H a n sido presos 
dos Bajetes, considerados oomo autores de 
este atentado. 
L ó n d r e s , 22 de a b r i l . — E l proyecto de 
compro y venta da tierras en Ir landa, que 
ia Cámara ce los Comunes autor izó el v i é r -
nes ú l t imo á Mr. Olodetcns para qua lo de-
psdtars , na ha publicado hoy. Consta da 
veinte y ed? p á g i n a s y comprenda cinco 
paites, ccn 52 art ículos y cuatro suplemen-
tarios. 
E l proyecto eatipalo que el propietario 
deseo?© de vender sus tierras, recurrirá á 
ia autoridad del Eatodo, qua d e l e g a r á en 
una coml-ilon da invaatlgadon agraria . 
E s t a eom'don, deapnes d d e x á m e n , fl-
j i r á el precio de compra que el propietario 
aeeptor» ó r e c h a z a r á retirando la pe t i c ión 
y p?gando loa gastss. S i ee supone que 
los terrenes vendidoa contienen rique-
2.^5 minerales, t e d s r á una indsmnisa-
don suplf m j n í s r l a s i vendedor. L o s pro-
1 notos mlnerolea fataros s e r á n para el 
T ;noro de Ir landa . E i recaptor general j 
lea faadoaorlos á quienes Incumba la parta 
finfeiidcra del proyecto eeráa nombradoa 
per el gobierno IngTés. T o d a falto en el 
eumpiimiento de los deberes da los investi-
gadores, sa c a s t i g a r á aavaromante. 
S.i ho c e l é b r a l o hoy un gran nizet ing de 
libsralea y de radlaolea proaidido por M r . 
Lobouaharo soeundado por Mr. Bradlongh. 
Miles de psnonaa tuvieron q a « quedarse á 
a pnerta; tan grande era l a onourrene la . 
Mr. Labcuehere ha hablado del m t e t i n g 
aalabríido en el teatro de l a Opera por loe 
aocservadera* y loa whlga enemigos de l a 
autonomía da Ir landa H a dicho que no 
tenían m á s dareoho para hablar en nombra 
d d pueblo i n g l é s qua loa tres sastres de 
Tcoley street, qua lo van á hacer etta no-
che. Pero hay trabajadoraa venidos de loa 
oampoa y de los tallores para lovantar l a 
roz y oplaudlr los e ifaorzo* de Mr. Giads -
tcna en ÍOTor de la a a t o n e m í a irlandesa. 
51 Mr. Giadotona ene, h a dicho, c a e r á con 
a d í -mo^rada de loe tren reinos a l rededor 
da d . N o d í a ea siega á devolver á I r l a n d a 
.u P^rltmento sino caes E s a ú s qua h a n 
vendido su nacionalidad por un titulo 
de P ¿ r da laglatarro- E l meet ing ha vo-
te do por unanimidad un voto de gracias á 
U r . Gladstona por loa eefaarzos que haee 
para asegurar la un ión parmanente de I n -
Sir.rerra ó IHanda-
Be f a s t . 22 de a b r i l — V a . numeroso mee-
t i n g ao l íbara ' t s y conservadores se h a ea-
ebradb hoy en lo C á m a r a de camarolo p a r a 
andenor formalmente las proyectos sobre 
Ir landa de Mr. Qladñtona. 
BÉLGICA—Bruse las , 23 de abril—h% 
huoiga da loa rslojeroa de Grammoad, en 
Fri indat Oriental , toma graves proporcio-
ea. Ss h^.n pedido tropas de refuerzo. 
Los hadgulstoa han levantado barrleadas 
en el puanta dal D t u l r e y desde all í haá 
arrojado piedras á loa gendarmes: se enta-
bló 1?. lucha y loa parturbadorea quedaron 
dc-rretadea. Se han hacho numerosas p r i -
eloaea 
dadera qua ca le cfredan por loa organiza 
doraa de la fiaaia, en virtud da eu nombre, 
de au posición y do su ballezo. Poro, con 
gtondieimo sorprsaa do YnudricGnrt, su 
mnjer t a n o g ó á 'aeeptar este honor .—/ 'Era 
muy t ímida. E r a muy j ó r e n . Canoaía muy 
poca gente."—Y como su marido, un poco 
aíoandalli iado, le reprochaba con cierto vi 
veea que faltaba á tas prindplos, y a ú n á 
MX mhma fé, negando cu concurso á una 
obra do caridod, ocobó por decirlo, riendo: 
— E l otro dio, querido espeso, me hoa 
laido unoa l íneas de M o l i e r e . . . . Paca ya 
tocia yo gensa da devolverte la moneda 
da tu famosa comedia da L a s seis mujeres 
de Mollenchart , y voy á kerco un trocito de 
ana página de Pascol:—ea la corta sobre 
L a devoción c ó m o d a . . . , , dal podro Lomojna . 
E l señor de Yuudricourt so e c h ó á reír, 
7 no inaiatió m á s . Sin embargo, se dsses-
paraba, y después da habar hecho, con el 
mismo rcnultado, algnnas otraa tentativas 
do Igoai género para humanizar 6 Alieta y 
ücv&rla al movlmianto da lo dvi l lzadon 
sorricnto, r o n u n d ó por completo. Alieta 
era deoldldoTnente uno pareona de muohí -
«bnoá mér i tos , pero una puritona Insocia 
blei E r a preciso conformarse, y perdonarle 
rus extravagoncios en ooccideradon de BUS 
virtudes, dejándolo vivir o au modo faroz, 
y ratlrarse del b d l a , oomo C e n d r ü l o n , á lo 
hora de empezar el cot i l lón. 
Pero desda el mÍ6mo momento, el señor 
de Youdrlconrt- í e c e n d d e r ó outerizado, 
por on ?•», i ---ailsfaoér sus gustos perso-
ndes, j IOÜÜ o paco vo lv ió á hs-cer poco 
mo» ó móaoa su vida de aoltero, empleondo, 
ata embargo, en lo posible lo discreción de 
un hombre bien nacido, que no quiere en 
lo más mínimo alterar el reposo y la digni-
dad de aa mujer, 
TJIÁTÍO u a I S I J O A . — S s g u u l e ó m o s en 
na per iód ico de Madrid, no hace muchos 
fnesce que en squalla cór te te r e p r e s e n t ó la 
magui í l^a obra L a M a s c ó l a , m úaioa de M r . 
Alisto eo v ió , puea, cada d í a m á s aban-
donoda en aquel encantador hogar, prepa-
rado con tan exquisitos cuidados, con tanto 
"•mor y ton l e g í t i m a esperenzo de atraer 7 
fijar á ea m a r i d o . . . . ¡Q a ó horas tan trla-
•:ez p^-íó e sporándo le , horas t r í t t e s y eter-
nasl ¡Ouántoo besca mezclados con lágr i -
tas dadas á sn querida n ' ñ s . Inút i lmente 
ergolanada, como su madre, para recibir A 
un olvidadizo y á un l o g r ó t e ! ¡Qoó amar* 
gu í s ímo llanto vertido sobre la n iña ange-
lical dormido! 
Barnardo le sorprendía mnohas veces cosí 
lea ojoa enrojeddoa y húmedo'a, y cato lo 
irritaba m á s y má*. ¿Qaé p r e t e n d í a sg 
mujsi? Cre ía , 'ó afectaba crear, que t e n í a 
la pre tens ión de sustraerle á lo v ida de 
Par í s y á saa placeras, pora obligarle á v i -
vir á BU Isdo nna eepeda da existencia 
elanateal. Al ieta era b a s í o n t o sensata para 
huber dado afgana vsz en semejantes Ima-
ginaciones. Pero no amaba para an m a r i -
do ni para ella la violenta d i s ipac ión mun-
d^ne: la Juftgaba Inccndliable don c ierta 
saried&d da ideas H a b r í a , pues, deseado 
ordlontemento qua Yaudricourt renunciase 
á eso vida para crear ccn é l uno de eaoa 
hogarea excepcionales, que son raros sin 
duda on P a r í s , pero que los hay; que for-
msn un reducido n ú m e r o y presentan r e a l -
mente el modelo de una vida digna. Inte-
ligente y venturosa. E a medio de todo, 
apreciaba vivamente los goces puros y de-
licados que nna gran capital Intelectual 
como P a r í s ofrece incesantemente a l e sp í -
ritu, bajo formas que v a r í a n hasta lo ioflnit 
to. Pero hubiera querido dit frutarlos en 
una intimidad exquisita, sér ia , apacible, 15-
jos del torbellino desordenado, de l a e m -
briaguez mundana 7 de l a fiebre cal lejera» 
que t ran pai a ella oomo l a espuma 09 {>?<** 
Audran, oon la oirouusteucla de haber di-
rigido la orquesta el mencionado ftimoío 
compositor. T a l acontecimiento artístico 
tuvo efecto en el teatro de JovellGnou, es-
tando el principal papel de la referida zar-
snola á cargo de la notable tipia cómica 
Sra. Gamona de Esíavo, que acaba de in-
fresar en la compañía de los Sres. Prat?, glesiaa y Julián, la que a lcanzó en aque 
líos días el mis llaor-jero éxi to , como con-
signaron después los mejoras crít icos tea-
trales de Madrid, en diferentes diarios y 
revistas. 
Creémoa pertinente reproducir ahora el 
mencionado triunfo, porque la Empresa de 
IrIJoa anuncia para mañana, v lérnas , una 
nueva representación de L a Mascota, to-
mando parteen ella la citada Sra. G a m o n a 
de Esteve. 
PiEiÓDioos —Hamos recibido E l Eco del 
Vaticano y E l F í g a r o . Es te ú l t imo, entre 
otros materiales, inserta un bien pensado 
artloulo de D . Mariano Ramiro. 
TBATRO DS ALBISU.—Gontinuando in-
dispuesto uno do los actores que toman 
parta en la obra L a Vénus Negra, se apla-
za para ol primero de mayo la función a -
nunclada para hoy, Joéves . Aeí nos lo co-
munica la Empresa. 
TKAXRO DK CBRVÁNTBS.—Ha aquí el pro-
grama de las fundónos dispuestas para ma-
ñana, vlérnos: 
A las ocho: Mies E v a , 
A las nueve: L a red de flores. 
A las diez: E l Retiro. 
E n el mismo taatro se oneayan las obras 
nuevas: A real y medio la piesa, F ru tos co-
loniales y E l arte del toreo. 
GBNICSOSO DONATIVO.—Publicamos ocn 
el aprecio que ao merece la siguiente co-
municación que nos dirige el Sr. Moñir, 
acompañada do la copla do otra que ha d i -
rigido al Sr. Presidente del Gremio do 
Obreros, el a preciable Dr. Gordlllc: 
"Sr. Director del DIASIO DB LA MARINA. 
Muy dl í t lnguido esñor míe: Enogo A V . 
sa sirva dar cabida en las columnaa de tu 
distinguido periódico íí la adjunta comuni-
cación, con el objeto de hacer público el 
Í;enercso y caritativo sentimiento quo la ha aspirado. 
Sírvase V . , Sr. Director, hacer notoria 
nuestra gratitud al Sr. Gardillo y á cuantos 
coadyuven & tu benéfica idos: entretanto 
reitero ft V . el testimonio do mi más distin-
guida consideración con que soy & sus ór-
denes ífftno. S. S. Q B . S. M . 
S M n o M u ñ i e . 
Habana, 28 de abril de 1886. 
Deseando colocar mi pequeño óbolo en 
el altar de la Garldad, quo Y . S. en unión 
de los filantrópicos vocales que componen 
la Directiva do su digna Prealdencls, ha 
erigido en esta caplt&l, para quo en él se 
depositen las ofrendas oon que el pueblo 
cubano ha de contribuir para remediar la 
aflictiva sltu aolon do las infelices v íc t imas 
del incendio ocurrido en Cayo Haoso, he 
determinado ceder & favor de los miemos el 
producto de todos los baños da asco que se 
administren en mi establecimiento hldro 
tarápioo situado en la calzada de Gallano 
n? 103, el próximo domlago 2 do mayo, y 
á fia de quo los hermanos de estos deogra 
ciados contribuyan A quo mi donativo pro-
duzca los resultados apetecibles, Y . 3 po 
drá poner eata noticia en conocimiento de 
los miamos para que vengan á asearso en 
esta caes, en vez de Ir á otra de las mnohns 
que existen ea oata capital. 
Sería muy grato que Y . S. so sirviese a-
oaptar mi pequeña cfarta y que nombraoo 
una comlalon que so encargara de la venta 
de las tarjetas de dichos baños, cuyo precio 
ea do olocuenta centavos billetes de banco 
cada uno. Dios guardo á Y . S. muchos súos. 
—Habana, abril 27 de 1886.—Miguel Gor 
dilio.—Sr. Presidente del Gremio de Taba-
queros." 
L o MISMO ES JUANA QTJB BV HBBMANA, 
—Un bohemio muy conocido, habita en la 
misma casa qut} ol í leo comerciante X . 
ÜQ día se presenta á verlo y le dice: 
—Ciballero: hace mucho tiempo quo es 
toy enamorado de su hljü do Y , y vengo á 
pedirlo su mano. 
—Amigo mío, tongo trot: Y . me dirá á 
cuál de ellas se dlrlgo. 
— L a quo Y . prefiera: mo ea Igual. 
FUNOIONBS DB r.A AUUKCIATA.—Ya 
nuestros lectores conocen la exlotenola de 
la asoolaolon do jóvenes quo b&jo el ampa-
ro da la Santíelraa YIrgen, oon la advoca -
ción de la Anunoiata, ao oonc&grnn á los 
fines piadosos do sa lastitato. Sabemos 
que para el próximo domingo 2 de mayo, 
preparan, para por la mañana, una función 
religiosa, ea la cual, en la mUa da sola y 
media Ies admlulstrará la comunión el cele-
brante, Sr. Yisltador da la Gompsñía de 
Jesús, que ea ha dignado honrarlos oon eore 
acto de deforeníla, y & Ies osho habrá una 
misa solemne á toda orquesta, en quo pro 
dloará ol E P. E a t u r r l 
A la una habrá una función lírico dra 
m4tlc», según el programa que coplamoa á 
ooutlnnaolon, y para que su ejecución deje 
complacidos á cuantos la honran con i.u 
asistencia, (Mohos jóvenes es tán desplegan-
do todos los recursos do EU ingoñio, así 
para qua la parle artíst ica sea lo m&a en 
merada que se» pe&ible, como para ol 
ornato de la entrada y del salen, oonvlr-
tlendo el patio do naso en un lego oriental. 
L a Svitíalm-i. Yirgen, patrona do esta 
distinguida Congregación, estrenará on di-
cha flaita un delicado velo de encaje, otro 
bajo, ejecutado en Astárlua por la Sra. O 
Isabel Alvaraz, y regalado para eata obje-
to á la Sra. D" Angola Echanls do Ar«íz-
tegul, camarera de la "Annnclata". E-» un 
trabajo U n delicado qno honra á la Si a. de 
Alvarüz, enyea eneajasfawon premiados en 
Yallad-dld, on la Exposición do 1871. 
Héaqti í ol prográmín do la fiíSte: 
Primera parto,—1? Obertura do la Oaeea 
Ladra , por el Sexteto da la Sociedad de 
Conolertoe-Raoolnl 
2o—El drama en un noto L a ú l t i m a ora 
clon por loa Sres. Entralgo, Y * r o r a , Oliva 
y B )difguez. 
3?—Preludio do E l A n i l l o de Hie r ro por 
el Sexteto Msrquéa. 
Segunda parta.—1? E l jognate cómico en 
un aoto A u n cob&rde otro mayor, por los 
Srus. Qálv^z, Olivo, Yarona, Emralgo, Bus 
tamnnto y Rodríguez. 
2?—Ya!s Berceuse, por c-1 Sesteto-Wal-
tenfald. 
3? — E l juguete ofiml.io en un aoto ilfaíor 
6 mor i r , por los Sres, Bcatamante, Gál«ez, 
O,iva, Yarona y Rodríguez. 
1 PARTS MODA.—Dos nuevos r.úmarcs do 
esta - Intereoante y ameno periódico dedica 
do á las familias, hornea recibido por con 
duoto de en agento goneral on Cuba, L a 
Propaganda L i t e r a r i a , el 09 y el 70, co-
rreopondlentes á los días 6 y 14 do abril. 
Contiene el primero, entre otraa ranohas 
cosas, y además do un patrón para el ootte 
de los dUersoa trajes quo presenta y del fi-
gurín iluminado, diez y nueva modelos di 
farontos pura nlñaa y señoritas de diez á 
quince uüos, y el segundo, también acom 
pañado de au figurín, volntltrea modelos dl-
fersntes do oombieros nuevo», da los que 
^a puesto en boga el buen gusto y la ele 
ganóla parlíleusa. Da osos modelos, nuevo 
iieu de lá có'ebro modlata Mad. Maile L a m 
bert. E l Var i s Moda sabo hacerse Indln 
pens&ble en el sano de lac fumlllaa, faoUi 
tftudo mucho on adquielclon lo módico de 
on precio. 
PARROQUIA, DB NUESTRA SBSÍORA. DBL 
PILAR .—Mañana, 30 de abrí!, se dará prln 
olplo ea oita Iglesia al pladoao ej a rolólo do 
las Floras da Mayo, A las seis y media de la 
tardo, con el Santo Rosarlo y el rezo pro 
pío del día, ocupando la sagrada cátedra 
distintos oradores, loa jufives y domingos, 
durante el mea y el día da la luanguraolon 
ya ludloadoj. Varios coroj de niños canta-
rán lotrillaa alu^vaa al ao'o, con acompa-
ñamiento de plano, y ofrecimiento de fiares 
y luce?, observándose eata órden hasta cu 
terminación, el primero de junio próximo. 
Sa Invita á los fialee p&ra qua ce sirvan 
asistir á estos cultos religiosos consagrados 
£ l.i Santísima Yírgan M&TÍ&. 
VBLADA DBI. NUBVO L I C B O . — L a que es-
taba acanelada para miñan» , viérnas 30 , 
se tranfíiere para principios de mayo, por 
haber oanrrido el fallecimiento de un tío de 
laSrlta Rosaínz, p á i t e principal en la obra 
drámátioü que te había de ofrecer. Ade 
m á s de esa velada, só darán en m^yo las 
qtrás'doa dé reglamento. 
L A I&IJSTBAOION DB EspaífA.—LOS últl 
moa números do este psriódlco, que tenemos 
á la vista, traen loa elgolentea grabados: 
Nácuaro 13: Pablo Sarasato.—Monumentos 
arqultaotéülooa de Eapaña: Toledo, San 
Joaa do los R e y e s , - C o m p a ñ e r o s de festín, 
—Baloaa dei acueducto de Mórida. 
Námero 14: Pranoisco Tamagno.—Be 
cuerdos de Huasca.—La primavera.—Ron 
da, puente romano. 
Sa agente en la Is la es D . Miguel Alorda, 
O'Ballly 96, librería L a Enciclopedia. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vlér-
nos, en el local siguiente: 
EQ la Sacristía de Jesús María, de 12 á 1, 
por el Ldo. D. Eduardo Plá . 
MADRID TEATRAL.—HS llegado á la Ma-
trópoil, procedente de Buenos Aires, el 
popnlar actor D. Blcardo Zamacols. 
—Lt» primera actriz D? Amparo Guillen, 
ha sido contratada por el Sr. Vico para la 
tenpo-í.dfe actual en Valencia. 
— D i ü d un periódico que es ofiíii probable 
quí «1 eminente tenor Tamberlik cante en 
la Corta la ópera Poliuto, cuyos producto! 
•a Mofts á un objeto benéfico. 
MUBRTB DB UN BSPADA .—Una eenelble 
noticia para lea afiolonados al arte tauri 
no-
Manuel Domínguez (o) Desperdicios, el 
torero clásico, como le llamaban sus adml-
radoree, ha fallecido en Sevilla á la edad;do 
setenta y cinco años, deopues do nca vida 
llena de vicieltudes. 
L a ú l t ima corrida en que tomó parte fué 
la verificada en Sevilla & beneficio de los 
inundados do Murcia. 
Viv ía tranquilamente con su esposa en 
una e&er de la calle Colinda. 
A su entierro acudió numeresa concu-
rrencia. 
CURIOSA ANÍODOTA.—Acerca de la es-
tancia en Granada del gran actor Gárlos 
Latorre, acaba de referir el también actor 
Antonio Vico una curiosa anécdota , ingerí 
da en el discurso pronunciado por el se 
gundo en el Ateneo de Madrid el 10 del 
corriente, entre ruidosas palmadas. E s co-
mo sigua: 
"Gran glnete, diestro en las armas, de 
arrogante y varonil figura, se preocupaba 
bien poco de las Indicaciones que sus ami-
gos le hacían para que se retirase de noche, 
acompañado por alguna persona de su oon 
fianza. 
E r a una noche oscura y fría del año 
1825 Envuelto en una larga y anchurosa 
capa, caminaba lenta y sosegadamente 
nuestro ineigno actor háoia su casa, en me-
dio del silencio y de la oscuridad más pro 
funda, cuando al atravesar nna do las ca 
üejnrjíaa se precipita sobre él un hombre 
dioléndole: ¡Al to , suelta l a capa! Sin tiem 
po para desembozarse, D. Gárlos aprisionó 
contra la pared al incauto pretendiente, y 
aproximando la boca al oído de su impro-
visada v íc t ima , exclamó con voz potente y 
bronca: / Primero la v ida! 
¡Tal efecto produjo en el píl lete aquella 
explosión penelrante y profunda, que cayó 
al euo'.o atolondrado y cin sentido. . . ." 
POLICÍA.-Extracto da las novedades 
ocurridas durante el día y noche anterior: 
Pr imer d i s t r i t o — S a t i o de una maleta 
oon ropa, por un sujeto que fué detenido. 
Segundo distrito.—Sin. novedad. 
Tercer dfsírfío.—Capturados tres indivi-
duos que estaban en reyerta, saliendo he 
rldos dos de ellos. 
—Bobo do nueve pesos y un pañuelo á 
una, señora por un menor que.f né detenido. 
Cuarto distr i to.—Sin novedad. 
Quinto dfc¿rtto.—Detenido un circulado, 
por disparo de arma de fuego. 
—Detenido un individuo por complicidad 
on un asesinato. 
INCIENSO F L O R A L . - E l perfume de las 
flores ea agradable y complace hasta á las 
personas más exigentes; y en la legítima 
Agua Florida de Murray y Lanman, se en 
cuontra eata fragancia floral con toda su 
frese» pureza-
L a s cualidades higiénicas del Agua Flo-
rida de Murray y Lanman, son un rasgo no 
tablo de este delicado perfume. Su maravi-
lloso poder de aliviar el dolor de cabeza 
nervloao, los desmayos, etc., y sus cualida-
des daalnféctantes y purlflcadoras la hacen 
partloulartnente adaptable para el retrete, 
el tocador y ol baño. 10 
SasarKion iniciada por el Ayuntamiento de Oabafias ¿ 
favor de nnestros hermanos de la Penlnenla, r íot i 







Lorenzo Ultazna • . . . . 
Juan Banttata K.hogaray.. 
José M? GKtrolanda . . . . . . . . 
Barrio Conohit». 
Barto:ora6 Viten — . . — . . 
NloolÚB N o d a r s e — , . . . 
Santoa Nodars^ . _ . . 
Asiátioo Manuel PeBalver 
D. Jo• 6 Torrea Ortega 
Antonio Hern&ndes^ . . . . . . 
Antonio Tapia y Uno—™.. 
Antonio H? B auoo 
Aurelio L ó p e z . » . . 
Felipe N a d a _ 
Joaé .Tílme 
José Torres F e r n á c d e a . . . . 
Lula Cnoata-^, . . 
Timoteo Caoata... 
Fdo Sixto Marlohnl 
Barrio San Ramón. 
D . AngelTrabanca -M.. . . . . . . . 
José Cándido Figaeroa.. . . 
Josó Kocio..»o„.. 
José Kolmey .„ , . . . . 
D í Aurora V i l l a r . . 
D. Miguel Unínalio 
Horglo N o v o — 
Joaó García Salinas y H n c . 
Jocó González Fa lccn—. . . 
Franoisoo Silvera 
Ventura S u á r e s . . . . . . . . . . . . 
Juan I i I e u é n d c B . _ . . —.. . . 
José Victoriano Silvera. . . . 
Ramón CorneUo — 
Uristótial Navarra. . . 
José J R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
Leonardo R o d r í g u e z . . . . . . . . 
D? Facunda Figneroa 
D. Antonio Cast i l lo.- . . . . 
M? Beba&tian Qlosada.... . ™ . 
Celia Colas 
Beatriz Ccrnulio — . . . . . . . 
José G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . . 
R m o n Díaz 
P.lo. Patricio CorneUo 
M'.'Iildovo N&varreta. 
. . Leos a Chacón 
. . Joaquín Navarreto.. . 
D. Eleutsrio Bolmey^». 
Barrio Djlícias. 
Cedido por D. Feierioo Rodi i -
guiz un cuadragésimo del 
billete n. 12.103, premiado ea 
JOB& Eleutarío Pórcz 
Francisco Gazman . . . . . . . . 
José Mar t in . 
B mito G a l l l a m a . . . . . . . . . . . . 
Siego (Segara 
JUMI i . 
Tomta Romeio . . . . 
.Tullan Rcaa , —• 





. . Lino Frarqaia.. . . .~— 
. . Gabriel Monu. . . M . . 
. . Manuel Roiz 
. . Angel Gómez — 
. . Alejandro Mtdiiro. 
. . J a m V í t o r e s . . . 
. . Severiano Arostn 
José M? Paula. . . . 
. . Juna Antonio L i r i a 
. . Manuel López— 
J t s é F r a n q u i z — . . . . . . . . . . . 
M'.'Juan Ohftliorana — 
. . Mon tea .—. . .—. 
. . Ednardo Agulrre 
. . Pablu M;'.rtl!i..T . 
Vloeuto L l e r a . . . . . . . . 
J o f é C o l l a d o . ^ . . . ^ . 
. . Marce.ino N ^ r c l c . . . . . . . . . . 
. . FoUpe Nar.lo . . . . . . . . . . , . . . . 
. . Kesonolno HernAndee...... 
. . Antonio l ' :m . . . . . . . . . . . . . 
. . Pablo Padrón 
. . Gabriel Llera 
Manuel Antonio Llera — 
Barrio Vigía. 
D. M i g a e l Q ó m e z P a l o t -
M9 8aturaino Baqn Jtroaa 
Pdo Miguel M e d i n a — . . . . . . . 
I) José FornAndez del Caatlllo. 
. . Candido Vene ro—. . . . . . . . . 
. . FraiinlB30 Santos 
. . Domingo Pacheco.. . .—... 
. . Jaau TroJIllo 
. . Atanasio K o d r i g a e z ^ . . . . . 
. . Rafael H e m á n a e » 
Total—. 
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S m i O í í D E I N T E R E S FEBSONÁL. 
L A 
JUVENTUD IMCANTIL 
Sootadad de Beneñoencia é Instmcoíon 
L A M P A R I L L A . 18. 
Secreta* í a . 
Da órden del 8r. Presidente se convoca A Junta ge-
neral extraordinaria para el día 2 del próximo mea de 
mayo á las dcoa en punto do la mañana, oon el objeto de 
dar conocimiento del estado actual de ta Sooindad. Ha -
oióndoio presente al mismo tiempo, que aerin válidos 
loa acuerdos que ae tomen, sea cual fuera el número do 
nsodadoa uno cononrran. Para tomar parte en dicha 
Junta es requisito Indispensable la presentación del re-
cibo corrospondlcnto al presonta mes. 
Habana 2a do abril do 1834.—El Ssoretarlo.—P. O., S, 
Santallano. 5190 P al-27—d6-23 
I L L . E T E 8 
DB L A S 
m m m NACIONAIBS 
O B I S P O 106. 
13, 
CORREO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O » C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 8 3 . 
Lista de los números agraciados en el sorteo de 27 de 
sbrU y que ae pagan EN E L ACTO en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
'J? S f l R I B . 
3 6 0 4 
3 6 0 9 
4 8 9 5 
6 3 0 1 
6 3 0 2 
6 3 0 3 
6 3 0 4 
6 3 0 5 
6 3 0 6 
6 3 0 7 
6 3 0 8 
6 3 0 9 
6 3 1 0 
7 0 3 9 
7 2 0 4 
1 3 6 6 0 
1 5 0 4 0 
2 0 8 1 6 
2 1 5 2 5 





















3 6 0 4 
3 6 0 9 
4 8 9 6 
6 3 0 1 
6 3 0 2 
6 3 0 3 
6 3 0 4 
6 3 0 5 
6 3 0 6 
6 3 0 7 
6 3 0 8 
6 3 0 9 
6 3 1 0 
7 0 3 9 
7 2 0 4 
1 3 6 6 0 
1 6 0 4 0 
2 0 8 1 6 
2 1 6 2 5 
2 3 2 4 6 
H A Y B I L L E T E S 
para el 7 de mayo, de 830 en Bspafia, y para loa DOS 
sorteos signientes, de 8 6 en Bspafia. 
Ebilletes de la Habana, billetes de Puerto Blco. mendataos al público nuestra primera auonml 
tblsrta os 





¡¡OJO!! L e v i t a s de chaviot 
superior , forros de seda, se 
hacen á 3 doblones. 
L A P A L M A 
MÜRALIi Y HABANA. 
O n l U l-Ab 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Presento. 
May se&or mió: Sírvase diaponer se publique por 
término de diez días en el periódico de au digno cargo 
el adjunto manuscrito reproduciendo la circular que se 
aoompafia, de conformidad con lo acordado, por la comi-
sión gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta capital.—Habana, 21 de abril de U&O.—Antonio 
Campa. 
Bn la dudad de la Habana á tres de abril de mil oclio-
oientos ochenta y aeis, en la morada del Sr. D. Antonio 
Campa y balo la presidencia del mismo se reunieron en 
la calle de Esté vez n? 1, los seBores one suscriben con el 
fin de dar cuenta de la recolección de las circulares y 
adhesiones manifestadas por los señores á quienes se Ies 
invitó por la comisión gestora: resultando presentadas 
por las distintas comisiones, en número de cincusnta 
socios, inolnso loa señores que autorizan dichas circula-
res. 
S i acordó convocar para Junta general, señalándose 
para dicho acto el día 28 del ocnietto, i , Iss o ho de la 
noche, debiendo tener efecto aquella en loa salones de la 
Collado Sant Mus, calzada de G-alianoesquina á RTeptu-
no, verilicándosB la convocatoria por los periódiooa de 
esta capital, FÁ País, DIARIO DE LA MARINA, LO, Lucha y 
L a Yot de Cubz y por diez dlftí seguidos, recomendtade-
se la asistencia, tanto de los señorea socios, como dé los 
que comprendiendo la importancia del proyecto deban 
concurrir, encemiándose por los perlóücos loa reconooi-
doa beneficios que la sociedad promete á favor de la i n -
dustria pecuaria, exclareciéndose el fin de esta asocia-
ción para combatir la malicia oon que algunos pretenden 
confundir la idea: expresándose que la Junta general 
modificará ó no las bases contenidas en la circular de 
invitación, pues la gestora ha limitado sus tarcas á la 
iniciación y propaganda del proyecto: que la convocato-
ria se hace a todos los habitantes de la Isla qua por uno 
ú otro concepto tenga interés en el asunto 6 pueda pres-
tar BU cooperación al buen éxito de la asociación: que 
esta acta se publique el número de dias referidos, sir-
viendo de invitación parala junta general: entendiéndo-
se del mismo modo por los centros pecuarios existentes 
en esta Isla, & quienes se suplica envíen la representa-
ción á dicho acto, mostrándose á la vez la comisión ges-
tora agradecida á las manifestaciones recibidas de d i -
chos centros, y por último, que se haga presento, que en 
dicha Junta general será admitida la representación per 
corta firmada y dirigida á la comisisn gestera por medio 
do su presidente dá&dosa por terminado el aoto. 
A l tiempo de firmar acordaron los señores concurren-
tea señalar para la junta general expresada el dia diez 
do mayo pióxlmo, debiéndose repetir la publicación 
igual número de días ántes del señalado para dicho aoto 
y á la vez suplican á Jos señeros que han recibido i n v i -
tación y no la han devuelto, se sirvan hacerlo envián-
dola al Sr. Presidente ea su morada, Estévoz n9 4. 
Antonio Campa—Pastor Alfonso—Miguel Partall— 
Baldomero Pulg—Biblan Fariñas é hijos—José Alegret 
—Ruperto Hernández-Lucio Betancourt—G. L y Lay, 
—Sscrotario, Francisco Negra.—Antonio Oamps. 
0 615 P 20-22 A I 
6ALIAN0 59. 
E n ol sorteo verificado hoy 27 de abril, 
han sido agraciados los números signisn-
tes: 




3 .004 . . . . 
5 .105 . . . , 
10.197. . . . 
10 .610. . . . 
11 .009. . . . 
1 1 . 1 1 3 . - . 
11.120. . . . 
11.501. . - . 
15 .010. . . . 
16.017. . . , 
18 120 . . . , 













2» Serie. Premios. 
SUMBROS. PBSBTAS 
8 4 6 . . . . 
6.363 
3 .004 . . . . 
5 . 105 . . . . 
j 10 .197 . . . . 
10 .610. . . . 
11.009 
11 .113 . . . . 
11 .120 . . . . 
11 .501 . . . . 
15 .040. . . . 
16 .017 . . . . 
18.120 















E l siguionte sorteo, que ea ha do celobrai1 
el 7 de Mayo, consta de 800 promica 
cieado e). premio mayor do 50;000 paíos 
oro—Gallano 59. 
P C 528 ^ 2 8 - 2 ! 29 
D I A 3 0 DE A B R I L . 
Santa Catalina de Sena, v i rgen . -B, P. é I P. en su 
Iglesia. 
Santa Catalina de Ssna, virgen, del órden de Santo 
Domingo, en Roma, esclarecida en santidad de vida y en 
milagros. Fué su preciosa muerte parecida en todo á su 
santa vida: suspiros, éxtasis, arrobos, incendios del amor 
divino, fueron toda su agonía. Desgastada a l i i go rde 
sus incomprensibles penitencias, consumida do trabajos, 
colm«da de gracias y mereclmieutes, espiró en Roma oí 
día 29 de abril del año de 1380, á los 33 de su edad, de 
Jando, no sólo á sus heramnas, de quienes fué superlora, 
sino á todos los fieles admirables ejomplos de todas las 
virtudes, fué canonizada por el papa Pío I I 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
M U M BoUwMf.—Hn la Merced 1» dol Saor*sisnto< 
de 7 4 8; en la Catedral, la de Tarda, * las Ri, y »n 1> s 
dímáa lElefila» l»« de oosfcimbta. 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U SANTO. 
El mártes 4 de taavo próximo s i celebra en esta pa -
rroquia la fiesta de Saeta Ménica, patrona do la Aao-
oiaotonde Madrea Catóücaa, establecida en la mUma. 
Alas ooho de la mañana se dirá la misa da Comunión 
general y á las ocho y media ea pu&to comenzará la m i -
sa eolsmne á la que asistirá do medio pontlñoal el Exoe-
lontiaimoé Iltmo. Si*. Obispo Dloceaano, catando d aer-
moná cargo did jóven y eloouente orador sagrado R, P 
Ualonge escolapio, y laorquaeta y coro bajo la dlrec 
clon del maestro l'aoheco. A las sieto do la tarde del 
dia H se can'arán gran aalvey letanías á toda orquetti. 
A las dos dala tarde dol máates 4, se admiuUtrará en 
la propia iglesia el S«cramento de la Confirmación por 
el Sr. Obispo, 
Hobana, 29 de abril do l«f6.—El Párroco; Ldo. Daniel 
S Rabaloiba S313 i - iO 
Iglesia parroquial de Jesns María y José 
El domingo 2 de maro á la una de la tarda, adni nls 
trará en eota iglesia el Exorno, é Tilmo Sr. Obispo D i i -
oesano. el Santo Sacramento da la confirmación. Bn la 
sacristía se facilitarán las papeletas que tendrán quo 
Henar los que se couflnn*n y donda se explican las rtr-
ounstaucias qie se requieren, advirtiendo que Jos adul-
tos que han ue confirmarse necesitan confesarse ántes y 
presentir la pape eta que asi lu acredite. 
Para el mayor órden do dicho acto, no ss peimitírá la 
entrada á la Iglesia más que á las 
confirmarse y sus padrtnna . 
1885.—Fl Párroco. 6308 
orsonas que va^an á 
Habana 29 de abril de 
3-SO 
Iglesia de San Franoisco de Paula. 
El jnéves 19 del corriente comenzará el eolemvo nove 
nsrlo al Glorioso Patriarca Sa-* Fran-iinco de P iu la en 
la forma siguiente: A lao 8 de !a mañana misa solemne 
oon orqueste; á las 0} do la terde el Santo Rosirio, des-
pués el rezo de la novena, gozos oantado», sermón y oal-
ve con le'aniaa.—E1 rábodo 8 de Mayoá las 7 da la r o -
che gran Salve.—El domingo 9,2k las 6 da la mañana, la 
comunión pasoual a l'<a enformos del HosplUl, á l«a 7, 
comunión genera': á Jaa 0,1a gmn fiesta á toda orques-
ta, oon aermon á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D. Pedro F 
Almsnza.—Habana, Abr i l 2 i de 1888.—SI Capellán. A l -
fredo V. OthtXlero. BS74 10 29 
Par tcquia dél t f t ra Sra de Mor,s°i rale. 
COMUNION PABCUAI,. 
El domingo 2 de mayo, á las seis de la mañana, se lle-
vará la Sagrada Coaiunlon Pascual á los enfermos ha 
bltnalos de la follgreeia que lo soliciten y deseen cum-
plir con el precepto anual, ptra lo cual deb^n pasar 
aviso á la Parroquia, debiendo preceder ántes el Santo 
Sa ramento do lapcnltonola. Loque ss avisa por este 
medio para general Inteligoucia.—Habana 28 do abril de 
1886.—Kl Xenlento Cura, Eduardo Muñoz y Feynoso. 
5173 5-28 
FLORES B E MAYO, 
DEDICADAS A 
Ntra. Sra. del Sagrado Carazon. 
Darán principio en la p\rreqi ia da Monserrate el dia 
{0 del corriente, á las 8 de la mañana los días ordinal ios 
y á las 8i los dias f aativoa, en los q io habrá plática á 
cargo del R. P. Maraal, ISaoolaplo. Loa ejercioloa aerán 
amenlzadoa con cánticos alusivos, que desempeñnrín 
algunas reapetables señoras ; señoiitus afloionarias. 
El 29, á las 8, será la Uiaa do comunión general de las 
asociadas, y el 80 á la misma hora la gran lUet.i á Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús en que ocupará la 
Sagrada Cátedra el R. P. Muntadas. 
Dichos cultos son costea ios entre todas las asociadas 
y devotas de Ntra Sra—La Camarera y celadora del 
culto, ^.ííci/rairfa Coine'IíM—Concordia 31. 
6182 3-28 
2 3 . 'JE'. J D . 
La Sra. Da Angela Wcod deWarnor, 
H A F A L L E C I D O ] 
Y e í t a e d o diapuesto sn entierro pa-
ra el día de mañana 30, & las 4 de la 
tarde, loa que saacribeD, esposo, pa-
riente y amlpop, suplloan á las perao-
naa da au amistad ae tirvan encomen-
dar m aliña á Dios y concurrir & la 
casa mortuoria calle de Villegas 69 
esquina á O'Eeilly, para de allí acom 
pañar el cadávei" al cementerio de 
Colon, donde ae deepide el duelo, fa-
vor á que quedarán eternamente egra-
dec'dos. 
Habana, 29 do abril de 1886. 
Dr. James Warner—Frank Sowers—Joseph A . 
Springer-Benedlot W. Lant—Dr. Francisco de 
P. Nufiez. 
C y N o se reparten esquelas de Invitación. 
S305 l-2(>a l-SOd 
O B B Z H D B L A P L A Z A D E L 29 D B A A R I L 
DE 1888. 
Barriólo para e.' 30. 
Jefe de dia.—SI Comandante del 1er Batallón de L i -
geros Voluntarlos, D . Pablo Rula Gomiz. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental do A i -
tlllerla. 
Oapltccio general y Parsdo.-ler Batallón de f í g a -
ros v'blautai'iOS. 
Hospital Militar.—Batallón de I r geuieros de BJéroito, 
Batería de la Reina.—Bon. Arti l lério de Bjérci to. 
Ayudante do guardia en el Gobierne S^liitor- BIS 
da la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria de Idem.—Bl 19 de la misma, i.'-. Manuel 
Darl l lo. 
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CENTRO 6ALLEB0. 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
BECBETARÍA. 
La Junta Directiva acordó celebrar el próximo do-
mingo, día 2, en el teatro da J a c ó una velada en conme-
moraoion de la doblemente gloriosa facha histórica del 
Dos do Mayo. 
Tomarán parte en la misma, las secciones de Instruc-
ción, Declamación y Filarmonía de este Centro, como 
aslmiamo el entusiasta Orfeón "Ecos de Galicia" y dis-
tinguidos artistas y aflolocados. 
Oportunamente se publicará el programa. 
Bata fonoion es exclusivamente para les señorea so-
cios á los que les servirá de billete de entrada el recibo 
de la cuota social del presente mes de abril, el cual es 
intrasmiaeble. 
Los palcos, lunetas y demás localidades estarán á dis-
posición de las primeras personas que las ocupen, con 
preferencia las señoras, exoeptuándose las localidades 
oficiales qne estarán marcadas con oartelonos. 
Las puertas se abrirán á las siete y media y la f o n -
d ó n comenzará á las ocho y media. 
Habana, 29 de abril de 1886 —El secretario, Pablo 
Rodríguez. C P85 3-30 
COLLA DB SANT MUS. 
SHCCION LÍRICA. 
Debiendo efeotu&rce el próximo domingo 
2 de mayo una gira campestre, esta Sección 
ha acordado las siguientes pievenoiones: 
1" E l punto designado es el conocido 
por E l Paso de la Madame. 
2a Todos los Srea. tóMos que deseen 
concurrir deberán precisamente inscribirse 
en Secretaría general, de 7 á 9 de la noche, 
hasta el Jaévos inclusive, donde se les pro 
veerA, de su correspondiente billete. 
3* Los fóoios de número oon arreglo al 
art 8? del Reglamento deb írán Ir vestidos 
oon el treje característico. 
4? L a salida se efectuaiá á lea Ten pun-
to del local de L a Galla recociendo las ca-
lles do Grallano, Trocsdero, Ancha del Nor-
to basta la Benefloeccla; regresando por la 
tarde por las calles de Belasco^is, Neptuno 
y Galiano 
5° Los Sres tócloe que deseen concurrir 
con ana familias deberán Insoribir los nom-
bres do estas y recoger los oportunos bl 
Uétea 
HAbana, 26 de abrí! do 1886.—El Secre 
tario, Fmnvisco Miró 
On 524 f» 27» 4 28d 
0'E.eilly 116, al lado de los Panorama?, 
Pongo en conocimiento del respetable público de esta 
ciudad, que aoabo de abrir un estableoimiecto oon los 
mejores VÍCOJ que se han recibido en esto país, tanto en 
tintos de Valdepeñas como en blanco, Jeras y Moscatel. 
PRECIOS. 
1 pipa vino Pureza de Valdepeñas $ 16 oro 
1 garrafón (casco devuelto) _ 2- CO 
1 caja 24) botellas — 2 
lonja Jerez, 13 botellas 6 
1 Moscatel i 
1 Blanco 8 
O'Reilly 116^1 lado de los Panoramas, 
4891 12-19a ]2-20d 
4 
Programa de Us fiestas que se celebrarán 
los dias 2, 3 y 4 de mayo próximo. 
D I A 3 — Lidies de gallos.—Repique geuoral de cam-
panas —Procesión—Or»n Silva,—B »Ile« de blancos y 
de color. 
D I A 3.—Repique general de campanas.—Misa so-
If-mne con íaneRi tko —Lidias do gallos —P/ooesion.— 
Dr.:- 8i«lve—Fuegos ai ti finíales,—Baile de blancos y 
do color. 
D I A 4 . - Roclqne general do campanas.—Misa fo-
kmae cou panegírico —Procesión.—Fuegos artificiales. 
—Bailosde blsnoos y de color —La Oonifíion. 
6?.04 3 £0 
M PERLA. 
COraPOBTSLA 50. 
Se vendíñ iodos loa muebles y lámparas 
de cris al qae h^y en tora casa, á precios de 
quemazón, por teter qae abandonarla ttra 
pora'menti» mi-ntres se fibiioa Y» fe avi 
i&iá donde BÍ traslade para oont cimiento 
del público. 5215 5 
LOTERIA DB MADRID. 
L I S T A de loe nfyneros premiados de Ver 
dad en cad» un** de las dos t é r lvs en el sor 
tac celebrado en Madrid, hoy 27 de abril de 
1886, y que terán pagados en ORO á su pre-
oort,í clon, en la calle da la Salud número 2 
y Ttr.Ur.le Rty número 16 
Premios. Ptus. Premios. Ptas. 
84« 
6303 . . . . 
1Ü18 . . . . 
1217 . . . . 
1580 . . . . 
19151 . . . . 
i m . . . . 
2021 . . . . 
2028 . . . . 
226i . . . . 
2268 . . . . 
2410 . . . . 
2Í19 . . . . 
4078 . . . . 
4321 . . . . 
43i7 . . . . 
4720 . . . . 
5161 dudoco 
5204 . . . . 
6038 dudoso 
6191 
6311 . . . . 
6312 . . . . 
6313 . . . . 
P314 . . . . 
6315 . . . . 
6316 . . . . 
6317 
6318 . . . . 
6319 
6320 . . . . 
7082 
7114 . . . . 
7115 . . . . 
7787 dudoso 
7790 . . . . 
8418 . . . . 
8811 . . . . 
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E l próximo sorteo quo se ha de celebrar 
el 7 de mayo, consta de 16,000 billetes oon 
800 protri-!» á 20 pesos cada uno. Se ven 
den al cosco. 
P e l l í n p 0% Teniente-Rey 1 6 . 
M a n a t í O u t i é r r e z , Saind 2. 
C a . 530 »1.28- d2-2tí 
ASOCIACION 
DEFENDIENTES DEL COMEROIC 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo prescrito en el articulo 21 del Regla 
mentó General, esta Asociación celebrara la Junta Ge-
neral ordinaria, del Ser. trimestre del 6? Alio Social, el 
domingo 2 de Mayo próximo, ó las 7} de la noche, en los 
Salones del Centro. 
Lo qne se hace público para conocimiento de todos los 
Srea. Asociados, los qua para as'stir i la Junta, deberán 
presentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana 25 de A b r i l de 1888.—El secretario, M . Pania 
gua. 0 621 1-26» C-27d 
La Junta Dlroctlvn, teniendo en consideración el ex-
cesivo número de socios que hoy tiene el Circulo, lo que 
da lugar ú quo por grande que sea el local donde se den 
las lunciones, no se pueden colocar todos oon la como-
didad deseada, ha tomado los siguientes acuerdos: 
1? Que desde esta fecha quedo cerrada la inscripción 
de socios, admitiendo solo propuestas para cubrir ea su 
oportunidad por turno, las bajas que ocurran. 
29 Que para cumplir lo que dispone el art. 5? del Ra-
§lamento, los señores socios familiares remitan A esta eoretarla, Compostela 68, ántes del día 30 del corriente 
una nota expresiva del número de se&oras, sefiorltas y 
niños menores de 12 afios, que compongan la familia, no 
permitiéndose la entrada á otras personas que aquellas 
cuyo número llevaren anotados los recibos desde el mes 
entrante. 
S? Que bajo ningún concepto se den invitaciones. 





Dientes postizos de todos los cisternas. 
Trabajos garantizados. 
SUS P R E C I O S muy reducidos, arregla 
dos á la mala situación, y favorables á todas 
las clases. 
O'REILLY 79, 
entre B e r n a z a y Vi l legas . 
6331 6-30 
Títi f ^ A C S Q ^s Facultades de París y de 
lí&m U a u S u Madrid. Tratamiento osp<«oisJ de 
las enfermedades del titeado, aparato digestivo y siste-
ma nervioso: consultas de nna a tres. Tejadillo 31. 
5328 1E-30 
SáNTIiGO MONTERO, 
PROCURADOR P U B L I C O . 
De regreso á esta ciudad se ofrece á sus clientes y ami-
gos. Amistad 63. 5330 16-30AI 
D E . N Ü N E Z 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
C O N 1 6 A Ñ O S D B P R A C T I C A 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
On 544 8-30AI 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜSACIflü ASIMAl 
de las Is las de Cuba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POR EL D3. D. V7CBMTB LUIS FKBKE8. 
D I R I G I D O PORI .OS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Sa vacuna directamente de la ternera los mirtos, 
mtéroolos, Juéves y v lémes de una & dos, en la caUe de 
la Obrapia n. 51, y & domicilio, y se facilitan pústulas 
do vacuna todoc loo días y á í odss horas. 
On. 110 1-Ab 
Mme. Clémence Puchen, 
OBISPO 111, entrada por Villegas. 
Cn 5M 13-20Ab 
DR. BMILIO T. AMULO 
G i r v j m o Dentista. 
Ha trasladado su crab'.nete de la calle de Dragones 75 
á la del Aguila 99, entre Sin Miguel y N.iptnno. 
Siendo sus precios al alcanct) de todas las fortonas. 
Coniultas gratis para los pobres de 12 á 2. 
5176 15 28A1 
Dr. J . A. Trémols, 
M é d i c o - c i r u j a n o. 
Especialista en E N F E R M E D A D E S D E NIÑON y 
AFECCIONES A S M A T I C A S . Se ha trasladado á la 
callede K I G M A C I O N . 3 1 , entre Amargura y Te-
ntente-Eey. 
Consnlt.is de 11 á 1, 5 05 15-28 
Madama L u i s a Batallé, 
pattlnlpa 6 sus amistades que ha trasladado au domici-
lio a la ca^le ríe Luz Cl entre Villogaa y Aguacate. 
f098 15 27 A l 
MATIAS F. MáRQUEZ, 
abobado 
SAN I G N A C I O 28. 
6135 
I N Q U I S I D O R 40. 
15-27AI 
DE. SUAREZ BRUNO, 
M S Í D T C O - O I H U J A J S O . 
Es;ocialista on Mfllls y enfermedades de mujuto-». 
Consultes de 12 á 2. 
K.pjoialoB para sofiora*, los Jnéves de doce 6 tres. 
Monserrate esquina á Obrapia,' altos. 
4851 28-t8Ab 
M?ue. Bajao, 
ComAdroca francesa de primera clase de la facultad do 
Paria: calle de San R.fael 36, catre Agalla v OalUuo, 
bajjs. 4=83 15-30 A l 
ESTSFANIá BARRERA, 
C o m a ü r o n a . 
Callo d S San Isidra n. 91. 4839 .18 
Dr. Maniií*i O Liaviu, 
EX- INTERNO D B r.OH H O S P I T A L E S DE P A R I S 
Ccuonltasde V i á 9—Coba 113, esquina üJoeus 
Murta. 7R-17A 
DR. R O B E O M . 
E N F E R M E D A D E S D E IÍA F I E L Y S I F I L I S . 
Prado 69: de 7 * 10 ruaSaua y de 3 á 6 tarde. 
4712 2ft-16Ab 
Eras tus W i l s o n » 
P R A D O 115. 
Pjri KK TEN1KNTE-KKT T DRAGONES 
C U ^ 26-15 A l 
JACINTO Sí GARRO A 
V 
B a K N A P . É C I C E R O 
A B O N A D O S . 
0'5ÍE}1L.L.Y 3 0 A , E N T S B S U E L O S 
•''otrsnltse: de doce i cuatro. 
401-1 26-14A 
D r Fe l ipe Carbon^Ll y Bivae , 
ITooieApata do los hospitales do P / » L etc. Lamparilla 
oúioero ¡ll Consultos solo de 1U t f ' i 
*113 26-9 A l . 
Snovo aparato para rooonodialtíntca coa lúe «léctrio», 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consnlia», de 1 1 « 1. 
•£»pa<j5ildcd: iíat.-;», vías urinariad, Larlnc« 5 • '̂13-
t!o»». C 400 1-Ab 
D R . O. M. D E S V E l í N Í N S . 
DE LAS FACULTADES DE PARIS Y N U E V A - Y O R K . 
Cuba número 101, entre Luz y Acoata. 
Consultas de 13 & 4 . 
7 33-30 1̂ 110. 3920 
i LOS ENFERMOS DE LOS OJO!. 
El acreditado oculista D. Ma^imlano Mar han, que 
lleva 17 años de práotlna en Ea palia y el extranjero, 
ofrece loe servicios de su profesión calle de San Rafael 
n° 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
i 3 de la tarde. Los pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 i lo de la mañana grátla. 
Nota.—En la primara visita ttrr&n dessscariados los 
que no tengan remedio. 3786 27-27Mz 
D r . Gár lo s F i n l a y . 
Compostela 103, entro Teniente-Rey y Rióla. Consul-
tas de ocho i , nueve de la m y ¿o ana á tres de la 
tardo. 3677 27-24Mao 
G A B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrgioo-dental del Dr . Rojas, profesor da Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 74. 3700 27-24mr 
Dr. en Clrnlla Dental por el Colegio de Pensilvani* 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D 5 8 ¿ 4 . 
0 414 
P R E C I O S M O D I C O S . 
?. 110. 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E M I G U E L M A R T I N E Z Y A R M I D A , 
9 8 , C O M P O S T E L A 9 2 . 
A S I G N A T U R A S . 
Teneduría de libros y aritmética mercantil, 
por un método especial, mos ade lantado_. .$ 6-30 oro. 
Caligrafía pea on método especial id . I d . - . . 6-80 „ 
Idioma inglés por nnmétodo especial Id. i d . 6-30 ,, 
CLASESt 
De 7 & 10 de la mañana y de 7 & 10 de la noche. 
6289 4-30 
O F I C I N A 
ARQUITECTONICA Y TOPOGRAFICA. 
Planos y construcción do toda clase de 
obras do albsñllería, hierro y madera, con 
garantía de 23 años de honrosa práctica fa-
caltatira ejercida en Cataluña en los ramos 
de Arquitectura, Agtimensura, Ferrocarri-
les y Canales de riego. 
F . B a r n o l a . 
6254 
Amargura 74 (altos). 
4-29 
8 p i l O n f l B I L L E T E S A L M E 8 POR L E C -A l l O w D don de solfeo y piano tres dias & la te-
mana: & domicilio $15 B(B ai mes, por el profesor D . E. 
Rodríguez, qne vive Prado n? 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de planos de T. J. Cúrtis, Amistad 90. Pago 
adelantado. 6007 4-25 
24-1A 
IUIN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y O I R U J I A . 
Consultes de 2 & 4 do la tarde. 
Tejadillo. O 40» 
Habana 49, esquina a 
1-Ab 
j N S P t tOVKSORA ÜK L O N D R E S , OON D I -
« plomas y las mejores referencias, desea colocarse da 
insti tutriz en la Habana ó sus cercanías: ensefa su 
IdloiuH y francés con perfsoolon on poco tiempo, y m ó -
sioa, labres, dibulo y todo lo oonoerniente á la esmera-
da educad n. ó dsrla clases á domicilio 4 precios médl-
qos. Dejar lae senas «soritíB en Balnd n, 37. 
6110 ~ ' 4-37 
ITN PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L > de Italia desea colocarse de preceptor con nna fami-
lia decente para la 1? y 2» ensefianza, además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la librería do D . Ellas 
Fernandos y Casona, impondrán Obispo 34. 
4731 15-'6 
Libros é Impreso». 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 2 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Julio Chantre, su última novela. 
Los millones, traducida de la 8? edición francesa 1 vol. 
La Mascota, ópera cómica en tres acto», traducida al 
castellano de la sétima edición francesa, 1 vol. 
Bl Taciturno, última novela de Eduardo Gómez Slgn-
gura, 1 vol. 
Uontepln, Una araña psrltlen, oontiunaoicn de la 
Matrona, 1 vol. 
La confesión de nn sacerdote, por Luis Ultach, ver-
sión española de Cárlos Kesgra, 1 vol. 
Novísimo Código de Comercio, edioion oficial, 1 vol. 
pasta espafiola. 
Pompeyo G-aner: La muerte y el Diablo, historia y fl-
loscfia de las dos negaciones supremas, procedida de un 
pló'.ogo de E. Ll t ré , edición eloaverlana decorada por 
Apeles Místre , 2 vols. 
Constantino Gil: Dsreoho cómico conyugal, libro i n -
dispetable ántes de la boda, en la boda y sobretodo des-
pués de la boda, 1 vol. 
Galería de Jesuí tas Ilustres, por el P. Fidel Pita y 
Colomé, 1 vol. 
José Echeearay: E l bandido Lisandro, estadio dra-
mático en tres cuadros y en prosa, estrenado con éxito 
extraordinario en el teatro español, colección completa 
de las novelas médico-social de Eduardo López Bago. 
NftEez de Arce: Maruja, en último poema. 
La religión al alcance de todos, nueva edición 1 vol. 
Además, hemos recibido nuevos ejemplares de la i n -
teresante novóla E l Hijo deiPorthos, por Mahalln, de 
Alejandro Dumas. Fernanda y Sylvandina, ambas on 1 
vol. C 636 4-80 
Trenes de Letrinas. 
L A UNION. 
A S reales pipa. 
Gran tren de limpiesa de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátla y recibe órdenen en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernasa 
y Muralla, bodega: Habana y Lúa. bodega: Calcada de 
la Reina n.18, café K l Recreo: su dueSo vive Zanja n ú -
mero 127, Anaoleto Qousale» Bey. 
6077 6-27 
S e s o l i c i t a 
una orlada de mano blanca que traiga buenas referen-
cias. Prado 70.' 618* 4-28 
NA S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E 3 M E S E S D E P A R I -
da desea colocarse de criandera á leche entera ó me-
dia. Angeles 65. 5180 4-38 
E l E X P R E S O . 
T E L E F O N O 1030. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su clase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compostela esquina á Lam-
Sarilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-ega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, maiceria, y Soledad esquina á J e s ú s Peregri-
no, donde está el Trende A . GO Y A . 
5143 5-27 
.....11 NUEVO SISTEMAe 
1 ' R E C I O S M U Y B A R A T O S . — Gran tren de le-
t r i isa, ' potos y sumideros oon mucho aseo y equidad; 
pa ita desinfectante grátla. Redbe órdenes: café la V l o -
toria, calle de la Muralla.—Paula y Damas, Agular y 
Empedrado—Obrapia y Habana.—Genios y Consulado— 
Amistad y Virtudes—Concordia y San Nicolás—Luz y 
Egldo y Arambnrn esquina á San José . Telefono 1,226. 
514o «-27 
P R E N D I Z D E S A S T R E : SE S O L I C I T A DNO 
blanco que tenga persona de responsabilidad que 
garantice su conducta, sin cuyo requisito qne no se 
presente. 2^ Italia, San Rafael n . 7. 
6175 4-28 
N G E N E R A L COCINERO SE D E S E A COLO» 
car bien para una casa decente particular, estable-
cimiento ó bien para un hotel, teniendo oasa propia que 
responda por éh Curazao 16 darán razón. 
6188 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N S C lar de orlada de mano 6 manejadora: más que mucho 
sueldo desea un buen trato, tiene personas que la reco-
mienden como honrada y cumplida en su trabajo, Lam-
parilla 94 esquina á Bernaza. 5189 4-28 
IT1 
XA c 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de criandera á leche entera la qne tiene buena 
y abundante y personas qne garanticen su conducta: 
calle de los Corrales 281 darán razón. 
5205 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se para manejar nn ni fio ó acompañar á una corta fa-
milia, prefiere sea en la población.- tiene quien responda 
por su conducta: informarán Mercaderes 39. 
5170 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A orlada de mano, es de moralidad, tiene personas que abonen 
por su conducta. Rayo número 110. 
5150 4-28 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros 
situado calle de J e s ú s Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan critica en que atraviesa 
el país, hemos detonulnado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á o réa les pipaoon&poi 
100 de descuento, y pasando de tras carretas á 6 reales 
con 6 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo . 
Villegas, Campanario y Concordia, Monssrrate y Lam-
parilla, Cuba y Teniente Roy, Clonfuegos y Gloria, 
Boina y Aguila.—Sus dueños L . López y Compañía. 
5055 4-25 
Solicitados. 
iOK S O L I C I T A UN M U C H A C H O DK 11 A 1 « años 
k5para criado de mano para muy corta familia y que 
traiga referencias, si no es asi que no se presente: Infor-
maran calle de Dragones 110, esquina & Amistad en la 
bodega de 11 á 2 dala tarda 5204 4-30 
MO D I S T A Y V I A J E : UNA G E N E R A L M O D I S ta y rortadora que haco osn exquisito gusto cnanto 
se refiera á teCoras y niños por tener mnoua práct ica 
dosea colocares de costurara en casa particular por me-
ses ó por dias en la Habana ú otro punto: otra señora 
que ha viajado mucho se ofreoe para acompañar A nna 
señora ó familia de moralidad, á donde quiera que vaya, 
habla francés. Amargura 75. 5288 4-30 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de intachable conducta, ya sea 
para eetabloclmlento ó casa particular: tiene personas 
que respondan por él. Egldo n. 9, bodega darán razón. 
5295 4-80 
GRAN TESORO 
P A R A L O S H A C E N D A D O S Y L A B R A D O R E S E N 
CUBA.—£1 agricultor cubano, obra úti l para sacar de 
la tierra por medio dol cultivo práctico v científico, qne 
enroña las Inagotables riquezas que ella encierra. La 
obra consta da 5 tomos con láminas; su preoio 4 pesos 
billetes y en pasta $5 id . Contiene el cultivo de la caña, 
tabaco, café, cacao, algodón, maíz, millo, trigo, arroz, 
juca, boniato, malanga, ñamo, plátano, papa, maní, sa-
gú, gengibre. añil, bija, hermosas flores, plantas aromá-
ticas, desinfúctantes, medicinales, legumbres, hortali-
za', arbolado; sobre riegos, drenage, ¿bono, poda, aná -
lisis de terrenos, instrumentos modernos, economía r n -
ral, cria lucrativa de aves, destrucción de insectos é i n -
falible para la bibijagua; conservación de los frutos, su 
transformanlon y diversas aplicaciones y nn millón de 
conocimientos para sacar de la tierra Inmensos tesoros. 
Esta obra ha sido formada oon la colaboración de los 
agricultores cubanos, dentlfiooay práatlcos en cada ra-
mo. De vouta únicamente, calle de la Salud núm. 23 y 
O'Relllv Cl, librería La Univoraidad. 
6266 4-23 
Waldteufell—-Tercer tomo, valses. 
¥ a r i a s novedades, 
Obrapia SS, almacén de Vdjloa, Pianos é instrumen-
tos de Anselmo López 5341 • 5-20 
L A S NUEVAS A V E N T U R A S 
DB 
DON Q U I J O T E V E L A MANCHA. 
Acaba da publicarse la obra que asi se titula, con lá-
minas alegóricas, y ne halla de venta en las llbreilas de 
esta ciudad á § 5 billetes el ejemplar. Los podidos quo 
se hagan al autor, D. Luis Otero Plmentd, ofidal p i i -
mero de la espitarla General, ss servirán francos de 
porte ai Interior y exterior de la Isla. 
5106 5.27 
En la librería La Universidad se realizan como 4,000 
obras do todas clases, en español, Inglés, francés, ale-
mán: se invita á los afldonados que hagan una visita 
por esta casa y tomen precios, á los cuales se les regalará 
un catálogo: también se remita al que lo solicito. O'Roi-
liy 61, entre Aguacate y Villegas. 
6133 & ^ 27 
Obras do derecho. 
Las siete partidas glosadas por Greeorio López 4 to-
mos f° $17. La Not ís imaRocopi ladon 6 ts. $17. Legiala-
olon Ultramarina de San Pedro 16 ts. Los Códigos osna-
fiolrs concordados y anotados 12 ts. nueva pasta $60— 
Colmeiro derecho político 1 t . Arhens dereono natural. 
Janer documsntuH internacionales 1 t . Molina Blanco, 
derecho civil oopsnol. LibrarU T.» TTnivaraldad O'Ruilly 
61 entre Aguacate y Villegas. 5012 4 25 
O e r r a g e r í a . 
Tratado teórico práctico del csrragoro oon mul t i tud 
de láminas y lindos modelos 1 tomo $1. Construcción de 
escaleras 1 tomo láminas $3. O lísilly 61 l ibre i i 
6013 4 25 
M U S I C A 
para piano y do luís iastramentos: métodos de solfoo, 
piano, vioiin, estadios, uto. hay lindas y fáciles danzas, 
WÍIS, poiki«s quo damos á 10 v 30 cts. uno. O Rsllly 61 
l ibr t r ia LaUiiiverdad. 5011 «25 
A domicilio se pagan 2 pesos al mea y cuatro en fon-
do qno se devuelven al horrarse 4 030 libros hay donde 
escoj-r en español. Inglés, francés y alemán, entro ellos 
lindas novelas, viages Interesantes, ohras litorarlss y 
oiontifloas. Librería la Universidad, O'Beillv n. 01 en-
tre Viileca» y Aguacate. S3 compran libros. 
5015 4-2Í 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa su ebligacion. Sol 68 
6204 4-30 
Se so l ic i ta 
un oilado de mano peninsular con buenos informes: in 
formarán Neptano 120, esquina á Lealtad. 
6300 4-20 
Se sol ic i ta 
un Jóven qne quiera aprender la carrera de colmenero 
por el sistema moderno para el campo: informarán en 
la calle de Acosta 21. 6301 4-30 
U n profesor 
se solicita de 1? ensefianze para nn colegio, se exigen 
referencias. Oficios 22, altis. 6307 4-30 
Se sol ic i ta 
nn criado blanco que sea licenciado del ojérclto. Agua-
cate 90. 6306 4-30 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A U E COLOR P A R A manejar nn niño y la limpieza do la casa de nna corta 
famila, que pueda salir á la calle á hacer algún manda-
do. Aguacate 154. 6314 4-30 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C o c i -nero, tiene personas que garanticen por 61: darán ra-
zón Corrales número 5, á todas horas, 
5316 • 4-30 
Se sol ic i ta 
una muchacha blanca ó de color que haya sido aprendí-
za de modista. Plaza del Vapor 18, entresuelo. 
5'.90 4- 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola, que tenga 
quien responda por ella. Calzada do la Reina 27, entre 
suelos. 52B1 4-30 
Se so l ic i ta 
una coolnera blanca ó de color que duerma en el aco-
modo y que tenga buenas refarenoias dándole buen 
sueldo. Manrique 14 impondrán. 6319 4 30 
SE D A R A COLOCACION A UN H O M B R E blanco ó de color que no sea jóven pero ai robusto 
que pueda moler café. En La Viña, Rema 21. 
C—537 4 30 
SE S O L I C I T A UNA COLOCACION P A R A UN matrimonio sin h<Jos, ella entiende de cocina y todos 
los quehaceres de casa y 61 cochero, portero ó criado de 
mano, también para nn muchacho y una muchacha, 
muy inteligentes ea todos los trabajos, lielascoaln nú-
mero 73. 6320 4 30 
Manejadoras . 
So solicitan dos morenas mayores: Bernaza 56. 
5317 4-80 
$25,000 
al 8 por ciento se dan oon hipoteca hasta en partidas de 
á $600: Luz 60 informarán. 5200 2-30 
U N A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO DESEA colocarse en oasa particular ó establecimiento: sabe 
trabajar á la francesa, española y criolla: informarán 
Eitreila esquina á Aguila, almaoon de víveres. 
6293 4-80 
líARCA i m M k VERDAD. 
Se solicita nn Sr. Capellán que desea hacer viage para 
Canarias de dotación en dicho buque, el cual sale para 
el mencionado punto el SO del corriente. Informarán en 
la calle de Sin Ignacio número 84. 
ANTONIO SURPA. 
osaa 1.29» i_8od 
EL L D O . D . M A N U E L E N R K t U K tSOMlíy:7S?r licita á la viuda ó herederos del teniente coronel D. 
Lorenzo Cremata y Franco, para enterarles de un asun-
to quo les Interesa. En su domicilio Cerro 5G0, de 7 á 10 
de la mañana ó en su bufete Mercaderes 1C J (altos) de 
12 á 4: se suplica la reproducción en los periódicos de la 
Isla 5224 4-29 
C E S O L I C I T A UN BUEN UOCINERO D E CO-
O l o r para una corta familia, si no es honrado, aseado 
v trac nuenas referoncias es Inútil que se presente: 
-anja 62 de 7 á 9 de la mañana. 
5222 4-20 
Costureras . 
Sa rolldton en Neptunn 6 que entiendan do modista. 
En la misma sa solicita una cocinera ó cocinero. 
5279 4-29 
rf RAM T R i m DK CAaTIWAi*, A O U I A R 53 — 
v i Pinza lie MHU Jaaa de Dios—Se despichan cantinas 
á domiciliod» buena y abundante comida, tacto á la 
criolla como á lu española, contando para ello con un 
excelente cocinoco. '328 4 30 
B O R D A D O S 
Mo dibnjau y hacen oon esmeio, en la calle do losCusr-
telos n 4(i, frente á la iglesia dol Aagel. 
6286 4-30 
VISO.—SE D E . t K A E C t T R E ^ A R P A R A apren-
der un oficio un muchacho de ISafios, oon obligación 
ó sin ella, y con ámplias facultados por el tiempo nece-
sario. Tojadillo, aaoesoria O , entre Cuba y Agalar. 
6220 <- 29 
SE TOMAN 
de f á 0,OCO pesos en oro en h i p ó t e » sobre una finca 
asegurada en $12.0(0 oro. libro de gravámen, en el mejor 
punto do la Habana, quo vroduco 8 onzas oro mensuales 
con establecimientos, qae el interés na pasa del 8 por 
'00 y por cuatro ó m4s «ños, prefiriéndose de menores. 
Tejadillo aocosoria C, entre Cuba y Agalar, do once y 
media á dos de la tarde 5234 4-29 
VJK S O L I C I T A UN H O M H R U B L A N C O P K N I N -
CTsular que no sea jóven y pueda encargarse do la l lm-
p i t z a d e l » oasa, hacer clgnnos cobros fuera dee ' lay 
otras moTiudoncias que se le advertirán; se dará una 
gratifioaclcn, comida y ropa limpia: también seneoeslta 
nn sastre que sepa coser on máquina. Sol 121, sastrer ía 
Impnndián. 5271 4-19 
| l | O D l ! ü T A : S E H A C H N VKHTI .DOS ÜKSIKNO-
I " ra y toda olass denostura: los de seda á 15 y 16 po-
sos; oían dn 5 á 6, ropa blanoa coavenclona1; trajes de 
M u>9, todo con peifriccloa por figurín y á capricho: cor • 
tayeniaMa p.-.r 76 contavoí: tarablau da patrón. San 
Joeé 118 EAteficia A m ó . 6221 4 29 
JE S O L I C I T A UN JOVKM P A R A A Y U D A N T E 
^deui i colegio, al que so le dará la maontendou y se 
le instruirá para examinarse de maestro. Snárez 87. 
5263 4-20 
DESEA COLOCARSK UN ASIATICO Bl>£N ooclnern. aseado y de Intachab'e conduota encasa 
particular ó o^tablccimleuto: Lagunas n. 1,daiilu razón. 
.r)?35 4-VO 
CARLOTA EnHAVABRIA DE FLORES 
Modista y s in r i v a l cortadora 
L ' i tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que to-
das las fortunus puedan disfrutar do su tijera, corta y en-
talla por un po>o. pasa ádomicilio sin alterar prooles, y 
sohaoB caigo de todos cuantos trabajos se le con ti sn 
ounoemicutes á su arto, con mucho g¡\ sto, riguresa per-
fección v sobre todo con equidad. (Juba efiquioa a Te-
níante-Rey, alus del café, entrada Independiente por 
Cuba. 525S 4 29 
S I 
EütOi H I T A h l N M O Z O BLAHOl» PKNÍNHU. 
lar aseado y trabnjidor para cocinar y limpieza de 
ctsa, quo ten<ra quien lo garantice. Industria U i . 
5276 4 29 
TNA JOVEN P E N I N S U L A R I l E S K A C O L O -
J canica do niñera ó camarera cn onsa particular: tie-
ne personas que abonen por su couduata y moralidad: 
impondrán Zalueta 71 Qolnta Avanlda piso 2?. 
5 69 4-20 
Pianos. 
T a l l ó l e composicioues de F . Bsllot. Sa baca cargo de 
to la clase de oomprslolonos aal como de afinaolonoe.— 
Precios módicos Alloaciones á |5 1) Vi'legt8 7a. 
!199 8-28 
N A R I U J U L A R ( lOCiniCUA Y L A V A N D E R A 
desea colocarse on una casa do3onte y no tieoe In -
conveniente en i r al campo ganando 30 pesos billetes 
durmiendo en el acomodo puede rebajar da los 30. Ze-
uoira 8, entra Romay y Fornandlna. 
5267 4 29 
¡ l A m r w o i O ü 
n^GÜAt l II A G U A II nAOUAIl 
A los dueños de fincas lús t ics ; , casas, trenes d>; In-
dustria y otros establecimientos, se ofreca un perito á 
establear P O Z O S T U B U L A R E S , al módico precio 
dedos onzas oro. Dichos posos han dado nn resultado 
satisfactorio cn todos loa países en que sa han ln»ta1ado 
para pomenares Agular 35. 5121 4-27 
T N PARCO JOVEN M U V I N T l i L I GENTE como 
J criado de maro v serviolal da mesa, desea aooiucdar-
a t u 20 pesos billetes y ropa limpia: (iene personas 
qne lespcada». Paula 3. &26I 4-79 
Se solicita 
un almidonador y lopartldor de r c p i Manrique 76 i n -
' rmaráu: si no subo trabajar es luátll que se presente. 
51<i2 4.29 
MUS. MARY tf A R T , 
modirta americana: corta y h.ios ve^tld^s de señoras y 
do BÍÜIS. á precio muy módico. Concordia número 6 
5042 6-25 
oo'ocauion un general cocinero: ti-nebnonaa rofaronoias 
Ibf rmarán Empadrado 40 f^tO 4-29 
D ftfnEA COLOCARSE UNA P A R D A DE UNA oJad reeulav para lo i quehaceres da una nasa, para 
manej <r niños ó bien para esrvir á un matrioinnio con 
la nondicion de no salir á la calle, Pan Lácar» 2(19 darán 
razón en la bodeg* 5237 4-''9 
, O Charanague 
O'Relly 08, 
Cuarteles. 
AFlNiDOü DK ÍIANOB. 
antigua casa Petlt y Habana enquiña á 
4071 15-25 
\KI»IÍA roí .OCAK.SE UNACRIANUEUA A L E -
che entera, de moralidad, tl'.nepersonas qucret>pon-
dan por su conducía. Monte 348. 
5231 4-29 
ANGEL 
DKStKA COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO-choro de color, tanto do pareja como da uu caballo 
solo en casa particular, sabe cumplir non su obligación 
y tiene los mejores informes de su conducta, lía naza 18 
Impondrán. 62S0 4-29 
ÜN n m BILLETES EL POMO. 
LAMPARILLA 316. 
s o l i m o s 
A M I S T A D 47*. 
Oran surtido de sombreros da todas clases. 
Oran rebaja de precios. 
Lo qne se promete se atiende. Nadie ha de salir sin 
comprar nn buen sombrero por poco dinero. 
A N T O N I O B O A D E L L A . 
On 468 13-10Ab 
La última metía del Perú, que tanto ss naa en Parí», 
Madrid, Vi&oa y demás grandes dudadas de Europa M 
encuentra en la zapatería 
Ula M O D E L O , 
Sin Rafaal u, 1, al lado del restaurant S L L O U V R B . 
B l gran calzado, el más elegante, el más da moda son 
los PERUANOS. 
Ko hay en el extranjero quien sopiede de buen gusto 
que no los lleve. 
Se siguen fabricando en E L M O D E L O ios verdade-
ros CARO L I N O S , hechos oon legitima P I E L D B 
V A P , asi corno toda daae de calzado desde (4-25 ota. 
oro para arriba. 
Los PERUANOS valen $8 par y los C A B O L I K O S 
tSlpar. 
NOTA.—Kl oalsade por medida tiene nn pequefio 
m e n t n « r e c i o y se puedo hacer «n «igune¿ ko»"*». 
4791 11-17 
J. MOSQUERA. 
Cinco formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 O « . l i o d e l | 9 c ii>7t i M m 
SOLICITA 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN QUE P O » E E el efiolo de sombrerero, ya sea en la capital ú otra po-
blación del campo: tlenepersonas que lo garanticen: calle 
de la Muralla esquina á Kgido café informarán. 
5212 4-19 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A una casa decente para criada de mano, manejar niños 6 
acompañar á nna señora: tiene personas respetables qne 
abonen por su conducta: Impondrán Habana 5. 
6153 4-28 
DOS JOVENES H E R M A N A S D E C A N A R I A S de 21 afics de edad una y otra de 18 afios solldtan 
colocación de criadas de manos, manejadoras 6 para 
acompañar á una sefiora, saben sn obligación y tienen 
personas que abonen por su buena conducta, da rán r a -
zón San Miguel 244 esquina á Espada. 
6155 4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O R A P E -nlnsular de mediana edad para eodnar á nna corte 
familia, qne sea decente. Curazao número 17. 
6156 4-88 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A V A N -dora, tanto de ropa de señora como de caballero, y 
una buena cocinera, aseada, y ámbas de buenas costum-
bres. Aguacate n. 20 impondrán. 6149 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E orlada de mano acostumbrada á este servicio para todos los 
quehaceres de la casa, ménos mandados y fregar sueles: 
trabaja de 6 á 6: sueldo regular y ropa limpia. Apodaca 
n . 17, altos, cuarto n. 1 darán razón. 
5152 4-28 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E mediana edad, para cocinar á nna seiora sola, y otra 
criada para lavar y cocinar á corta familia (paga sega-
ra): Lealtad 59 darán razón. 5202 4-28 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E H I N S Ü -lar de criada de mano ó manejadora: sabe cumplir 
oon su obligación y tiene personas que respondan por 
olla: Sol 42 etfiuina á Hab ana darán razón . 
5201 4-28 
SE S O L I C I T A E N C O N S U L A D O N . I S t t VSA criada de color que sepa cumplir oon m. obligación, 
coser, A, y presente buenos informes de caras en qua 
haya servido, sin cuyo requisito es Inúti l que se pre-
sente, abonándosele un buen sueldo. 
6200 4-28 
Se so l i c i ta 
una orlada de mano de color. Gallano n. 63. 
S1B4 4-28 
NA P A R D A G E N E R A L L A V A N D E R A Y pian-
ohtdora ae hace cargo de ropa, tanto de caballero co-
mo de señoras para lavarla y plancharla en su morada 
Acosta 66: onla misma informarán. 
5201 4-28 
C a p e l l á n 
Se solicita uno para cl vapor Pones de Leoni infor-
marán Oii dos n, 80. 5146 l-27a 2-27d 
SE S O L I C I T A UN E N C A R G A D O P A R A ÜHÁ cindadela que tiene 14 cuartos y 2 accesorias, ó sa 
arrienda en $50 B[B: está todo alquilado y gana $90. 
Habana número 83 darán razón. 
6103 4-27 
DESEA COLOCARSE UN B U E N C O C I N E R O Y dulcero, con buenos antecedentes y mejores reco-
mendaciones tiene quien garantice su conducta: E n las 
mismas casas donde ha trabajado informarán. Obrapia 
22 darán razón á todas horas del dia. 
6090 4-27 
SE SOLICITA 
una ooclnera que sopa bien su obligación, en la calis 
de J e sús Maiia D2 43. {076 4-27 
LA PROTECTORA.—NECESITO UN U A R P I N -tero con herramientas, nn portero, dos orladas de 
mano, uacamarero de hotd, dos niñeras; dos criados 
jóvenes, dos cocineros do mediana edad, con referen-
cias. Amargara 64. 6075 4 27 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, A S E A D O Y de inmejorable conducta desea colocarse en estable-
dmlento ó oása particular: calle de Villegas número 105 
darán razón. f 078 4-27 
S a n I s i d r o 61. 
Be solicita una criada de mano y una buena lavandera. 
6095 4-27 
(BOCINERO.—UN M A E S T R O C O C I N E R O Y V ropostsro, de color, muy conocido por su habilidad, 
de buena conducta, desea colocación en la Habana ó en 
ol campo ó fuera. Calle de la Z snja Lúmero 120. 
6101 4 27 
Se so l ic i ta 
á la parda Matilde Slgaraypara on asunto de Interés 
para ella, en la calle do Aguacate n. 148 darán razoa. 
5115 4-27 
Se sol ic i ta 
una buena orlada de mano que sea Inteligente en la l i m -
>Ieza do casa y tenga quien Informe de su conducta, 
lealtad n. 08. 5114 4-57 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L C o s -turera de modista, que corta y entalla por figurín, 
solicita una casa de familia respetable para trabajar; so 
ajusta por meses ó días. En la misma, otra sefiora de-
sea paáar á la Península acompañando una familia- co 
se marea: tiene quien responda de sa conducta. Calle 
de Agular n. 67. 5109 4-27 
Se so l ic i ta 
una cocioera que sepa lavar, para una corta familia. 
Calle del Inquisidor número 37 informarán. 
6107 4_27 
U N G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A ( J O L O , carse en un establecimiento ó oasa particular, sien-
do 6at« de familia de moralidad. Tiene quien responda 
de MI oonanciu y prvx'coinn. r w - s » m»nn .TntTin Alaria 
103. 5108 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N I T A A M E -dia leche ó leche entera: es de buena y abundante 
leche: Informarán Acosta 63. 
5142 4-27 
Se so l ic i ta 
n avadante de cocina pagándole un pequt&o sueldo y 
enstñ ándele. Neptuno n. 2. 
5139 4-27 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
en ropa do caballero y do sefiora qne sea de color y 
traiga buenos informes: si no sabe su obligación que no 
se pr, sentó- darán razón Asnlar 99. 5061 4-27 
J E D A UNA H E R M O S I S I M A H A B I T A C I O N . 
con agua á una mujer pobre para que en cambió le 
haga la oomlda á dos perionss; pero tiene qae i r A la 
plaza: impondrán Angeles 11 almacén de 10 á 1. 
5122 4-27 
E L V A P O R " M A G A L L A N E S , " 
solicita un señor sacerdote quo desea ocupar la plaza de 
tal eu dicho vapor. Abordo del mismo ó ü . Iglesia, B i -
ratlllo n. 4 informarán. 5117 3-27 
NA S E Ñ O R A D E U I O K A L I D A D D E S E A E N . 
centrar colocación paia el servicio de ana sefiora ó 
señorita, sabo coser y peinar á satisfacción: tiene perso-
nal que respondan de su conducta Monte 55, La Isla do 
"nba. tienda de ropa. 6118 4-27 
S E S O L I C I T A A L A M O R E N A J U A N A CONSUE-gra que por los afios 1889 á 83 vivía en el barrio del 
Pilar, callo do Bolévez, para nn «.sonto que le Interesa, 
Neptuno 112. 5119 4-27 
Se so l ic i ta 
una manejadora, una lavandera y un muchacho como de 
14 á 16 años. Teniente-Rey 14. 
6089 4-27 
TN A S I A T I C O C O C I N E R O S O L I C I T A C O L O -
caclon en establecimiento 6 casa particular: es muy 
formal y do buona conducta: fonda Vlllegaa 73. 
5092 4-27 
IE«EA COLOOAUSE UN JOVEN PENINSU-
- ' l a r de poitsro, dependiente do bodega ó repartidor 
de pan i n panodeiia con práct ica en el efido ó criado de 
mano eu casa do comercio: tiene persona qne abone por 
su conduota: Informarán Amargura24. 
SOfiR 4 27 
T N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
U colocaolon cn casa de familia respetabl» para cuidar 
no ó ilna niños ó para acompañar una familia á los E s -
ta.ios-Unldos: Inqnlsidnr 21, 5087 <-27 
¿E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE MEA SANA 
y fuerte para los quehaceres de corta familia, que 
traiga referencias, se le dan 30 pesos y ropa limpia, ra-
sen Muralla 48. 5086 4-27 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, bien eu máquina y 
tanga buenon informas. Impondrán Inquidor 27. 
M84 4-27 
Í E S O L I C I T A UN R E P A R T I D O R F O U M A I , : 
el sueldo corrosponricrá á lo que merece. Empedrado 
13. depósito de Lcgio: ss venden fogones económicos 
25 planchas, para sastreilas y trenes de lavado; otro 
de 10 para hervir y planchar: chureaeas de hierro batido 
do varíes tamaños R.-irax á $1K quintal: tlmidon de arrez; 
añil francés, etc. 5! 3 ' 4-37 
DESisA C O L O C A RA E UN C C C I K E R O B A S -tanto practico, para el campo 6 cualquiera clase de 
ostabieolmiento: tiene qnien responda por su conducta, 
'ompostela esquina 6, Acosta, fenda. 
5130 4-S7 
TNA S E Ñ O R A S O L I C I T A A L A S A L M A S C A . 
J ritativas ht protección do darle sa ropa A lavar para 
remediar sus necesidades, ó sea hacerse cargo de un n i -
ño. Onba número 112. 5120 4 27 
3 E S O L I C I T A 
una orlada peninsular ó Islefia para carta familia; qne 
tenga boenos informes. Gallano 98. 
5123 4-27 
— — — n imai i a i . ^ — — i g 
ANÜNOÍOS D B L O S SSTADOb-UNIDOS. 
Sí E SOL.ICITA UNA C R I A D A D E MANO, B L A N -ca. que entienda algo de lavado, tenga referencias y 
duerma en el acomodo. En la misma se alquila una ha-
bitación alta. Consulado 73. 
151 5 28 
Se sol ic i ta 
saber el paradero de la morena Agustina Caballero, 
pura enterarle de un asunto que le conviene. Monse-
rrate 12 frente á Peña Pobre. 
5146 8 23 
B E B B X B Y 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A N I Ñ E R A 1 acostumbrada á este servido, ó bien do criada de I 
mano, sabiendo cumplir con eu obllganion: tiene perso-
nas que la garanticen: calle do los Oficios n . 21 darán 
razón. 5148 4-23 
U NA M O R E N A D E UN M E S D E P A R I D A D E sea colocarse de criandera á leche entera: 
drán Crospo n. 9 5181 
Impon- 1 
4-28 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N t D E C R I A D A D E mano y costurera á mano y máquina una Jóven de co-
lor en cas» decente, tiene personas que abanen por su 1 
conduota: Habana 169, escalera de la derecha, darán 
razón. 5177 4-28 
PA R A L A L I ni P I E Z A D E L A CASA Y C U I D A R niños se desea tomar eu alquiler una criada de color 
qne tenga buenas referencias: informarán Consulado 
90. 5 i6l 4-28 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , carse en una casa particular de criada de mano ó I 
bien manejar un niño, sabe coser á mano y á máquina: 
tiene quien responda de su conduota: informarán Bar- • 
celen a 8. 5169 4-28 
COCINERO Y R E P O S T E R O : U N G E N E R A L cocinero peninsular con 18 sfios de oficio y 9 de prác-
tica en los correos de A . López, desea colocarse en oasa 
particular ó establecimiento. Parque Central café del 
Casino en la cantina darán razón á todas horas. 
6181 4-28 
DE S E A C O L O C A R L E UNA M U J E R D B C O L O R general lavandera tanto de ropa de señora, como de 
cabdllero en esta ciudad ó fuera de ella, es de morali-
dad y tiene personas qne la garanticen: calle Cerrada de 
los Sitios 16, informaren á tedas horas. 
6214 4-28 
B n c a j a s do l a t a , 
p a r a o l c a l z a d o 
, tle c a b a l l o r o s . K a 
\ u o t a b l o p o r e l 
B R I L L O O E S . 
P U L I M E N T O 
N E O R O a n a 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íironto , r e t i e n e e l as tro y es e l f í n i c a 
q n e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y ta, p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o n s a n loa l i m p i a botas l n t e i i « 
gentea» 
• L U S T R E « E Á L ' ' 
M B I X B Y . 
K a n n b e t ú n I f q u i d » « t e i g s • 
do y e l á s t i c o p a r a res tab leces 
e l co lor y e l b r i l l o 41 tedos loa 
efectos d e p i e l n e g r a * a t a 
n e c e s i d a d de c e p i l l o » 
^ T o d o C A L Z A D O D B S E « 
N O R A , q n e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
vo & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o . No 
m a n i l l a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a b i l i d a d , d e l 
lus tra y s u a v i d a d qne d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a n i » " 
c u n otro e n BU c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » » e n 1 
bote l las de p a t e n t e de B i z b y , I 
c o n corcho t a m b i é n d e p a - l 
t ente , es t a n & p r o p ó s i t o , q u e l 
« u c o n v e n i e n c i a y a seo ae 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D I . 
reec iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
( s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E REAIt<> 
D E B I X B Y . 
88 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S DE color, nna, excelente criada de mano y la otra buena < 
manejadora de nifios: ámbas tienen buenas reoomenda-
olones: oalaada de Gallano RAmero 105 informarán. 
6ÍÍ3 f>28 
U n or lado de m a n o . 
8« solicita en la calle de Cuba €3, altoe. oon buenos tu-
¡uiuif*. 5 1 ^ 4-87 
U . l l a j l . O B . l i HUCUín U L S O A D U D B B 8 P A -fia, aeaea co.ocar»e ea una portarla 6 oasa p a r t l c u l n T : 
M ds m diara edad.- «aba ¡eer, eacrlblr. contar y algo de 
gr*TU tica latina: también entienda de agricultura y es 
ap o para embarcar con una f^nlUa porque no se marea: 
t.ene quien jraranüee sa buena oondncta. Dragonee n ó -
> 3S. eaqulna * Aguila d a r á n rason. 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones, una con balcón i la calle bastante gran-
de y ventilada, y otra interior con toda asiateiiCia. 'v i l le -
g«B 67. 5253 4-28 
Ü - A a J A T t C U K X C K L . B W T B C O C 1 9 E B O SO-licita colocaoioo: hay quien rerponda por su eondao 
t». Mal^ia odmero 112 impondrán. 
51?« 4-27 
S U S U S C I T A t l A A C K t A D A D E C O L O K P A R A aanfl¡jar nifioe y ayudar 4 la llmpleaa: que tesg» qnlan 
raiponda da su conducta. Obrapía esquina 4 f -nba nú 
m^ro 39. 6116 4-2T 
D -SSA C O L O C A R S E C V A S E Ñ O R A OE M E -diana edad para orlada de mano ó acompañar & nna 
• « a i r a , tenUnidi» penonas qua la recomienden. Neptn 
noe. «0«l 4 25 
^qneha^erea de una oaea de poca familia que tenga 
qoien abone por su conducta. Bsrce ona 18. En la mis-
ma sa compra un mobiliario de alguna fsmüia que de 
•ea «iagerar!o«, y se alquila la cswa del Calabazar Y i n 
oolo 1 r-ü $30 'itea al mea. 5(130 4 25 
S t, S O L I C I T A C S A C O C I N E R A P A R A ÜNA carta famiia y una criada de mano qae sea cariñosa 
oralosTilfioa durmiendo en el acomodo esta última, 
d u d ó l e 117 & cada una. Yillegaa 106. 
SOIS 4 25 
Se so l i c i ta 
una criada blanca 6 de color qae sepa cocinar sabroso 
para nna corta familia, y qna tenga bnenas referencias 
San Nicolás 85 entre San Ba£>el v San Kiguel . 
5033 4 as 
U n m a t r i m o n i o 
solicita nna mnjer blanca ó de color para el servicio ge-
neral v lavar en la casa. Lus núm. 52, altos. 
50?3 4 25 
ENFERMEROS. 
En la cana de Salud L a Puiisima Concepoinn. se so 
l ici tan enfermero* inteligentes. Alejandro Kamirez 
nÚTV»T» f B<W7 4 25 
U N A C B I á N D E R A . 
i leche entera solicita colocaron - dar tn ray.cn calle da' 
K M — i v . t , n e'a. 5' 59 4-C5 
t U A ü . * D g K A N O « C F 
eoa ooeer, ouidar nifioe y t<-ng* qnion la r*ccinieD S U -x t c 
f ;.nando 18 peso-* bil'etee y rop* .impi* y qa« no tórga a»-'V«<i¡>-nteen salir-te ya habana de temporada dn 
rante a! v»ra- o Campanario 1C 
5062 4-25 
T r a b a j d re^ 
S* níweaitsn para cortar . smoaca: yerba 4 70 ^enta 
r s paca: irfnrtnartn callada de la infanta esqnina á 
Cjac<:rdia d* tiaa * doce y de aa cinco en ada'antf. 
B067 (1-25 
Ss solicitan en la Beal Casa da Beneficencia y Mate' -
t í -« l pagándolas un buen eneldo. 
5036 4-Í5 
S E S O L I C I T A 
uaa modista buena cortador», de moralidad. Lealtad ee-
qniaa 4 yeptuao 126 5039 *12S_ 
T T N A O b ! S É H A L C O C I S l i K A P E M v ! * C L A R d e -
U sea colocarse ae casa particular ó (yunerci ;. cabe ra 
Obligación ir formes Ice que ouieran. Mural 'a SC darán 
raaor. nannd-ria ZOiO i - ' í 
SS S O L I C I T A L N A (GENERAL L A VAN OF HA f planchadora, tanto de ropa de sefioraromo de caba-
llejo qoe duerma en el aocmodo. que sea f^nnal y terga 
buenos infarmea, si no es a*l que no se presente s s» do 
2 í 4 SO peacs ciilet-a, Zalueta 4, entre Anjmss y Troca-
dera 5032 4-25 
DK8KA «.OL'M AK--fc l >' G E N E R A L C u C I N E -ro y repostara: tiene personas que gsranticen su 
toadncts Chacón 33 darán rvzoo. 
C r i a d a d e m a n o 
ana se satinita. jóveo, f j ; l . qno seadeco'or y acredita 
haber servido en casss de respeto v emienda algo de 
eoatura, ae le pagara buen sueldo. JVeus Marta 3 {unte 
i ia A '^TW» de 'Paula, 5050 4 2S 
A " personas honradas y tranquilas un hermoso oaar-to alto en la casa calle de Cárdenas número 35, ha-
bitada por familia decente. 
5-265 4-29 
I n d n í - t r i a 115. 
Esta magnifica casa de tros pisos, ocn tres salas y tres 
comedores, solados de mármol, trece habitaciones, za-
f ;uan, agua, gas y demás comodiisdej para una dilatada amllia, y á dos cuadras del Parquel Centra], se alquila 
muy barata. También se alquila en $Í5 billetes la casa 
Corrales 209. con sala, comedor, tres cuartos y azotea: 
las llaves están al lado y t r a t a r án de su ajuste Cienfue-
gos«0. altoa 6 Angeles 72. 6248 4-29 
E S PROMESA. 
l í o s t a n eficaces y conocidos c igarros d e l DR. V I E T A . p a r a e l ASMA 6 AHOGO y d e m á s afecciones 
del pecho, se v e n d e n a l por m a y o r y m e n o r O b r a p í a S ? , al tos , e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e , y 
e n todas las bot icas y d r o g u e r í a s . 
En $34 oro, oon buen fiador, se alquila la casa de alto v bajo, de azotna, moderna y oon paja de agua, calle 
de Campanario n. 25, muy fresca y ventilada, oon tres 
cuartee b^loa y cuatro altos: en frente está la llave, en 
la pana'lf-i í* é informaran Gervasio 73. 
6218 4-29 
Santo Tomas 26, «ierro.—Esta bonita casa, compuesta de zaguán, sala, comedor y ocho habitaciones altas y 
bajas, gran p»tio y traspatio, pozo y demás servidum-
bre; se alquil» muy barat»: en la frutería está la llave y 
Ange^s 72 6 Citinfueges ÍO informarán. ÍAÍLC .1 
62i5 4-2Ü' 
Se alquilan dos casas, una calle de San José 38 v otra Campanario 136. la llave de la primera en la alca 'dlá 
del barrio v la de la otra al lado de la misma casa. Para 
su ajuste Ofloioa 28, á los Srea. G i l i Qaadren y C» 
Síie 10-29 
San Igoaoio 77: en $85 oro se alquila esta hermosa casa c mpucsta de zagusn, sala, comedor y cuatro cuar-
tos bajos, sala, comedor y seis cuartos altos, cocina, 
agua, g*s. azotea y mirador que abarca teda la babin, 
es f iny fresca, en la barbería esti la llave y Angeles 72 
i t furmarán. 5*,47 4-29 
Composceia 52 entre Obrapía y Lamparilla se alquila ona acoeeoria á propósito para establecimiento pe-
queño p r tener suelo de mosaico, puerta grande a l a 
calle y bn^n pn-jtiii se compone de sala y un cuarto y 
d^máj, al doblar Obrapía 57, altos, es tá la llave y su 
i-uefio. 5251 4 29 
P fia Pobre 11, entre Habana y Agular se <-lqaila nna ca«ita muy seca y ventilada, con sala, dos cuartos, 
oomedt r, patio desahogado, pozo de buena agua: en la 
bodega de al lado e»t» ta Have; su dnefio Obrapía 57, a l -
tos, en reComposteía v Aguaoate. 
52j0 4-29 
Eatancl': i>e a-rienda .a o-noo da por MAN F R A N -CISCO DE P A U L A nbisada en el caserío de A r r o 
yo Apoio, cnmpussti dn dos caballerías de tierra: infor-
mar&n E.-nnion n 8, poria maüan* j por la tarde. 
6 36 4 29 
• 'M a'qn* an- en $32 B B ¡a c.-»a Acos té n. 2-tiene sala, 
Tnnoai.Tt> <•«. in», pwo. etc.; v en $15 BiB la de Ve 
las » 1 7 ei.tr^ Habana y Camp-stel-, con sala, comedor. 
4 "uartos, M«ia*, agua efe : en las bodeg»» inmedUtas 
estin 'f>8 ¡laves é inf irman Cuba l 'S . 
5071 4-"8 
a-a i'a famlHa deceate te a'qailun ilos grArdes y 
grifi- a» (iii"it»iione9 airas mnv freses, propian 
p«>ra nn matrimonio A np» corta f irania en el precio de 
l O « E - a O * SO ^RWT«VO«»o-oalm-~8.S9 puedan ver 
en Acima* n. 112 entre Msnrque v Campanario di.nde 
inf r raar ín 5 '8l 4-2« 
Seaqai ia á hombrea foles un hernio«o y Vt-nliiado cuarto alto, balcón á las otiles de San Rafa-1 y Amis-
tad: entrada a todas horas, 2* Italia. San Bafael 7 
5 i 74 4-28 
i¡<e aqat ia ia h.-.Ltia casa en t i fer ro a ra. a cuadra drl 
v5parqne de! Ta l ip n calle de Palguerse 23 de alto y 
bajo compuesta de una gmn sala, eos a l .obás cocina > 
patio, en los bajos, y en d alto sala comedor y cinco 
cuartos. toJ»» 'e mampoBtería:infdrai6rán en el 17. 
SS l 6-28 
E u míd-eo prec o se alquila una habitación en casa particu t r á una seEorn sol» y de moralidad ó un ma-
tri.conio sin hijos, con ó sin asistencia como para v i v i r 
en fs—flls informarin Ancha del Norte 31. 
5.09 4-78 
Se a l q u i l a 
un piso alto. Amargura número 4 papelería La Cruz 
Verde informarán. 4620 16-14 
E n Puentes Grandes y á dos cuadras del paradero de la Ceiba se alquila la casa del Procurador Castro, 
con comodidades para larga familia: en dicho paradero 
está la llave é Impondrán Galiano 19. 
4583 15-18Ab 
nileres do criados. 
S E A L Q U I L A . 
nnh negrita de diez á doce aüos para servir á la mano á 
do* personas. San Lázaro n. 12. 5217 4-29 
Se da e n a l q u i l e r 
un negrito de doce aüos: informarán Manrique 77. 
6187 4 28 
Férdidas. 
IG L t S I A DE I U O N S E R R A T E , M I A D E L A S con-firíoaciones se perdió un relicario con dos retratos, se 
suplica lo entreguen en la calle de Neptuno 115 
5249 4-29 
EL M A R T E S 37 D E L C O R R I E N T E SE I I A E x -traviado una credencial de bombero á favor del me re-
re Pedro Vilar de Bosch: la persona que la haya encon-
trado puede entregarla en el cuartel del cuerpo, sito en 
la calle de Obrapía favor que agradecerá el intar^sado. 
5233 4 29 
y C i n i l M DE USA IDEA 
11 RBALIZACION DB UN IDEAL. 
La Compafiía de Singer, después de muchos afios de pruebas, ha 
oonsegaido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L D R A Z O A L T O . Las dos máquinas ún i -
cas hoy que no se les puede pedir más, y para oonvencerso de lo que de-
olmos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, cocinas eo3nómloas. Lámparas de cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros ar t ículos. 
Invitamos cordialmeute á las sefioraa á visitar nuestra oficina 
para inspeooiooar nuestras dos nuevas 6 incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informes da sus inmensas ventajan sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z £ H I N S B . O B I S P O 133. 
On.607 312-28My 
S e v e n d e n 
•arios muebles incluso un juego de sala Luis X V . -
guila número f>2 de 12 á 1 informarán 
6322 4 30 
U n p l a n o " G a v e a n " 
fabricado expresamente para esta AntUla, de muy poco 
uso y de excelentes voces, por lamitad de lo que vale: 
Concordia 47. 5312 4 30 
TE N I E N D O Q U E C E R R A R L A CASA, V E N D O «scaparates, peinadores, sülas y mecedores de V i e -
na, 2.1 neeos de sala á lo Luis X V y X V I , un escritorio de 
establecimiento, camas, espejos, r d 
daño de E: fombras, mamparas y un p í 
Beina n . 2. 5272 
olojes, cortinas, al-
Lrard: calzada de la 
4-29 
G A N G A . 
Se vende en mucha proporción un piano propio para 
estudio. Aguila n . 118 A . 
6229 4.29 
PE R D I D A — H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O E L Viéroes Santo por la calzada de San Lázaro y calle 
de Consuialo nna cartera nueva imitación & piel de Ru-
sia conteniendo un billete de cien pesos y alganks frac-
ciones: se gratificará con 25 pesos B. al que la entregue 
en el Cerro n . 735. 5208 4-Í8 
P é r d i d a -
Se hm extraviado de la calle de Luz al reetaurant Las 
Tii i lei ias ana manta de burato, que se quedó quizá en 
ei oooha de alq aíler: se grartfioará oon su valor al que la 
entregue Luz 7. f l 7 í l S7ft 3-28d 
BI día 25 fin un cooho que se t .m4 en la cali" d* la 
Muralla al Muelle de Caballería, se quedó olvidado un 
maletín, conteniendo objato» de tocador y eoatura entre 
los quehav un dedal de oro que por ser recuerdo de fa-
milia sa aprocia mucho. A la persona que lo f<ntregna 
en la calzada de 'lau Lázaro 23R ó en la de Galiabo 96, 
e'quina á 8. José m g^atifloará oon más del verdadero 
vaioc de lo que contiene, además dA quedar sumamen 
te agr id eido el interesado. 5093 4 27 
¡ffáAfl T yiSTÁBLSOIMISNTOS 
Se Uquiia la cusa calle ce Bseobar 167, compuesta de sala, saleta, trea cusitoj . patio y aeotea en un módico 
pre.-io la llave á la otra puexta é informan de au ajaste 
Estrella 90 eeqnina é Campanario, panadería . 
5 85 4-28 
U * A O t f t U K A OE " E D I A N A E D A D SOL5C1 ta ce ccacior. de oecisera. tiene personas que ga-
ransi> en t n oondnctt. Oficios £2 ÍLf)rmaián. 
5018 4-2'! 
C O O I V E K A 
qr-e £ obrara en el acomedo ee solicita LampariKa 17. 
5.V>? 1-24a 3-251 
B A R B E R O 
S« «oliclta u ro rara sábados y domingos y nn apren-
diz. 0!>r»rí i esquina á Compostela. 
49 U i 25 
Se so l i c i ta 
una criada americana que sea costurera y q-e t^r g 
baenas recomendaciones: calla de Xivarrete i ? 5, Ma 
rianac 4á70 8 22 
Sa nu con hipoteca de fincas urr-ana- cu e-t* capital 
ea or» ó biliet^s, al 1 r 2 . en todas cantldade*: de mss 
poraenorea, calle ^e Drsgoees número 29. fabrica de 
e girros ' La Idea," de siete á once de la mafiana. 
4«48 8-J8 
Compras. 
f \ í ' * .—KAHA i - A PE*1?(SCLA—!«K C o . ' Í H K A 
V / t o d s clase do prendas antlgass montadas en brt l lai -
tsa v toda clase de prarda^ pagándolas á precios aitcs 
9>n Miguel 92 evquiFS * Kannqus . de 8 á 3 de la t s rd« . 
B lea n e c d o para ios que tenjran prendas. 
5 5 « 16-29 4b 
8e compran mneble* y píaninos 
preiiriondo los de Pleyel; se paga bienr también e«pejoe 
mM'nhaíoa, y se hacen noeve-s en Beina n, 2, f.^nte á la 
Aid-earta. 62:3 4-2S 
S IU 1 N T £ H V K » C M > N eran casas er ««ta eludid- Animas 176, de' OK T S R C E K O S t k C O n á l i d e l a 
mai ina y de 4 4 6 de la tarde, 
5238 6 29 
P í a n i n o s 
Se compran usados remo quiera que es éa pag4ndoi<-.r 
miüor an« nad e. También s- compontn y se küaan. V i -
««gv iT^ 5:B8 8 28 
C á J A D A B O a R ^ ' S 
S* « m p r a n c ié i l toe 6 Of r t i f i . tdos en oro y t i ü e t e s en 
Olaaraat idales: café <ie Los Americanos, moctrador 
tUi cambio r'e dece á cuatru Ue U tanl-»-
SIBB P-28 
SE C O M P B M LIBEOS 
SALUD 23. 
Z a X B X l X T X jA.m 
S» compran de todas el Mea en «sp&Col francés é ia-
giés. pasándolos á m i v buenos ore loe, en partidas gran-
des ó pequeñas y bibliotecas por costesas que s- an cen-
t a n i c c t n b u e n efectivo para ofimprarioa en el acto; el 
que venda uno ó var i , a y quiera volverlos á comprar sf-
le sapera cierto tiempo: también te cambian iu to-ii>e 
claves. las ebraa buegas y modernas n aeremos p^guU's 
á precios subidos —Nota.—Deseatido esta CJS» comprsi 
de )0 á 12 000 tasaos poique lo necesita, lo poce en cemv 
ciml»nio d- todo* para el que quiera aprovechar la opor-
tunidad Paed'h raandArlos O r atar aviso para irlo-' á 
•er 4 la calle da la S>)cd r.. 23, « s a de compra v venta 
d • IthT^a. ó 73 R-28 
E l ^ S C O A I N 7 r : 8 E C O M P R A N T O D A C L A f E 
de muebles usades. en s¡ estado qne sa enoaentrfn. 
ropas, prendas de todas clases: Umblcn se compra una 
manguera de 12 á dif z y seis vara-, dos cortinas de Ion» 
6 madera de íoa y media á tres vara» de anebe no c l v l -
dar»e B*:aa'oaln 17 5093 16-2741 
COTIPRASÍ > i r 2 r B L E S P A f i A N D 0 1 > O S M E -
Morque les demás. S-) venden muy baratos al contado 
y pWscs y se dan en s.quiler y con dsrec&o á la propie-
dad. B 5 m a í a 4 2 s u e b i e i í a d e Bvanofeurt. 
50?3 
Se c o m p r a n l ibros 
de todos Idiemas fn grandes y pfqneDss partidas. r> é-
toloa da música estuches de matemáticas v c l rn j '* 
afectos do escritorio y pap-1 vl»>jo eo la libreií» La U n i -
T*»r«i¿ad: también ae cemprau dindole la ventaja al ven 
dador de poder volver á comprar sa» mismos libres 
ofre-dí-ndo nn sa'on reservado para ¡as ojiera.i'ones. L i -
b r e r i l La unlvorsldad. O Eeiliy 6 i , entre Vlllegts y 
Agoacate. Nota.—Sí garatisa á pagar bien la* obras de 
sexto 7 bascas. 5014 4 25 
« e c o m o r a n b i b l i o t e c a s , 
Be alatfvian Ubres para leer á domicilio y te venden b i -
rato^ Obispo 136. 4 « 4 23-13 a. 
Crasas de s a l u d . H o t e l e s 
H O T E L SABITOGA. 
Sj. ha t ras ladad} de O a l í a n o 102 
4 l a ca'gadti del Monte 45.. 
R E G E N T A C E E L D í R O S A R I O D E A L I A R T . 
So" cóoiuiss y vectilad.s todas sus habltacloses con 
ba. nea y nlnoa'do njároso1 situado f'ente al Campo de 
» i p r&d co á :cs P*r^c >« ss d cfr de un her-
m s i i:ac>-.va-fla. Hay departamantospara matr nieaics 
y h aibraa asios M»s* esmerada 
te Pr-i i-s a 'ó l i o»!. 
ida s^i aradaoien-
"-38 
H I f c l . G R 4 < t : i i > T K * L , V J » « T C D B ^ ES-iqn na á Zu neta—En es-ti magnífica casa en con-
ttvr-n f i i i i l Ua y cabal era* habitaciones bien puestas, 
oan balcorea á la eaíie. siendo el iu/wr m^s céntrico de 
l a ciudad; prec os módiene. &C69 4-25 
A V I S O 
á LOS TEMPORABISTáS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao ofrece para la 
nueva témpora 'a SES ventiindas y magníficas habita-
ctMisa. nn r-stanrant bUe mentado y un maestro ooli-
nar.- q^e no deja nada que dosaar. 
San ««se 8 i . Sa a lqui l»en $34 oro esta bonita y alegre casa ds azotea oouipnesta de • ala, saleta con pc-rMa 
na. cuctro cuartos, pozo, desagüe á la cloaca y demás 
servidumbre, acahaoa de reparar y pintar: impondrán 
Snarfzl '2 . 6165 4 28 
Calle de les Buños n 8, en el Vedado. 
Se alquila esta cas» compuesta de portal, cala, saleta, 
y t r t s hatoio'cs cuartos en el principal, cocina, dos ha-
bitaciones y otras tres piezas abaj3, con patio y traspa-
tio: tiens tinajón y un tanque grande para coger agua 
de lluvia: es muy fresca, muy clara y solo dista una cn t -
dra de los bajíos: la llave en la esquina inme;liara, calie 
i f almao-n de vivares, y en la Habana su du< fia, Cam-
panario 3?, «mpounán . 6-67 4-2á 
Se alquila con fiador ó dos mrses eu fondo la casa. Vic-iad-s 57 en $Í0 oro: tiene sala con suelos de mánco" 
tres coartos bajos segnidos. espaciosa cooin», sgaa v ua 
gran ra en i>ito que oogs todo el fondo: la llave ea 
tabaque)i» é impoLdráu S in i l i g u e l 3?. 
6186 4-28 
Se a l q u i l a 
la casa calzada Kjat de Pccntes Grandes n, 144. á una 
ouad'a del paradero la Otiba: ea el IJG informará!-.— 
Nep-.uno esquina á Espada t ra ta r in . 
5 97 4-,!8 
8eelqnJannah;ra:o9a j fresca ac.esoria. propia para - eetabieoimíento depCsito 6 f*mil a, calle da Luz entre 
Inqn sidor y Ofleios, casa de BaBos: en la misms se ven 
dan »'gnno8 mueblas. 51'5 4-27 
P I C O T A 6 5 — S e ü l q n l l a m n y barac» esta casa, cora-paos ta de sala, cera-u.r tres cuartos, patio, espa-
cosa cocina y asolea, la llave en IB bodega esquina á 
San I-.idro: demás pormenores véase á su duefio, M e r -
cader ts4 ' ¡ , tienda do ropas Paquete Veraoruz. 
5f97 4-27 
Se a ' q u ü a 
la bonita casa Campanario n? 75 entre San Migns! y 
X la t ino, con asna. San Miguel 100 impondrán 
f094 4-27 
S E ALQUILAN 
los msgcifíoos altes da la casa Prado n. 18, oompaeatcs 
d a r e ^ h i m i í nto, sala, gabinete, castro cuartos, cocina, 
ut •- i . ne c-Sarías para gas y agua «n todas las h*bi -
ta-.-ionee, t i^o de •nárnioL inodoro y un cuartito para 
baúo euLi'az-tea, h ̂ sia donde Jegin las caCeríaS-—Se 
da en piop- rrlon —luformarán en la casa eslíe del Con-
sulado n 9 á todas horas. 51'2 8-27 
O n aa en an-endaiciecto nna funca con todoa íes ú t i les 
-^para el giro y en bneoa maicha es $t5 oro mensuales 
l ibra de alquiler y contribnc:on?s: el negocio se haoe 
antes ¿ e - d i a T̂ - de mayo: vista hace fe: darán razón 
Moi ta n 76. tienda La ' á rmen. 
50=0 4-27 
So a l q u i l a 
la espaciosa casa S-n Bafsel 40. Informan Amistad 122 
entrr San Jof é y Zanja. 5O70 4 27 
Se a l q u í l a l a tasa cal e r.e C i : i f iu got n bb a< abada de racorst u i r , cor tres espaciosos rnaTtcs. sala, co-
medor y todo* loa accesorios sgoa de Vento: en la mia-
ma 42 im> ondrán. 513t 4-27 
E n $ 3 4 oro 
se alquila la casa casa c^t'.e d« la H tba ra 21?, con sala, 
comedor, 5 cuartos, pa'io, traspatio y dsmá» comodida-
des. La llave en la bod 'g» de la eeqnina é informarán 
Mercaderes n. 11 ( lompal ía de Segaros ó bien Mar -
qaez n. 1 Cerro. 6138 4 27 
A Vl ! 40 P A R A E L Q O E Q C I E R A E H T A I U . K -corse: sa vende el estibleoimien'o de zapater ía 
calle del Obi; pa 131, entra Villegas y Bemsza. con efec-
tos 6 sin ellos: tiena buena vidrisra de oalle, armatostes 
v mostradores: sirven para muchas clases de giros: en 
la misma impondrán á todas horas. 
6299 8-30 
A i 
L O S F K B R E T E K . O S Y H O J A L A T E R O S . — 
; \ realiza la hojalatería, calzada del Monte n. 16, en 
junto ó detalk; tiene macha obra hecha, míqu lnas y de-
más herraaaientas del oficio, todo en quemazón, pues se 
cierra la casa si no hay ofertas de compra. 
5103 4-30 
SK V E N D E U S A B O T I C A S I T U A D A E N CN pue-blo de campo bien surtida y de bastante despacho: se 
da en proporción por tsner su dueñ » que ausentarse de 
la Isla: informarán Suarez 85, farmacia La Alianza. 
6267 4-10 
A T E N C I O N , 
Por enfermedad de su dnefio se traspssa una gran 
casa con todo su mobiliario la cual so dedica á a lqu l ' e í 
de habitaciones: tiene dicha casa agu» de Vento, el al 
qoiler barato y en punto céntrico. Pa-a informes d i r l 
glrsa Amargura 54. 530 ! 4 30 
dos casss en la mejor cuadra de la calle do TsnsiifeSO 
y 33, !a df-J '-9 con sM», saleta, patio y (raspstlo, cocina 
v 7 co'-os en $ '400 oro rebi j jndo 340 de corso al S p 2 
La del 31 con sala, saleta, gran patio, 0 grsn'les li ibi ta-
ciones v oo lna en ?15'10 oro rsconocienao ICOO de impo-
elclon si 5 p g snaal las que pned-n varse de 8 4 '0 de 
la msñann y de 4 á 6 de la tarde: informarán en el n ú -
mero 31. !,s2l 4 30 
Se vende 
una oarboneria enuno de los meiores pantos de esta 
ciudad, por teter que pasar á la P a n í n s u a su dnefio. se 
da á prnobs: calzada del M.mte3«9. 5U0 4 30 
SS V E M t f c N 4 B O D E t i A * . UN U O T K L . T R K 8 fondas, 2 cafés con billares: también se venden tres 
casas de vecindad nuevas. g<*r.an de alqaller de 400 á 
800 billetes, más una pareja de uaballo» smnrlcanos co-
lor doitdos, nnavos y ne arrogante estamps; mas un 
caballo de monta y un» carretela San J o s é 48. 
52 6 4-2J 
AVISO. 
Be vende ó se cambia por oasss eu esta ciudad, la quin-
ta denominada "Los Palacios"; compuesta d • 4) caballe-
rías de inmejorable tierra para teda clase de plantsK, 
magnífica casa de mamposteria, á nn cuarto d i hora de 
eats población, y sita á la entrada de Arroyo Naranjo. 
Para mis informes acúdase á Baratillo n . 7 los días 
hábiles de 9 de la mafiana 6 4 de la tardo, 
4064 1.'. 21a 16-21dAb 
SK V t N D E N UAWAs» D B 1 V 'A VENTANA!"* E N lascsllts deDrsgones, N*ptuno, Contulado. Oalíano, 
Beina, Paseo del Prado, Campanario Manrique, A g a l -
la, S*n Lázaro. Venato. Bagla Ouacabaooa. Poeblo 
Nuevo, Pan José . Zinia . Anosta, Habana. E^ido, Ksco-
b i r y PirioR. Camparario 128 5227 4-29 
A V I 8 0 
P^sea vái.de.-aouú í sUblacimiento de fonda v bodega, 
situado en punto céatrioo. por no t.olerlo ater.der su 
dueCo: ii.formarán O E^l l ly 10 y ca'zada del M ^ t « i d . 
6256 15-29 Al 
AT K s r i O F f . - S K V E N D E N 13 CaSAf . DK E s • quina con establecimiento, not.eren gravámen y ga-
nan DUBU alquiler: tsmlrl-n se v<-nd< n 0 cases de 2 ven-
taras y 6 cesitss más, 4 casfs en Guucabacoa en $1 500 
oro, ana casita de etquina en la Habana en $1,700 b i l h -
tef; mas cuatro fincas de tempe. Ssu José48 . 
5225 4 29 
»Oe alqoila a bonita c-hsa Ko' J¿ o 19 a meáis cuaara del 
-'pasro del Prado 'on comodWad-s para uria regular 
familia, y agu» de Ya^to. en 1» b d> ga de en frente eetk 
ia llave y en la bodega San J o t é esquina á Lealtad tra-
t i r á n . 507 4 4-27 
Se alquilan i&a casas Sin Isidro 27 j Aooata B, 44, La primera tieno cuatro ' uartos: la lUve en la bodega 
esquina á Dtmas, la e -ganda tiene tres, la llave en ia 
bou .ra. esqaina á H-tbana, Amb>8 con agua, ca&eiiau y 
' lemís: sen mnv sjcas y alegras- Solo t r a t a rán de su 
aJua;e8anJciet7. 6156 4 27 
Ca^a de baños» C u b a 45, 
hay cuartos de alquiler rspacioaos. fro oos desee un 
doblón ha^ta dos. en la misms ta solicita an aprendiz 
adjuntado de barb-ro. 5?02 4 27 
f éase todo: so alquila ia ja*a San Lázaro 324 en 32 pe-
Latios ciJetes y se a qoi la vende 6 se cambia por una 
casa ea esta ciadad la predess qoint» Vlata Alegre en 
Arroyo Kaianjn con sus muebles: para trntar ambos 
asuntos Salad 16 á todxs horas 6101 4-á7 
Ec la '-vaeaMtaada Mcrcsdores esquina á la Cortina de ValdésTecientemEnte recorrida, se alquila un lo a l 
qo^i da frente al mar, propio para establecimiento, tam 
b ea unos entresuelos Sn la misma impondrán 4 todas 
horas EO ' l 6-M 
W« • . 
0.>al.e de S m Miguel n t 7 i entre Campansrio y Leal-
tad con teda ciase de comeuidades para nna familia de 
gasto, solada toda de mármol y un magnífico cuarto de 
batió: fn ei tú -cero í9 está la llave ó impondrán Cocsu-
l4do62 enti* E fuaioy Genios. 
5fE6 4-25 
hermosas y bien ventiladas habitaciones, con ó sin ssis-
tencia. á familias 6 caballeros soles. Obrapía 42 
5053 4-25 
iussoAiiim DE m m , 
Sa arrienda el ingenio Muestra Sefiora de: Bosario (a) 
Laguna de Palos, sitas-.» en el Limonar, Jurisdicción 
deMatánzas . compuesto de 45 caballailas dBt;err8, oon 
sus máquinas y aperos de labranza y su boyada com-
pae^ta de 123 animales. Se oirán proposiciones de 12 á 
l del dia5 d i Mayo próxima venidero en la e l l e de los 
Odol-os n. 5S. estudio del L i o . Pá r r sga . 5044 10-25 
L D Y A K Ó D N A Q U I N T A 
ss vende, callo de Viüanueva n. 10. en $1 100 oro; la l i s -
ve en «d n . 75 d é l a Ca zsda: informarán Anima» n 40 
Habana. f2t!0 4-21 
Se vende 
por tener que aniectarss su dutGo para su pueblo un 
tren de lavado muy acreditado y en uno d-i los puntos 
mis céntricos de la capital, informarán Manrique -54. 
6228 4 29 
r ^ A N G * ; 8 E V E N D E UNA T.-»HA Q t i E U l A DE 
vTme"udeo con marca, por estar ocupado en otro asun-
to su dueBo, el alquil T o? ••'e $3D b i l etes: Villepas n. t8 
esquina á Obrapía. 5?43 4 29 
En la c4:e de Villegas 
se verde una casa con stla, comedor, des cnartos, agua 
d e V « n t o en $2 500 ot) , deduciendo $500 de censo redi-
mible. Centro da Negocios Obispo 30 de 11 á 4. 
r2í,9 4 29 
N E G O C I A N T E S . 
E n el Almacén de Paños, OBISPO N. 65, 
LA SOCIEDAD 
ae h a n rec ib ido grandes fac turas de c a s i m i r e s . 
NEGOCIOS POSITIVOS 
Gran variedad en c a s i m i r e s y umgc-linas, á 9 , 1 1 , 1 3 , 16 y 18 rs. vera. 
D e s c u e n t o 10 por l í > 0 
álMAGEN DB PAÑOi L A S O C I E D A D , 
O B I S P O N Ü M . 65 , E N T R E A G U J A R Y H A B A N A . 
CnSSS 6-29a 6-30d 
m m DEPOSITO 
BIS M A Q U I N A S D S O O S E I L 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
as mejores máquinas del mundo oomo verán por los siguientes precios: 
L A G i l 4 . ^ A . t l E t t l C A N * $t0 B. « T N f t K t t N . $40 B. AdemAs las magnifica» 
l o í l A Y í í O N D , DO W E ^ T I C y la A i H E K I C A N A N. T . También hay R E M I N C I -
PON, N E W H í i l I K y W C L C O X y O I O B S barat ís imas. Miquinaa de mano 4 $5 
8. Idem de rizar 4 $5. El qua m ta barato vende en la Isla de Cuba. 
T 4 , O ' R E I L L T 74 , entre Aguacate y Villegas.—So acaban do recibir m i q u l 
Has de poner elásticos y otras nuevas para tapateros J O ^ Ú G O N Z A L E Z A L . 
T A R E Z . 4853 26-18Ab 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
Eate conocido y ftereditado establecimiecto, es tá abierto al servicio públ ico todoa los 
dlss desde J»s onatro de la ni' ñ^na hap.ía las siete de la noche, hora en que se cierra, ad-
v ir í londoqae regun el articulo 11 del Reglamento interior, autorizado r el Gobierno, ee 
prohibe bañarse fuera d^ lo* tanques, siendo expu'flfctío á.- « lií el qu.i Infrinja eet*» dlepo-
biolon, además de las reclamaciones que corresponda, por- i<-f: otrjuteics q u H ocat-ionaría f l 
eré ;ito de di ho eBtab'eclmletto T ^ m b í í n re reromlenoa elanicuio 10 del mismo, en qu 
ao sapli^a A Jos Sr^s biñlataa del baño giner^l que asen tru^a 6 cosa equivalentí i en ob 
sequío al decoro público. C i 449 20 8Ab 
L A N U E V A R E M I N O T O N . 
Unica máquina de ooser premiada con 
DS 0E0 EN MáTMZáS Y CINCINATÍ. 
Máquinas de ooser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S COM 
9-i B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de mAquinas de coser. 
S E A L a U I L A N PIANOS. 
Cu 51fi l-3a 8-30d 
jjĵ ^̂  ^^^^^^P ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
P A R A E N V A S A R A Z U C A R . 
I«os hav varias clases v precios. 
E n la calle de Bie la esquina á Inquisidor. 
V a l d é s , A l v a r e z y C p 
SE VENDEN MUY BáMTáS 
las casas Gloria 123, con 28 habitaciones altss y b'J 
acabad» de fabricar sin gravámen y con el afio de gracia 
enf^OCO. San Nicolás 73 gran casa dedos ventanas, 
i iguan . nisode mármol, altos al fondo y demis, en 9,500 
pesos. Gfarril n 1. mampost l i a y azotea $1,C00 todo en 
oro: darán rasrn de 0 á 11 de la ma&ina y de 4 á 6 ae ia 
tarde on Damas 13. 5362 8 29 
Se vende 
la casa Teniente-Bey 8S. con tres cuartos bajos, dos al 
tos y piumade agua: informarán Desamparadcs 40. 
5232 4 29 
PA K A C O N C L U I R Ü « A D I V I S O R I A E N T R E herederos todos mayores de edad, se venden per los 
dos tercios de su avalúo, libres para Ice vendedores, las 
canas R .vilisgigodo n. 88, y Olenfaegos n. 46 tasada la 
primera en 3,9¿9$ TS ota. y la segunda eu 4 2M$ 45 ots.— 
Informaran de 8 á 12 en Agular 45, Suarez 112 v Eaco 
bar 115 5166 4-2« 
SB VENDE L A B O N I T A C A S A - Q U I N T A Z A N J» 62 entre Lealtad y E>oobar, con 1,150 metros ona 
dradoe de terreno, dando por el fondo oon la calle de 
San Jo°é y Escobar También la espaciosa casa Amis 
tad 91, de alto y bajo y otra msgclflca en Marianao, ca-
lle Vieja 40, sin intervención de oorrederes: Informarán 
San Ignacio 46. 5147 8 23 
En f.l míjor punto i móJioo precio se alqui la» 9 ca 
saa coa mneDlesó - i n ' l í o s por la temporada 6por alio 
c»ll«de tos Safios esquina á rnce. 503' 4 25 
H í b l t í t c i o n e s amuebladas 
Se alquilan altas y balas muy ventiladas 4 caballeros 
ó niattimonioe. Bemkaa «0. entre Ti^iente-Eey y M u -
ralla. 50«6 4 96 
LsiuyaniiaBS ai.tiguo notel Uiiion; ae aiqui.an habi-taciones en el entresuelo y principal con balcones á 
¡a calle muy frescas y amueb adas 4 18, 20 y 25 tiesos 
billetes: otras con suelos de mármol oon vista á la pla-
za del Cristo: en 17 petes oro se alquila el zaguán. 
6064 4-95 
Vedado: su a qui a p^r ato 6 temporada una oasa muy fresca, calzada n. 35. para doj familias 6 casa de 
huéspedes, con 2í) cuartos, doble servidopijíre, gran a l -
gibe, dos patios etc La ¡Uve en la bodega de ia esquina 
impondrán ' "u arteles nümero 4. 
5038 5-25 
Alquileres 
CJ« a quitan ¿oe aabltaclonea altas y mu^ ventlladap 
O cerca <:el Parque '"Votrnl y loa teatros, oon asistencia 
6 sin«ila, en ca»» que es cioi i l ia dscent^i cara cabaOpro 
6 matrimonio T-nl -n ta K V St. 53C9 4-30 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones altas, gr>ndes y bien ventiladas en 
fmuto céntrico y casa decente á caballeros eolof». O'Rei ly .•«. altoe. 6038 4-25 
OJO. 
E u $ 3 0 b i l l e t e » 
Ueaa 
agua. 
i Diaria 12 oon cinno cuartos y de azotea, c'ene 
' onde 23 i - f o n r a r í n 528,í 6 30 
Para cua'quier clase ce estableeiroiento ee alcuila en 
la tercera pa<-te de eu va or la bonita oasa Oanano 6.5 
hablen sbv>lutamrtnte con nadie sino oon el dueña 
Mercsde^es 23 G s u b a y f » f054 4 25 
DNA FJM08A HáBITáCION 
indep-cd «ata, freasa, suel - de marmol, ounto muy 
cén l r i -o v precio muy móriioo O-Beilly 79 entre Bsr-
nasa y Vi"eg»«. ¿321 » 
S E A L Q U I L A 
Uplas ta baja del*casa calle d e l a B s i n a n 4S esquina 
* Manrique con »ala. comedor con cu persiana, 3 h e m o -
• •>» cu>rto«. eodna. llave de a g í a y demás servidumbre 
I m p - a i ' á n Pr da 78 632* 4 30 
L i O f l bajos R e i n a 3 
al ladodela Andieaeia ae alquilan en médico precio, 
ta/orman an la minms- t a m b i é n se Ir forma de la venta 
ds una herir osa casa en el Cerro en $3000 oro. 
5MI 4-30 
S B A L Q U I L A N 
A guacate 81 espaciosas y vsntiladas habitao'ones en-
trada á I - - las hora?; rauiblen una cocina propia para 
per ona cue osp'cui.e «n 11 ser ñ c i o de comida. pudJen 
do contar con les qne hubitan la casa. 5018 4-25 
Se a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, Manrique 23. xiropia para cort¿ 
familia por ser chica. La llave e s t á en la bodega del la-
d<» Impondrán Amistad 81 5006 4-2'! 
S e a l q u i l a 
la casa cal e de la Habana n? 84j esquina á San Juan de 
Dios- La .'lave eetá en la casa de enfrente n. 67 é infor 
marán en Gnasabacca calle Beal n. 50 de las 5 de la tar-
de «u adelante. 4998 8-22 
S E A L Q U I L A 
ei local de la «asa C B e i l l y 87 con armatoatea y vidriera: 
tambiea se alquila «1 local San Ign «cío 29 darán razón 
¿os a.to<. de ambos locales. 5282 4 30 
O s . l q o i a la casa Desamparados n. 48 esquina a Ha-
Coana, de a ' toy b»Ja p n pía para fonda tabaquer ía 
de Teaodeo ú otro g\io aná-ojro. frente á loa Almacenes 
da D - t A rto; pora nn nrlaclpiafito ó personas de poco 
escita- «a io más • o n ^ * -c í e ; an ia bodega de enfrente 
« • U la i ave é ínárm»x*n. 
£2?i 4-39 
C i « a a m u e b l a d a 
tTsa «MM muy bonita para personas de gastar cor-
r i » * par» ua i a nmonio sin n:Sos ó catwliero solo. 
T ^ a - i e r o V Í270 4 a 
I T A I . T A D •¿-5 — 8-Í atquú» barata « a t a c a s * en el -«barrio de COU-D: rene hermosa sala comedor con 
porsiaca trea e ra -de» raartos patio cocina. aaot«a. 
« t e Seda en $25 50. iLfonaaxán Campanario 107.—La 
llave en «r^nt-». 5278 4 29 
S e a l q u i l a s 
! Juntos 6 separados dos cuartos altos á caballeros f ólos 
ó matrimonies sin nifioe. Ancha del ü o r t e 235. 
4992 8 22 
Para ejtab.ee;cuento, e«i alquilan muy baratos ius ba-jos de >as casas oalle da San Nicolás n . 195 y fi-T, 
frente á la iglesia, en el alto: n . 105 está la llave y eu la 
calzada de San Lázaro 64 impondrán. 
406.3 10-21 
M S R G E D 77. 
So alquilan loe espaciosos altea, oon agua, gas, cocina, 
axcuaados y lavaderos: hay depanameníoé para matr l -
memios con balcón á la calle v habitaciones para hom-
>r6a so'oe 4918 8-21 
-¡ o se alquila u t a 
«bitaciony pueda comor conloe 
dueños de la misma que es uu matrimonio y tres hijos, 
se ha.̂ e por estar aoompaas¿o. Empadrado 33 i nmedla-
!a tdu 
Para ona sefiora de edsd ó un hermosa y fresca 
A V I ¿ 0 . 
Se vende una bodeea por no poderla atender su dne-
fio. Salud 141, eala misma informarán. \ 
5154 4-28 
BL'EN N E O O C I 4 Í : PORRO P O D E R L A A S I S T I R psrsf nalmente su duefio, se vende nna botica por 
poco dinero Hitasda en una comarca dé l a s más ricas d« 
esta Isla: dan ra»on Cárdenas, botica de San Agust ín , y 
eu la Habana Galiano 79. 
6207 15-28 A l 
SE V K h D K Ü K T A J . L B R UK L A V A D O P R O P I O par» un principiante en poca cantidad y de muy bue-
condiciar.es por tener efduefio qne pasar al campo 
t restablecer su salud: informarin Bayo 10 
5'63 
B a r b e i í « . 
Se vende ó arrienda una. 
esquina á Monaerrate. 
Informarán Teniente-Bey 
5211 4 28 
m $7,000 ORO. 
Se vende una casa en la calle de Campanario entre Sa-
lud y Dragones, compuesta de sala, comedor, 4 cuartas 
á la izquierda y uno á laderecha, entresuelos psracria-
dos, despensa, buena cocina, hej-moso patio, logar de 
cabnlieriza, llave da agua, todo espacioso con 10 varas 
de frente por 42 de fnndo. Informarán Campanario 113. 
desde las 8 de la mafinna á 6 de la tarde. 
5203 4 28 
Ojo! E n el Vedado. Ojo! 
Se vende la espaciosa casa de mamposteria y denue 
v i construcción , calle B, esquina á 6? n . 6. compuesta 
do C cuartos espaciosos, sala, comedor, colgadizo, e&-
saf.u, c iba leiiza, j a rd ín con árboles y por el fjndo de 
é¿ta se comunión con otra casa compuesta de sala, tres 
cúartos, patio, Jarain y ámbas con aljibe, bombas y un 
pozo medianero. Industria U0 informarán. 
5196 15-28 
BO D E G A £M E L CAMPO.—POR T E N E R Q U E dedicarse su dueflo á otros negocios se vende una en 
la calie Beal n 28 de San Fe.ipo E s t á bien situada y 
conviene a cualquiera persona económica, ó principian 
te. Dirigirse al mismo establecimiento. 
6079 8-27 
F í»NDA; P O R ' p E N E R SU D U K S O Q Ü E LUAR-ohar á la Península se vende uoa en una de las me-
jores calles dé l a Habana: tiene todas las ventajas bue-
nas que puede necesitar una nasa para el ramo, venir á 
verla que sa duefio se arreglará v tiene muy buena ven-
ta. Obradla 29 Informarán. 5091 4 27 
B a r b e r í a . 
Samamante barata sa vende la ba rbe r í a San Ignacio 
! 11, al lado de los baños £1 Aseo, en la misma infor-
marán. 5106 4-27 
MI S QUE G A N G A . — E n $6500 o r ó s e venden once casitas de mamposteria y tejas «n el barrio del P i -
lar, á media cuadra de la ca'zada del Monte, que pro-
ducen njamtate 5275 billetes al mes y en $2.100 otra de 
igual construcción en el barrio de Colon que produce 
onza y media mensual. Impondrán Neptuno n? BO. 
6072 6-27 
^ I N I N T E R V E N C I O N D E T E H C E R A PEHSONA 
t^se vende una ossa en la calle de Gervasio entre Salud 
y Beina, de zsguan. dos ventanas y comodidades para 
nna nemorosa familia De más pormenores Mercaderes 
" U . 5'?6 4-27 
to á l &aa de San Jusn de DIca. 
4920 
H * BÍTACIONES 
mnv frwa^aa y «spacioaae sa alquilan, ai tas 
pa-^á esc-lí- 'rios x batas t ara anacen 6 da-
pósfto- O Bsüly M , l ibrer ía . 
Carm«io.—Se alquila nna ra-a ca<ie 18 ««quina a t í , próximo al paradero dal Ke>rocarril Urbano, com-
puaata a» sais, oomwior, cinco cuartos, despensa, cocina 
«ta., ron su portal conldo y cerrado de per«iacas; pozo 
con buena « g a a gran ja rd ín : impondrán en la misma, 
l ío i» —Su preclces módico. 48^5 R-18 
C R I a T I N A 345 
f ren teá la Qainta del Bey se a 'quíla en tres centenes 
oro, non fiador ó dos m-^es en fon lo . Cá l za l a de Jeaus 
4«; Mente 3£8. «877 10-20 
O 1í I 8e T e u d e ó s e aca l l a la gran casa en el 
V / c / V / , Vedado en 1» calle 9* eSqaina á las 4 manza-
nas 30, conde Uan vivido los </'armelitas, tiene agua, de 
más pormepores Informará D Angel Alonso calzada 
del Monte £03 ó en los bafirá del Pasaje de 9 á 11 y do 2 
5021 4 25 á i 
^ ¡ 6 VEtMDK CNA F O N ^ A V POSADA P O R NO 
K-^ser su duefio del giro, tiene vida propia; buen punto 
y se admite un sóciointel igente, si no lo és, nó. I a ven-
ta piede haoerss con contado y plazos si presta garan-
Has: i - pondrán en ia oantina'del ' A r b o l de Caornica" 
Plaza Viej», Es negocio. 60*6 4 25 
P A S T A P E C T O R A L do1 ^ J N D I E U 
M * " » * J V * V * W ^ 4 A 3 B A R C E L O N A . 
REMEDIO m m CONTRA TODA C ASE DE TOS 
P O R F U E R T E E I N C O M O D A Q U E S E A . 
C i a s i f í c a c l o n d é l a » v i r tudes de e f t t a p a ^ a e n las d i ferentes 
v a r i e d a d e s que p r e s e n t a a q a » » l a enfermedfad. 
' V I M ífcS ronca y fatigosa que es e í a t tm» casi siempre de tisis y catarros pulmo-
B A / m H ^ * i ^ í i i ' -nx di^miuuve nnohii i - j io con este inj'lloa'Dento, rebajando por com-
m^Mj.». .̂w pleto les accesos vloleiit is do TOS que contribnven mu h> al decai-
miento del enfermo. 
continua y pertinaz producida por nn gran cosquilleo en la garganta, á 
veces do caráoter herpAtico HO o r r tge al momento con esta P A S T A y 
deeapari co lu >co con el auxilio de ua buen depurativo, 
seca convulsiva, cutrec-wtada muuhas veces por sofooaoioa. oomo sucede 
á los asmáticos y personal ex^esivamíntí» nerviosas ror ef icto de una 
grandebi;idad,ee combato pjrfdctamentc con esta P A S T A P E C T O R A L 
ferina ó de coquelaohe, qae ataca cen tsnta pertinacia á los nlfios, cau-
sándoles vómitos, desgano y hasta espatos oaogulneos, se tura con esta 
PASTA, majormente si so le acompaña nigua cocimiento pectoral y 
analéptico. 
catarral ó de cocstipido y la llaaiida valgarmente de sangro, ya sea re-
cieure ó oióalco, se ou.-a siempre enn este preoios) medicamento. Sjn 
numbroHisimos los ejemplo i de ouraciones obtenidas en personas que de 
muchos afios padecían semejante TOá, tan i u c ó n o l a y parcinas, que al menor losfriado so reproduc ía 
de nna manera Insufrible. 
Es do advertir que muchas tisis pulmonares provienen de una simple TOS, ocasionada por un cons-
tipado mal cuidado. 
Este gran medicamento es, pues, siempre seguro para curar en unos casos y combatir en otros una 
ecformedad de cuyos terribles resultados se ven diariamente ejemplos. 
CO M P O R T E L A 1 5 1 E M T R E J E S U S M A R I A Y Merced.—Juegos de sala á $46, 116 y 160—escapara-
tes caoba á 45; 55 y 60—uno de cedro 25—un estante pa-
ra libros 20—camas hierro, lavabos, tocadores, Billas 
Viena. mesas correderas, una urna, máquina Singer. un 
comodín, una cómoda y otros muebles, precios de gan-
ga. Hay sillas usadas ft $23 docena—2 rinconeras m á r -
mol, 2 cunas de hierro y msiagua, bufetes, faroles, ca-
nastilleros, espejos y todo lo 
baratura. 5277 
concernients al ramo de 
4-29 
B « r a t o 
se vende un juega de sala Luis X V . caoba lisa, oon sus 
dos mesas y casi nuevo. Animas 176, de 7 á 11 da la 
mafiana y de 4 á 7 de la tarde. 5239 4-29 
B I L L A R 
Se vende una mesa casi nueva de las mejores que se 
han construido en los talleres de Nadal, con sus út i les 
nuevos: impondrán cafó Central. 
5219 4-29 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se enagenan los muebles de sala, antesala de Viena; 
comedor, cuatro cuartos, l ámpa ra s . espeios, pianlno 
de Pleyel sin uso, un precioso j a r d í n de flores finas y 
demás enseras de la oasa. Industria 144. 
5275 4-29 
GOMFOSTELA 50 
Arafias de tres luces á $40 billetes, hay de 0, 4 y 2 é 
precios baratíeimes, por fabricarse la casa. 
6243 8-29 
Organos expres ivos de s a l ó n 
y p a r a ig les ias . 
Una partida da estos Instrumentos del afamado fabr i -
cante de P*ris Alexsndre. acaban de llegar, y es tán de 
venta en el almaoen de música, planos, etc., de Anselmo 
López. Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio. 
5242 5 29 
S E V E N D E 
Pomo necesitarlo su dnefio, se vende un Loi.ito es-
pejo maxoo dorado, para sala, y una máquina de coser. 
Suarez n. 78. 5169 4-28 
P i a n l n o . 
Sa vende uno francés, gran forma, cuerda cruzada y 
casi nuevo. Podlto 23, Pueblo Nuevo. 
M72 4-28 
I N T E R E S A N T E . 
E l qne tenga qne comprar muebles, relejas y prendas 
pase por Compoatela 40. donde hal lará de todo bastante 
á precios muy económicos, hay Juegos de aala. cuarto y 
comedor, camas, camitas y cunas, sillas, sillones y sofá 
de Viena, peinadores lavabos y tocadores, pianos, car-
petas, espejos y toda ciase de muebles que se usan hoy 
dia. Kelrjos para sefiora y caballero, leontinas de oro y 
plata también para sefiora y caballero: todo se realiza. 
Ss compran muebles, pianos y prendas. Compostola46. 
6'71 4-28 
SE V E N D E UN H E R M O S O K I O S K O CON 3 i cristales, de muy poco uso. en mucha proporción y se 
desea comprar una nevera en buen estado. I m p o n d r á n 
en la 2? Vlfia, Neptuno esquina á Campanario 
6073 5-27 
SE V E N D E N M U Y B A R A T O S , T A B I Q U E S D E división, hsrmodks lámparas , una pizarra propia para 
un colegio ó familia particular y algunos muebles. De 
ocho á doce de la ma&ana, en los entresuelos de la Quin-
ta Avenida, donde es t án guardados. 
6111 4-27 
AT E N C I O N . U N A H E R M O S A C A M A D E M A -trlmonlo con vistosos adornos en $45 biUetes; una id . 
muy bonita >\* bronce forma lanza en $45; i d . una m ' dia 
camera en $3n; una camitade niño $18; una silla g í ra lo -
ría escritorio $3. en ia misma se doran y fl -rean cumie. 
Merced 75 ft;Z4 4-V7 
S E V E N D E N 
ea buena propcivion muebles y enceres de ona cata 
particular. Amitft«d 104 altos 
5085 4-27 
E N B U E N A P R U f U R i J i O N l»K V E N D E N L O S muebles de lujo, espejas, cuadros, l impaia* do cris-
tal y demíe enseres de nna easa particular. Todo casi 
nuevo y de úl t ima moda. Iuft . rmarán toles los dias de 
trabajo de 1 á 4 de la tarde en Industr ia n . 80. entre 
Virtudes y Animas. SO'.'O 4 25 
FIANI^O. 
Se vnnde uno nasi nuevo y to d» muy barato: «alzada 
de Han Lázaro •. 8!. 5er>a 4 25 
C U S U M B O 
Sa realizan muebles muy baratos procedei.tes de em-
pt&3, y se compran pagándclos b en y se sv^sa á los 
que toDg»n empeCos vencidos pasen á rescatarlos ó 
prorrogarlos en todo el presr-nte mea. 
Hahina 24 de abri l de 1^6 —L5pog 504 3 6-25 
I I N E L E G A N T E M O S T H A D i f R C » N SU L L A 
U ve para agaa una oantin* á ia americana, mesas de 
mármol y pié de hierro, bebidas de todas dates y todos 
los utensilios necejarios para uu o*fé, todo su vende 
muy barato, unaesmide hierro y varios mneblnr: A -
guscate 66 504 9 4 25 
G A N G A . 
Por ausentarse de esta canital se vende un toagnideo 
p i inode Herch, una mesa ds noche, nna aifamura de 
estrado v otros efectos, todo muy barato. Anchsdel 
Noitrt ?43 esquina á Bslasocaín. 5317 4 25 
Se vende en 2 onzas oro nn msgi Ifloo caballeta de 
pinto'1, ti^ne triple aocion v es el mejor que hav en la 
Habana O'Eeil l j 92, dejOsitode efectos fotegrífi JOS. 
50i6 4-95 
8E V E N D E N 
don mesas con ses bancos, todo nuevo, propio para fon-
d a » por no necesltarJas su dueBo: informarin if-sus del 
Monte 109. 5082 4-27 
De maquinaria 
SE V E N D E UNA M 4 Q U I N A D E V A P O R D E uno y medio á dos cabal o» da fuerza, propia para 
mover cualquier aparato ó elevar agua para lo cual 
tiene todas sos conexiones. Costó 19 onz>a y se da en 8 
por no necesitarla. Compostela 117 impondrán. 
fOU 4-'>5 
L A T O S 
T O S 
T O S 
A L I V I O 
y c i i r a c i o n de l 
O S O F O C A C Í O N 
DE TODA GLASE. 
POR LOS CIGARR LLOS BÁLSAMIOOS Y LOS PAPELES AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directa me* te en f o r m a de humo dentro del 
aparato respiro torio 
Fumando un solo ci¡rarril'.o aun en los ataques mas fuertes do A S M A , se siente al instante nn gran 
alivio. La espectoracion sa produce más fácilmente, la tos se aUvia, el pacho late oon más regularidad y 
ol enfermo respira luego libremente 
Estoscigarrillos llevan una bocuilla tan cómodaque no ensucia los dedos y se aspira el humo con 
lo f amarlos las señora < y persanss más dolioadas. 
13 so calman al instante con los papeles atoados, 
extraordinaria suavidad pudlo^dc [ fi < o a
T HC A*l*An) lCQ TU} A 9 M r A por lancche Instunte  
L U O A l a l j U C o U U S & U l a qaemaudouno dentro de la habitación; de modo que el 
enfermo qne se ve privado de descansar, siente luego un agradable bienestar que se convierte en el 
más apacible suefio. 
DepCsito Central de estos medicamentos: Farmáoia de su autor en Barcelona, y se hal larán t ambién 
de venta en las principales Farmáo as ¿e ia Habana y demás poblaciones de América. 
Se vende 
la casa Esperanza 121, entre Flgaras y Cirmen: en la 
mlem» imuoi'drán. 5127 6-27 
C^ O M O G t N G A SE V E K D E V K A B O D t t G U l T A ^por no poderla asistir su duefir: baos nna ve t ta ce 
contado de más de treinta pesos, p iopiarara un pr inc i -
piante por ser da poco capital. Muralla 57 imponnrán, 
5141 4 27 
I M P O R T A N T E . 
Por retirarse su duefio do los negocios se venden el 
hotel San r :i,-ios, en esta ciuda-l, y el hotel La Lisa on 
Mariana- : luformarán en el primero á todas horas. 
4065 8-2 i 
«CAZADORES!! 
Muy barata se vendo una gran habilitación de cara y 
dos perdigueros finos. Noptuno 85 if formarán. 
62'n 4-2? 
S E V E N D E 
un magnifico o.«bailo oiioilA muy buen caminador y sin 
resabios, moro do cencha. 8«n Ignacio 60. 
5013 4-25 
OJO QUE C O N V I E N B . - S B VENDE L A SOM brureila San Rafael 14i, La Oranja, con efnoios 6 sin 
ellos, propia para cualquier clsse de establecimiento, 
Muralla 62 impondrán. 4897 l-19a 8-20,1 
de un Ingrenio üentrai. 
Sa vende el Ingenio Central C A R M E N , ubicado en la 
jurisdicción de Colon, á 3 kilómetros da Mavalss, de 58 
caballerías de tierra, montado con maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobits de rafia diarias. La maquinarla es 
nueva y se halla en peife to estado fnnolonando actual-
mente; los aparatos de elaborar t s t i n montados con to-
das los adelantos conocidos hasta hoy. 
D e m á s pormenores informarán San Ignacio cútn. 17. 
4957 28-21AÍ) 
S E V E N D E 
muy barata la cindadela Lsaltad n. 2: da rán razón en 
Obrapía 14, peletería E l Ancora. 
4831 8-18 
S e vende 
la finca SI Bosario, cerca de Arroyo Naranjo, de cuatro 
caballerías y 35 cordeles, con oasa. pozo y agua corrien-
te, en precio módico: in /ormarán Muralla 105. 
4799 15-17Ab 
O E V U N D E E N P R E C I O D E 8 1 , 5 0 0 ORO, LT-
-3bres para el vendedor, la cindadela Aguila núm. 288; 
compuesta de 12 cuartos y una accesoria, que preduce 
$''0 billetes mensuales, y es suseptible de producir más 
alquiler comnoniéndola: terreno propio y sin gravámen: 
informarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
4743 15 18Ab 
S E V E N D E N 
tres casas on $10,000 oro, cerca del parque de Isabel I I 
en Intramuros: eu duefio O'Bellly núm. 82. 
454? 15-13 A b . 
SE VENDE 
un potrero cercado y situado en el término municipal de 
Bainoa, compuesto de 23i caballeiias de tierra, buenas, 
algo accidentadas, dedicadas hoy al cultivo de siembra» 
de maíz y viandas; posee abundantes sgaadas, buena 
reprosa y magnifico palmar en estado de producolon 
impondrán para más pormenores en ia oalle de la Ha-
bana 75. «456 15-10 
Do animales. 
A VISO. r»ln, V E N D E UN C A B A L L O J O V E N , rasa andaluz», de la ganader ía del Marqués la Laguna 
maettro de tiro v propio para padre, ee da barato, por 
tener que ansentarse su dnefio: ae puede ver todos los 
d[as eu la caile do la Amistad 85, albeiterla. 
6287 12-30 
En $1,000 billetes, 
oada una. Ubres para el vendedor, se venden dos casitas 
juní^a . una d^ ellas ^eclen construida y capaces. Ubres 
de gravámenes, situadas on la calle de la Soledad entre 
Zanja y San José . l a f o n n a r á n Cana 2 6 J e s ú s Mai:a 44 
5C41 15,X25 
OJ u . - c K V E N D E N DOS Y E G C A S M O R A S V dos potrancas del mismo pelo y un potro de tres 
afios y mello, dorado, po o ménos de 7 cuartas de alza 
di»; estos jautos ó separados, por no necesitarlo su dne-
fio: oalra<ia del Cerro n. C55 á todas horas. 
6223 4-29 
S e vende 
un caballo criollo dorado, de tiro, bonita estampa, puede 
verse Amargura 21. MS7 10-29 
nn eal'allo de t i to v 
Karanjo 6S. fi035 
Se vende 
mont», buen caminador. Arroyo 
4-25 
BÜI.1L.-BOG. 
Ss venden cuadro cachorros preciosos y muy finos, á 
IC$ billetes cada une: Esccbir 88, casi esquina á Nep 
tuno. {Ol'S 4 25 
carruajes. 
Se vmide 
nn facten demedio uso: oalle de la Muralla n . 117 da rán 
ra»on. f>2-0 « 2 9 
1J A R A A R R E G L A R UNA T E S T A M E N T A R I A se vende un cuné, un mUord y un caballo americano 
ooa sus arieo» de poco uso, y todo en muy buen estado 
el caballo es dü lo mejor qua ha venido á la Isla, por sus 
opndivdoneg; y todo ee d» en proporción á la situación 
actual. A Tilmas 32 á tod^s horas del dia. 
5182 4-28 
SK V E N D E UN T á L B U R l J A R D I N E R A CON 4 ruedas, con fuelle, dentro pueden Ir tres personas 
y de t i á s tiene nn asiento de criado, de quita y pon. Es 
snmamente ligero y se da en 6 onzas ore: calzada de la 
Boina n. 71. 5193 4-28 
U N v i S A . V 1 - . D E UN F U E L L E P R O P I O P A K A usarse con nn caballo, otro propio para pareja, nn 
magnifico laudan muy barato, una duquesa, dos victo-
rias, c t r a á propósito para el campo nu elegante ocupé 
niarensde 4 asientos, otro más pequefio y un faetón 
Piiocipe Alber to , nuevo. Todos estos carruajes se 
venden baratos ó "e cambian por otros: también nos ha-
cemos cargo do todos las trabajos que abraza el r imo á 
precios sumamente módicos. Salud) 7. 
5067 5-25 
Gr ANGLA, 
Se vende una duquesa de medio uso oon tres magnífi-
cos caballos de alquiler, puede verse todos los dias de 11 
á 1 de la tarde y t r a t a rán de su ajaste Cárlos I I I núme-
ro 6 fonda. 497J 8 28 
PO R T E N E l t P O S I T I V A M E N T E QUE E ( t i B A l t -ear se la famiUa se da casi regalado uu grande y mag-
nífico pianlno de Pieyei, enteramente nuevo y todos 
lo» muel les de la casa, Genios al lado del n . 34, entre 
Consulado ó Industria, accesoria. 
52B6 4-30 
S E D A N 
en mucha más proporción loa efectos de la casa calle do 
la Industria 80, entre ellos un Jaego de onaito palisan-
dro de noventa onzas oro, en veinte y siete oce»soro ; 
otro de comedor de ouarent* onzas oro, en diez y ocho 
onz4sorc;un bufete pino de palisandro de dos caras, 
de oatorce onzas oro, en cuatro y media onzas oro. SÍ Se. 
Industria 80, entre Virtudes v Animas, do nna a cuatro 
de la tarde. 5292 4-!í0 
Ü N « 0 0 PE->OS B I L i L i E T i i S UNA C A N T I N A V 
«-^mostrador para cafó, 12 sillas de Viena, 3 mesks de 
m t r m o i r ó d » hierro, 3 id , madera vidriera para taba-
cus, bandejas, tizas, cu ;harillas. aisacareras. palias, fo-
gón, enseres de cocl"a y 100 botellas de bebidas do to-
UHS claaftH Agnaeato 56, 5327 4 ?0 
P l a n i n o s . 
Tino de P le j e ly otro también francóí se venden muy 
en proporciopó se cambian por otros más malos, tam-
bién se vende un» Seraflaa de taclado con dos cilindras 
de escogidas piezas. Galiano 100 zagaan. 
5315 • 4 80 
lO^SRES. PWÜG' A í RECUT, 
du.fios de la fundición C U B A I N D U S T R I A L , en Jo-
vellsnos, venden una máquina do moler calis, completa 
y buena, con caldera de rep iés por 5 de diámetro, todo 
superior: dirigirse á dichos sefiores los qne la necesiten. 
4977 10-22 
Se vende 
un eje de traímlsion, 4 ped^stalea y 10 poleas de varios 
tamaños: todo Junto. San Nicolás 85 A, entre Zarj ! y 
Drsgoees. 4884 8 20 
Comestibles y bebidas 
A V I S O . 
Los atajo firma ios fabricantes de aguas minerales han 
convenido á cansa de los malos reeultados obtsnidos 
hssta ahora oon sus fabricas, de fijar desde el 19 de Mayo 
los siguientes precios: 
1 docena sifones agua de Seltz $ 3-00 B̂ B 
1 cala de Gaseosa - 90 
1 cilindro Agna de Soda 6-00 
Lo que se pucilua para general conocimiento.—Habana 
21 da A b r i l de 1886.—Várela y Rodrigues, "La Habane-
ra' , 9 Cuarteles. Mart in del Rio, ' 'Agalla Montafiesa", 
637 Bolascoain.—Grupe SÍ Gademan, 'El Prcpreso", 12 
Arsenal. 6079 10 24* 10-25.1 
Droguería Y Perfumería 
B A I M O SAIVA-VID* 
D E L DOCTOR F E L A E S . 
Siendo varios los pedidos qua me hacen de distintos 
puntos, hago saber que los depósitos tanto por mayor 
oomo al meo a leo se encuentra en la droguer ía La Een-
nion. Teniente-Rey «i. 5Í18 4-30 
F A R M A C I A 
RIOLA 68—SABINA, 
FARMACIA 
S A N T A ANA, 
Ldo. M. Arnautó. 
w 
H I C L Í A . 6 8 . 
HABANA. 
Es falsificado todo 
preparado que no "lleve 
> esta marca. ,» 
E l duefio de dicha fai macla, 
con el fin do garantizar ¡as os-
peclalidades de su casa ha soU-
citado y obtenido t í tu lo de pro-
piedad dA las marcas ó etique-
tas, métodos y envolturas y de 
los envases da dichas especia-
lidades y h a r á uso del derecho 
qne la ley le concede contra los 
imitadores ó falsificadores. 
Además el público rechazará 
todo producto especia' qne no 
lleve la a-ijnnta marca de fábri-
ca propiedad de la botica 
SAKTA ¿NA 
R I O I i A 
6152 
N Ü M . 68. 
8-r5 
. F E V R E 
T T I x e s s i e - E * - I ^ é v a r o 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerciantes da 
los géneros de París sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados / , 
de Cñampagnc, etc. j Q - ' f / * 
Exíjase la Marca de Fábrica fátfJl 
Casa de Confianza 
rOKDADA EM 1835 
Miscelánea. 
A L B A R D A 
Se vende una enteramente nueva con su freno, re-
tranca y grupera y todo el herrage de plata fina y de 







d e C A T I U L O N 
Recetads con el mejor éxito contra las 
ENFERMEDADES del PECT'O, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, Kc. 
Muy superior si Alquitrán, enyo prinrtpio activo es 
la Creosota. Reemplaza el Aceite de hipado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los estó-
magos aün durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-Paul, 23. 
^ Depositario en l a I l a ü u n a : J 
J o s é S A R . R . A . f 
E N T E R M E D A D E S S E C R E T A S 
DR CH. ALBERT 
Médico rf» la Facultad da Parla, Ex-farmacéutico de los 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta año» de I 
excelente éxito universal contra los Derrames re- \ 
cifrites ó antiquos y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA - Es el mas pode 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicias de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes «uperiores-
(Kéase et Tratado qu» se da gratla) 
P A R I S , 19, r u é (callo) M o n t o r g u e l l , P A R I S | 
Depositario en la Habana ¡ JOSÉ SARRA. 
ENFERMEDADES DEIPECHO 
H I P O F O S F Í J O S 
D E L D ? C H U R C H I E t 
J A R A B E 
D E HIPOFOSFITO D E C A L 
A l cabo ' le a l g u n o s dias c'^riinuye la 
t o s , v u e l v e e l a p e t i i o , ce-ar. JOÍ sudores y 
e l e n f e r m o s ien te una fuerza jr u n h i en -
es la r en t e r amen te nuevos. A eso ee añade, 
poco t i e m p o d e s p u é s , un cambio muy sen-
s ib le en e l aspecto del e n f e r m o . Las eva-
cuaciones se r e g ü l n r i z a n . e l sueño es 
t r a n q u i l o y népanuJor, y so rnr.niüestan 
todas las aéSas ¿e iróá ootrioiofi f.icil y 
normal. 
Se a d v i e r t e r ior c i í f r r r i i u» q u o deben 
e x i g i r los franotts crwdradod c o n l a firma 
d e l Doctor ChhrchUl, y l a m a r c a de f a -
b r i c a de M . S W A N K , F a r m a c é u t i c o -
Q u i m i c o , 12, m e Casliglione, PABIS. 
Precio : 4 f r . cada i r a sco en F r a n c i a . 
Se espenden en las principales Boticas 
PÍUORASaeMOHIEH 
con YODURO de HIERRO y QUININA 
TREINTA AÑOS ¿ « b u e n É x i t o ban demostnuio 
la indisputable eficacia de estas P i ldo ras qne con-
tienen todos loa elementos de la regeneración de la sangre 
El Y O D U R O í l H I E R R O y de Q t r i W r W £ l 
por vas propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores M Estómago, u Clorosis, u Anemia, 
ía Pérdida del Apetite, la Extenuación, 
O el Empobrecimiento de la Sangre, 
X las Enfermedades escrofulosas, etc. 
S Depósito General: 9.r. [ « H GreaellB-St-flínaaín, Paris. 
$1 Ea la Sabana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
6MC*H¿> « M » O ( O t M M Q M G M Q H O N O M 
CURACION ASEGURADA 
de todas Afecciones p u I m o D a r e s , 
Doctor F 0 T O 1 T I E R 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURNIER. 
Depositarlo en U l lábana : 
« J O S É S A R R A ; — L O B É y C « . 
AdrrLnisiracion : PARIS, 8, Bwleranl Montmtrtre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfática», enfer-
medades i t lu vías digestirás, infarto* M hirftdo y M 
bazo, obstrucc iones risucrales, rájenlo* biliario*, eti. 
HOP1TAL.—Afecc ión* de las Tia» digestiT»* pea-
déx del estómago, di -eMion üiíicil, inapeteitcu, ga* 
tral;:ia, dispepsia, ele. 
C É L E S T T N S . — AfcccioEes de lo* riñonee. de la 
regiga. prarela, cálcalos urinario», goU. diabeiü. 
aiüauiinnria. 
HAUTEIUVE.—AJeeeÉMU s de los ríñones, delare-
giga, la gravóla, los cálculos urinarios, U gota, U 
diabetis, la allicminnria. 
EXIJASE el HOMBRE de la FUENTE sobre la QAPSÜLA 
En la l inhana y Matanzts, la* A?uas de U t 
Fuentes de Vicby ai'riba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — JOSÉ 
S A R R A . 
Consumidores engañados 
en T u e E í r a s compras de 
L'OMZA-OIL 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA OilDARSE BIEN LOS CABELLOS 
estád prevenidos 
por que, a p r o v e c h á n d o i e do l a fama u n i -
v e r s á l , debida á l a buena f r .b r icac ion de 
L'ORÍZA-OILVERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á ios consumidores, con e l mismo t i t u l o de 
i eo u n e s t u d i e i d é n t i c o para p roduc i r l a 
• confusión, un artic;¡l.> CFiIZA-O L que no e s t á , 
de modo alquno, fabricado por e l tínico p r o -
prietario v productor dal V E R D A D E R O 
0RIZA-0ÍL OE PARIS 
Exíjase en cada estuche, que cont iene u n 
frasco : 
1* L a s S e ñ a s en l a e t i que t a : 
5». L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. EL EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Hotioré, PARIS 
2* L a F i r m a , c o n 
t i n t a r o j a L c g r a n d , 
como el fac-sunileputs i 
to aqui con tinta n e g r a : ' 
MADRES, niHOS, NODRIZAS > CO.'jVALÜCiENTES 
Por usa i's tt JFitsfutinii JSatíi^em 
F A R I S - 6, A'.".""? Vl-to-.I». 6 - P A R I S 
Ofpo«it«nu «n In H.ihnna : J O S É S A R R A 
3» L a M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne-, 
p r a : 
4° E l N o m b r e O r i z a , con espigas, im-
preso con t i n t a neg ra en e l papel asúl que 
envuelve a l estuche que con t iene al frasco y 
¡as palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , i n s c r u » -
tadas en e l v i d r i o debajo d é l cue l lo de l fraaco. 
Finalmenta; si la imitación exterwr está 
tan bien hecha y fueseis engart-culos por el 
vendedor, examinad b i e n l a ca l idad , que 
siempre es perfecta en los V e r d a d e r o s P r o -
duc tos de L . L E G R A N D , de P a r i í , y no 
v o l v á i s á aquellas casas poco honcrablfes que 
venden productos falsif icados. 
Cui -ado c o i las Fa!sifn 
I A G U A D E M E L I S A 
mk de loa Carmelitas 
2 nV\r"-ir/> U n i c o f s u c c e s o r 
1 P J ± . l r ¿ x S , 1.--3:, " C a l l e ' d e l ' A b b a j e , 2 4 j ^ 
Contra la Apoplej ía , el Coiera. Mareo, FíaLcs , Desmayos, liid'.josUonfca, 
Fiebre amari l la , ule. Véase el prosp.'ctoeti qu* cada frasco delte a t a r cuvuc'to. 
Ex í j a se la etiqueta b lanca y negra .¡no dt-ben llevar pegadabM 
frasees de todos tamaños. — Exíjase la íii-ma de : 
Depósitos en todas las Farmacias de las A m é r i c a s . 
9 l o s G a r m e J i t a s 
B de B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio da Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u e s í á fundado sobre l a c i encw. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n rco^nenJadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos. Perdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecinúsnto y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
dianas. 
Ni Conslipacion, ni Diarreo, Asimilación completa. 
El E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las G r a j o s . — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u c-tá especialmente destinado para los niñoA. 
1Í53 Cada frasco va acompanaóo con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de P A R Í S 
que se halla en las principales Farmacias y Droyuevlas. 
A . n e t n i a • C l o r o s i s 
D i a r r e a + N e u r o s i s ^ C o n v a l e c e t t c i a s 
VindeBugeaud 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA y CACAO, mezclados con un Vino de España de primera calidad. 
E l V i n o de B u g e a u d , que tiene uu sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los N i ñ o s débiles , á las Mugeres 
delicadas y á los ancianos debilitados por la edad y por las enfermedades. 
Venta por Mayor: UBEAULT, HAYET Y Ca, 29. rae Palestra, PARIS 
Por menor, Taña, Ph1» LESEAULT, 53, Céanmur. 
SE L E H A L L A T A M B I E N E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
m m m 
L A A C A D E M I A D E A P R O B A D O M E D I C I N A P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A O U E es un vino eminentemente tón ico y febrífugo 
destinado a reemplazar todas las d e m á s preparaciones de la cjuina. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de les 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, fe lo» con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recicn-paridas y h. toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras de Vallet produce ios eífectos mas rápidos 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a j P a l i d e z d e c o l o r . 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraaue se toma por copa» de l i c o r , 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras de Vailet antes de comer. 
Se vende en la major parte de las Farmacias tii0¿0£¿ ^ S s ^ m o M M C - ^ L 
autorizadas, con la firma de ¡ f 
PtkriMeUn jmtey»ra» |»r U * m L . n X t A yGk. TOICHOi, 19, n e (c&ü*: ¿«set «*?«Bl». 
